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I M P R E S I O N E S 
^Hablaremos de las finanzas? 
Ño. Dejémoslas dormir. 
¿Hablaremos del olvidado cua-
tro por ciento? 
De ninguna manera. El comer-
cio yace inmóvil y no es bien 
agitarlo desde que Wifredo des-
cubrió que el estado perfecto del 
hombre en Cuba es el Nirvana. 
¿Hablaremos de las cosechas? 
Y ¿para qué? ¿Quién presta 
hoy un centavo sobre los produc-
tos del ouelo? , 
¿De política? La política yace 
en un quietismo absoluto y con-
solador. 
¿De religión? Con tal de no 
ver a los Juan M. Morales ensar-
tar disparates tras disparates sobre 
la existencia de los espíritus se la 
puede pasar por alto. 
¿Sobre qué escribiremos? ¿So-
bre las costumbres? Es expuesto. 
Dirían que no sabemos sino hablar 
mal. 
¿Sobrs 1c bueno que se ha he-
cho? Rssultaría muy corto este 
artículo. (.Sobre lo malo? Resul-
taría muy largo. 
Pongámonos a tono con el am-
biente. Mantengámonos inertes. 
Todo parece dormir. Hace tres 
meses que los cubanos estamos 
unos a otros contemplándonos. Y 
eso que no tenemos mucho que 
ver ni que enseñar. 
Los Veteranos esperan. Crow-
der espera. El Gobierno espera. 
¿Y el país trabajador? 
Ah! Ese se desespera. 
Es el -único que no duerme, 
aunque permanezca con los brazos 
cruzados. Y el único que paga los 
gastos de esta tragi-comedia de 
Patriotas y Traidores. 
Iragedia de verdad, esa que 
está llegando a su último acto con 
la entrada del Espaigne en puerto. 
Drama de una intensidad inigua-
lada, nos sobrecoge el ánimo. 
Morir a los veinte años, cuando 
la vida tiene para él hombre un 
bello sentido, es espantoso. 
Morir de una puñaUca del Des-
tino, aumenta el espanto. 
Porque no les siquiera a 
los suyos el desahogo hurranísimt 
de la venganza o el conduelo cns-
tianísimo 6 - perdonar a! catador. 
Veinte años; innumerables di-
plomas; inteligente, a pesar de los 
diplomas; simpático, a pesar de in-
teligente. 
¡Pobre Carlitos Aguirre! No 
hace tres meses se lo llevó el Cubi 
lleno de vida; hoy nos lo devuel-
ve el Espagne convertido en un 
poco de materia. 
¡Qué horrible el dolor de esos 
padres! 
Cuba debe de ser para ellos, en 
lo adelante, algo así como un in-
menso sepulcro donde se van a en-
terrar para siempre. 
No importa que se muevan, que 
caminen, aue hablen y que, alguna 
que otra vez, sonrían, para que 
los creamos seres vivientes como 
nosotros. La vida para ellos termi-
nó una tarde serena y lúcida allá 
en Bayona, cuando la Muerte, en 
una plaza de toros, saltó del rue-
do al tendido y clavó sus colmillos 
negros en un corazón de veinte 
a ñ o s . . . 
Los padres no se conforman con 
darle la vida a los hijos. 
También los acompañan en la 
muerte, c'.unque nos parezca que 
andan, que comen, que conversan 
y sonríen como si no se hubieran 
muerto. . . 
¡Infeliz madre! ¡Su dolor de-
be ser más profundo que el Aver-
no sin fondo que nos describe 
Virgilio I 
Abismo dé espanto y de tinie-
blas inconmensurable, que sólo 
puede llenarlo e iluminarlo los 
consuelos y la luz de nuestra Re-
ligión. 
1 LA BASE DE NUEVAS La Federación de las Corporaciones 
FERENCIAS PARA Económicas de Orieníe 
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
G L O S A S 
TRAÍAR DE ÍANGER 
Stressemaiin se lamenta de 
las Inirlgas parlameniarias. 
(SERVIGIO RÁDIOTELÉGBAFICO 
DEL D I A R I O D E LA M A R I N A ) 
LAS OOSECHÁS DE CEREALES 
EN FRANCIA 
PARIS. Oct. 4. 
L a Academia de Agr icul tura ha 
recibido una comunicación que dice 
que la cosecha de Francia de trigo 
de 1923 es muy superior a la del 
año pasado. Lat» cosechas de cebada 
y de trigo fueron excepcionalmente 
buenas. 
El proyecto de Federación da las# 
Corporaciones Económicas de Orien-j1 
Ití es ya una realidad. 
S e í ú n nos i n í o n u ó oportunamente! 
l-or te légrafo nuestro activo Corres-¡ 
uonsal en Santiago de Cuba, señor , 
Fernández Abeza. cü la tarde del día 
treinta del pasado mes celebró su i 
s«s¡on inaugural l i . F e d e r a c i ó n , bajo: 
!a presidencia d? sil iniciador sciicrj 
Angel Garr í , !ial!áiulo6e representa-
das las eiguientes corporaciones eco-
Ticmicas: 
Cámara de Comercio de Santiacro 
de Cuba, iniciadora de la Fede rac ión ; 
j e r los señores Ai'gel Ganrí, P r °á i - | 
dente; Joaqu ín Aristigueta, Vice-
presidente; Juan Junyct. Secretario, 
y Juan Borotán, Luis de Honer y 
Dcigarlo, ademar, algunos 
En medio de la gran tragedia hu-
mana que agobia al Japón, ocurre 
una gran tragedia estética 
CON EL CORTAPAPEL 
Pero si en vez de alcanzar el tci" 
lífero estoque a nuestro llorado ami-
go, hubiera herido a su vecino—aca-
f'úmo pinpez/ó la secta n tau í ta . 
V U E L V E N A TRABAJAR LOS M I -
NEROS EN ÉSSÉN 
PARIS. Oct. 4. 
Las noticias que se han recibido 
sobre el trabajo de los mineros en 
la mayor parte de Essen dicen que 
han resuelto reanudar sus faenas el 
día 4 de Octubre. 
LAS CONFERENCIAS SOBRE 
TANGER 
LONDRES, Oct. 4. 
La Junta de Expertos ingleses, j 
franceses y españolea que se cele-
brará el miércoles para tratar de la 
cuest ión de Marruecos d a r á por re- I 
snltado. según opinan los círculos 
bien informados, que se acuerde una 
base para nuevas conferencias so-
bre Tánger . 
STRESSEMA.W SE L A M E N T A 
Ahora comienzan a llegarnos las so un buen burgués vinatero y padre 
primeras fotografías de la catástrofe, de familia en Bayona—aquí habría-
Los periódicos se disputan, con ma- mos hablado de la casualidad y de lo 
cabro mercantilismo informativo, la | desgraciado que estuvo aquella tar-
primacía de su publicación, y el áni d e . . . el espada, 
mo se contrista románticamente, casi O O O 
filosóficamente, ante estos indicios de En la revista "Bohemia", cuyo úl-
una naturaleza desordenada por obra timo número me sugiere estas cosas, 
de sí misma. acaba de publicar el señor Jiménez 
Porque lo característico del paisa- Lámar un elocuente artículo titulado 
je nipón normal era eso, el orden. "Carecemos del poeta genial' . 
Aquellos volcanes parecían de una E| título encierra la tesis, y la le-
. i conicidad perfecta; la nieve les e í - sis quiere abarcar toda in actual lite-
-1 triaba las laderas con deliciosa regu 1 rotura, tanto la española y la latino-
laridad. como el merengue en las tai- americana como la exótica. Uno pien-
tas italianas; el cráter , tan horizon- ga, leyendo los escepticismos estos, 
talmente trunco, se dijera que debía ' en Rudyard Kipling, en D'Annunzio, 
ser así, y no de otra manera. Luego,, en Tagort, en Juan Ramón Jiménez, 
estaba recibiendo' los pinos, « o s pinos rispidos y eriza-1 e Chocano y hasta en nuestro fortísi-
insplracioncs divinas que l e acon£3- |dos de los abanicos, ¡qué bien, qué í mo Acosta; pero al fin, concluye que 
- •Íaba^ f 1 " UAJm0rob,Ít0 EagnadJ[0 co-1 paralela y discretamente crecían siem- no sabe si el articulista tendrá o no Cámara ue uoraercio ae i>ianz;d.m mo ^ u l e v \bd-es-Selam n ie f u n d ó , i 
_ I A - ^ Í r , ^ . . - T A , „ . : "1U ^u iey Auu es ociara, que l u n a o pre ¿t suerte que se viese, por entre 
la secta Chadulia, v cuya turaba si- u i i ' i • i . i 
tuada en la káb i la de 3eni Arós, Ie!,0!' ^ ^ f0*? ] ^ 0 \ % 05 .cere-
Meca de todos lo.s m a h o m e - ¡ 7 c s de Latcadio Hearn! ¡Y los lagos hdad parece que hay que seguir sien-
del Norte de Marruecos. ¡tan regulares y tan plácidos, que siem-! do agnósticos. No hay criterio actual; 
Amed Ben Alauia «.xplotó el | pre parecían estanques! L l tiempo sólo desentraña las cosas 
El señor Francisco Carc*fio que 
vive en Te tuán y que e? muy estu-
otroe dic- dioso, ha querido profundi?ar en los 
tingu'dos miembros de la Directiva, eomienzos de ese secta ulauíta que 
Cáaiara de Comercio d* Bayam'j , i tan en contra de España está ha 
por los señores .TCté 111, Presidenta; clendo una propaganda tamo en Te 
Alfonso Aler^, Pocrctario; Francirv i t uán como en Meli l lo. 
N. León, Presidente de Honor, y A princlp08 del año 1Í)21, y por 
Andrés Moya, vocal. ; tanto antes de los sucnsos.de An-
Cáraara de Crmencio de Puerto nual, un santón m u s u l m á n reslden-
Padr", por los señoree R a m ó n Pinta-1 te en Orán llamado Sidi Amed Ben 
do, Presidente; José Uieguez y Gon-
zález, Vice-#reside.ite, y Luis F, Agu! 
lar Almeida, Voval 
Alaula. creyó que 
Uo, por los señores Pedro L . lva 
rt-z Presidente. Francisco Larrea, 
.S?cretario; Enrioue Valcárcel y Braa 
i;o Céñete , Voeales. 
Cámara de Comercio de Guantán .v 
mo. por los señores Ramón Mola, 
Presidente; Alberto Rafole, Tesore-
ro; Diego Boada, Secretario. 
C á m a r a de Comercio de Bañes , 
por los señores Germán Nieto, Pre-
si(lenf.o.: Juan Alonso. Tesorero, y 
Manuel Godínez, Vocal. 
Cámara de Corncrcio de Gibara; 
por el señor Leopoldo García Sc:-
Ihdu. 
Unión de Detallistas e industriales 
de Santiago de Cuba, por los señores 
F^iberto Guerra, Presidente; y Jo-
sé F e r n á n d e z y señor Joeé Guerra, 
vocales. 
¡azon. 




fanatismo religioso y la ignorancia 
i indígena, y sus doctrinan r i e ron na-
cimiento a la secta que de él to-
Imó el nombr-í alaufta, que tiene " ' " ^ 'os chocamstas de nuestras sel-1 ejemplos clásicos; pensad en el caso 
¡como base principal de su dogma' vas "vírgenes" , no sugería una imprc-' cercano de Walt Whitman, que co-
la predicación del odio hacia el cris- visación caprichosa. Era razonable. | mentaba Martí . " ¿Y cómo habéis de 
¡pre-establecida, art ís t ica—una especie; S£;ber de letras—gritaba a los yan-
Los moros residentes en la parte ^ versaHismo de Dios, 
en la de Meli l la , 
Nada arbitrario. Allí, la naturale- \ plenamente, y por tanto, él solo 1 
za, aunque fuera "lujuriante", como avalora definitivamente. Descartad los 
tiano. 
Oriental o sea quis, según él, el inglés Buchanan— 
Y de pronto, en una madrugada, ê  ?i ^ t á i s dejando correr, sin los ho-
;odo los de origen árabe , son devotos itc l1prr5)_r. cst.e desorden; es decir, Inores eminentes que le corresponden. 
B E R L I N , Oct. 4. 
El Canciller Stressemann deplora 
las intrigas parlamentarias que im-
pidieron la solución de los graves Santy-go de Cuba, por los señore 
problemas a que tiene que hacer i 
frente Alemania. 
de la secta kadil ia , que tiene su 
santuario matriz en la península de 
Tres Forcas y que es una secta to-
Centro de la Propiedad "Urbana d e ¡ l e r a n t e que reconoce la personali-
LLOYD GEORGE LLEGARA MA-
ÑA NA A M EVA YORK 
WASHINGTON. Oct. 4. 
El departamento de Estado' ha de-
signado a P-u tler Wright , tercer ayu-
dante del ex-primer Ministro David 
Lloyd Geor^e, de la Gran Bre t aña , 
a su llegada a Nueva York el vier-
nes a bordo del Mauretania. 
(Pasa a la página cuatro) 
UN AEROGRAMA DEL VA-
POR "ESPAGNE" 
GOLETA EN LAS MARRAS DE I L \ 
HURACAN 
NORFOLK, Oct. 4. 
El guardacoeta "Modoc" ha salido 
para salvar la t r ipulación de lá go-
leta "Melbourne Smlth", que se vió 
cogida en un huracán el sábado a 
400 millas al este de Savanah. 
Las noticias recibidas hoy por el 
radio dicen r u é la goleta quedó des-
mantelada por completo. 
EFECTOS DE LA CONTRARREVO-
LUCION EN ESPAÑA 
LA ACTITUD DE DON SANTIAGO ALBA 
(Por THBURCIO C A S T A Ñ E D A ) . 
Hemos tratado de demostrar en prende * ese manifiesto de Pablo 
un ar t ículo anterior que España se Iglesias y sus socialistas 
hil laba, t án to por la cuest ión de Ma- Más adelante añaden socialls 
rruecos como por la tad^ipllna en fas. insl8tlen(io .todavía . X e T o q 1P 
lás masas sociales, en un estado de llaman la H0Qocf-«o„ . * 
revolución latente y a veces manifes - ' l ; ™ ^ ' ^ de!,ast;rosa ¿ e n t u r a de 
tado en lo que vá de año ; y ahora n r í n t c a man ^ 10 fUé• 
uniendo a la vista un ^ t raord ina- ^ a , n i 7 " ^ " ' ' ^ [ie ponerle remedio 
rio de "La Correspondenc.a de Es- £ dken on ^ T " ! ^ , LejOS 
p a ñ a " del día 14 de Septiembre, va- ^ 1 f.ne o L 0n n a'rl:osto 
« O . . justificar m á s tOdav/i la ^ ^ i Z r * ™ « ™ £ X 
tencia de ese estado de rovohición Hn(ln „nfll. ' J ' H , . (DÉ-
previa a que puso fin tcmporalmen- Í " ? f a ^ ' ? T 7 T T " 
tfe la cont ra r revoluc ión mil i tar l l * ^ ^ 
nada en Barcelona y aceptada en el ^ 1 f (,e ^ ñ i r u e c o s ) 
resto de España . PieTe..ae intensificar una a.-rión gue-
E?e mismo día 14 de Septiembre rre[1a quP Pn P.4torce años de. desa-
después de conocido por los eocia-| So]o lia 9<*«C»ado enormes y 
listas el manifiesto de Prin.o de R¡ . ! san/ripn'o5! desaciertos, y ¡o que Es-
vera, se acordó publica: un mani-! pana ref1udia GS lo que pr-cisamen-
fiesto al país pera explicar esos so-j te ,.q.uiere^ imPoner los Generales 
cialis^as, reunidos en el domicilio sedlc,osos-" 
de Pablo Iglesias, su i c i i t u d . sin' ¿Se puede decir más claro que 
veladuras, como, dijeron, "porque ' ,0 se defiende en el manifiesto 
ponerlas equ iva ldr ía a ocultar el I d'? Pahlo Iglesias y los socialistas, es 
pensar con disfraces poro gallardos eI ab,>n(lono de la acción mil i tar de 
en el momento de ap.arec.M- mansa-, España en Marruecos? 
mente vencedora una seaición m i - ' Pues con esto sólo, sundo así, 
l i t a r . " 1 bastaba para condenar ese mamfies-
Así empiezan su manifiesto Pablo ¡ t0 Que trata de empequefi*cer a Es-
Iglesias, y los socialistas; pero la paña, no sólo ante el mundo sino 
Justificación de que se hallaban en I antes sus propios ojos, 
un estado de protesta contra el país, i Más -adelante sigue tods .la Pablo 
la varaos a encontrar no bii ese pr i - Iglesias diciendo "que aunque el 
mer párrafo de donde extractamos | Gobierno mi l i t a r intento s;ii r im i r la 
su actiaid "sin veladuras", sino en acción corruptora del favoritismo, no 
los posteriores. tiene autoridad para ello, porque 
Dicen los socialistas quo ningún ,le?:ó a ,a c"ml)re no Pcr moriros 
leulo de «olidaridnri n i a i n n i o r o i propios, sino erapujandT por el fa-
E L PRESIDENTE ( OOLIDGE COX-
VOCA A 1 N A CONFERENCIA 
WASHINGTON, Oct. 3. 
El presidente Coolidge convoca a 
I una conferencia de todos los gober-
nadores de los estados que se cele- j 
b r a r á en Washington el 20 de Oc-
tubre para discutir los asuntos pro-
hibicionistas, de inmigrac ión y los 
relacionados con el uso y venta de 
los narcót icos . 
Vapor "Espagne", Octubre 4 
DIARIO—Il-ahaii i i 
Debido al temporal de los días 27 
y 28 y al ciclón que le siguió, nos 
hemos salvado cambiando de ru ta , 
.'..legaremos el Jueves con a lgún retra 
so. Navegamos ron toda felicidad 
srnacias a la pericui del capi tán , ofi-
ciales y t r ipulación, que puaieroti j >as vmtas msturosss guardaban 
í:ran in te rés en cuidar el nasaje. Han 
tomado toda cbse de precaucionas 
con el personal do cámara durante los 
temporales. Esto vapor conduce los 
cadáveres del joven Dr. Garlitos Agui-
rr© muerto en Eayona en una plaza la doctrina de la secta naciente, 
de toros y el de la señora Julia V i l - Burlando la vigilancia d? los ami-
.lés de Valdés, fallecida en la Corn-:gos de España que eran al mismo 
ñ a . Les familias dolientes vinieron! tiempo, naturalmente, portavoz de 
todo el viaje r ^ l u i d o s en sus cama-| log servicios de la nación protecto-
rotes. Acompamindo'el cadáver del 
Joven Aguirre vieno su señor padre 
él Coronel Charlea Aguirra y su seño-
ra . También viene la ¿ofiora del doc-
tor Ferrara . Con el de la señona Ja 
l ' ^ y ^ í ^ j j f i 1 / . SU. .ef .POuM«el^f„0r ban la " " « v a predicación. 
A principios de 1921 en el mea 
dad de Cristo y admite el U í t o con 
los cristianos, así como su protec-
ción. 
Sidi Amed Ben Alauío, r a n t ó n de 
Mostaganel en Orán, envió sus dele-
gados para propagar la doctrina del 
odio, a los habitantes de Quebdana, 
Guelana y Beni Said. y como estab;' 
en efervescencia la morisma contra 
España a mediados de ese año 1921 , ' 
encontraron facilidades de hacer l a ' Alauía 
propaganda; esos delegadas que él 
eligió eran descendientes de fami-
lias de santones que se convirtie-
ron en fervientes propagandistas del 
nuevo dogma y a la vez entablaron 
relaciones con otros santones de cu-
un 
secreto que ni sus mismas familias 
conocían. 
Iban fanatizando así y revelando 
en sus rostros y en su? actitudes 
la huella que en ello iba haciendo 
j ta fealdad. La naturaleza se había ¡a vejez de vuestro colosal Wal l 
. auto-vandalizado. ¡Pobres abanicos! Whitman?" Entonces, los que cono-
- ' - ^ cían a Whitman le tildaban ds chi-
A propósito de la muerte tristísima fiado; hoy le llaman genio, 
del malogrado Carlos Aguirre en la El problema es, pues, cómo ave-
; plaza de Bayona, se ha venido filoso- riguar qué chiflados andan por ahí 
fando acerca del Destino (con ma- eícribiendo para la posteridad 
yúscula) y de las corridas de toros. v O 0 
De ambos se ha dicho que son cr i i" Leonie Abri l (¿ la señora? 
íes; han sonado reminiscencias d 
Maeterlinck y de Eugenio Noel. 
que tenía prometido recibir 
«.n una reunión magna pn su casa 
para demostrar a sus secuaces cuán 
grande era su poder v .<oino éste 
le venía del cielo. Muchos indecisos 
fueron arrastrados hacia el lugar en 
que se asienta la casa dsl santón, 
fueron allí muchedumbre de envia-
dos y mensajeros que después de 
hablar con Sidi Amed volvían a sus 
c í a se-
e ñorita Leonie Abril? Imagino que la 
s e ñ o r i t a . . . ) en las mismas páginas : 
" A l hombre, querida amiga, le pa-
sa lo mismo que a las naciones colo-
nizadora?: No ven, o no quieren ver-
lo, que todo va evolucionando y que 
ha llegado el momento de ceder un 
poco de sus antiguas prerrogativas a 
favor de su pobre y sufrida compa-
ntra. 
ra, establecían los nuevos santones 
su propaganda sumando cada día 
nuevos adeptos y muchos de la secta | ña caor ían grandes males de las fu-
Darkúa , que es otra ramificación de 
las creencias musulraanns, abraza-
Para mantener la justeza en el si-
caeas propagando las doctrinas y des-: mil, acaso fuera- mejor decir que al 
truyendo las vacilacioneó de los t i - viejo imperialismo del hombre sobre 
bios. la mujer, debiera substituirse el ben^.-
En la kábi las de Gueiaya. Queb- p ^ t e c t ^ ^ j "protectorado 
daña y Beni Said como hemos di-
cho, los enviados obtuvieron a pe-
sar de estas ocup«adas e-as kábi las 
por las tropas españolas , mucho éxi-
to, porque la predicación clandesti-
na que se hacía era que íobre Espa-
Bérna rdo Valdc's y su hija Oteli 
El Coronel Charles Aguirre accedió! de'"pebrero 
L O S P L A V E H S DK LA S E R I E 
M U N D I A L 
CHICAGO, Oct. 3. 
E l comisionado de base-ball Mr. 
j Landis anuncia la lista de players 
elegibles para la Serie Mundial , l i -
i mitando a los Yankess y Gigantes 
a 24 playors para cada club, exclu-
¡ yendo managers y coachs. 
APRESAMIENTO D E I N YA< H T 
( O N T I ; A HA M U S T A 
a que el cadáver de su hijo sea ten-
dido en el aula magna de la Univer-; 
í i d a d . El numeroso pasaje ya estiV 
tranquilizado y sigue un viaje fel i¿ . | 
E n r i q u e COI4L 
Visitan la planta de la Cuban 
Telephone cinco operadoras 
americanas 
numerosa 
se organizó 1111̂  visiita 
al Jefe Sidi Amed Ben 
benévolo" de la doctrina inglesa. 
Pero este no agradaría a los femi-
nistas beligerantes. Las más ampiran 
no a envolver, sino a revolver; no 
a una Igualdad de derechos, sino a 
una división de la autoridad máxi-
Cuando estaban en pregónela del .ma. Un estado de canadá conyugal, 
san tón esos delegados, éste rar<i He- por decir así ; un estado que una a 
var el convencimiento a los nuevos ja autonomía femenina personal la 
subordinación df 
(Fasa a la página cuatro) 
C R O N I C A S A M E R I G f l N f l S ! 
POR TANCRBDO PINOCHBT. 
NUEVA YORK, Octubre 4. 
Tres botes de policía han apresa-
do un yute de gasolina e n carga-
mento de whiskey en East River. 
La policía obligó a la embarca-
! ción contrabandista a regresar a 
tierra después de haberse, visto obli-
gada a reducir su velocidad por 
descomposición de ta m á q u i n a . Dos 
individuos hn sido arrestados 
LA CONFRATERNIDAD OBIÍERA 
PORTLAND, Octubre 4. 
El saludo a la Federac iúu Ameri-
cana del Trabajo enviada por las 
| organizaciones obreras de la Gran 
I Bre taña fué trasmitido per Robin-
son M. Walker, secretario general 
' de la Unión de Trabajadores Agrí-
: colas de Inglaterra. 
vínc s aridad, » s qu era 
de simpatía polí t ica, les Mgaba a 
los gobernantes que acá haba n de ce-
sar con el Ministerio de García Prie-
to y a ñ a d e n : 
" A l contrario, merecían de noso-
tros los más duros reproche.- por ha-
vor político siempre propicio a las 
sugestiones reales." 
Si ésto no es una confeP.i''n de que 
el pueblo español ha favc.recido el 
movimiento del Directorio mi l i ta r , 
sin protestas, no saberao- qué otra 
. . v̂o »v.ci nif . IC^lU'.iirí l l i l - o'" k** ^^^..^«.w. 
ber cumplido desde el podfr cuan- cosa pueda significar 
tas ofertas hicieron a n ^ de esta- Erente al manifiesto d" Vs socia-
lár lo , y en singular aquella? por las listas y de Pablo Iglesia*; se publi-
cualcs podía abrigar el país la es- có ese mismo día 14 en er-e extraor-
peranza de ver, si no rt-.s iclto, por diñar lo , uno de la Junta Admínis-
lo menos decrecido en S-J dolor el irativa de la Casa del Pueblo, a los 
EL JAPÓN NO CREE (Jl E CHINA 
s i : \ s iN( I : I Í . \ . 
TOKIO. Octubre 3. 
El gabinete Japonés ha decidido 
que no puede reconocer la sinceri-
dad de la contes tación de China o 
las demandas de los diplomát icos 
extranjeros en Pekin, para que den 
satisfacciones por el seci.estro de 
Lincheng y garan t ías contra nuevos 
ataques de los extranjeros 
problema de Marruecos, levorador 
insaciable de 'lodas las ene ig ías na-
cionales" 
No pasemos más adel-^il»; por el 
momento y veamos que eu ese ma-
nifiesto se llama a los españoles a 
trabajadores, y hay que icconocer 
que hay mucha más sensatez en ese 
manifiesto que en el de Pablo Igle-
sias, porque lo que se htee es en 
primer lugar no nombrar siquiera 
la cuestión de Marruecos y después 
PROHIBICION D E i .os JUGOS l)F 
F R I T A S 
BALTIMORES. Octubre 
El representante John HUI, de 
una protesta contra la guerra de j dicen que esparan el rosuUado del 
M-arruecos oponiéndose Q que conti- : movimiento. 
miase, lo cual ya por ' í rmpeque-| En cambio el Element) Patronal 
ñecería a España si se lograse, y! publica en el mismo núme-o extraor-
por tanto la censura qu? nosotros I ( imano un manifiesto dirigido a los 
hemos siempre lanzado <-.r,ntra los patronos españoles , y esos patronos 
que quieren el pacifismo absoluto , 
£ el abandono de Marruecos, com-j (Pasa a la pág. QUINTA) 
(Pasa a la pág. QUINTA) 
EMBAJADOR DE CUBA EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
El Secretario de Estado somet ió 
"óta mañana a la aprobación del se-
ñor Presidente de la Repúbl ica 
nemb^amiento dt! Dr. Cretne de 1: 
T.-rrienre para el cargo de Embaja 
J'.T de Cuba en Washington. 
I 
Para disfrutar de unas vacacio-
nes e incldentalmonte ver le manera 
cómo so maneja el servicio telMónk'o 
en el extremo que corresponde a Cu-
ba dei circuito parlante m á s lar^o 
riel m indo, llegaron ayer cinco Jefes 
Operadores, procedentes de New 
York por la Un.ted F ru l t L in? . I'a 
-aron parte del medio día visitando 
la Planta de ia Cuban Teleprcne 
Ccmpany. en la calle de Aguila. 
El grupo se " •«nipone de la señori-
ta E . Page, Jefe Operadora, señ. i r j 
B . É w a r t s y señor i ta Helen Mur-
p'.iy. Jefe Operadoras de noche. Se-
ñori ta K . Farrel!, Supervisora de ¡a 
American Tel tphtnc <t Telegraph 
Company de la c iuJa i de Nueva York. 
La señori ta K . C. Jnnefc. Jefe Ope-
radora de LaVga Distancia en Ne 
wa.-k. N . J . y la señori ta Edi th Dlin 
mick, enfermera, aiüijja do las ope-
radoras. 
K&ta« s é ñ j r i t a s so luispfdan en ; - l 
Hotel Regina, ¿n la calis de Aguila 
C b l r j g o t a s 
Si sei'or: ha terminado 
el barul'o de Ruigaria; 
el conflicto filavmonico 
dé liras, de Grecia e I ta l ia ; 
el choque agrario de Méjico; 
la cuestión de las finanzas, 
de Hungr í a : la resistencia 
pasiva ron Alemania: 
la violencia progresiva 
de Monsieur Poincaré , en Francia; 
los omnímodos sultanes 
de Constantincpla; y has t a . . . 
la nariz de Sánchez Toca 
en los Gobiernos de E s u a ñ a 
Pero, según estoy viendo, 
lo que aún no Leva trazas 
de concluirse es el lío 
vétero-Taraía-Zí .yas-
Hugues, e tcé tera , e t c é t e r a . . .. 
que va a traer cola y larga. 
Por de pronta todo el mundo 
vonde, compra, l lora, cantn, 
y no ve. porqué no quiere, 
que tenemos nuestra barca 
sujota con una soga 
al muelle de Casa Blarca. 
C. 
NO SEA FRESCO CON LAS MUJERES DE NUEVA YORK.. . 
SI PUEDE. 
Mlss Elva Wallace, de Nueva York 
llevó ante el Juez • R>ayfield, a un 
hombre que había sido fresco con 
ella. Ser fresco con una mujer no 
significa precisamente ser atrevido. 
Si usled mira a una mujer con cier-
ta insistencia es fresco con ella. Us-
ted puede mirar a una estatua todo 
el tiempo que quiera en la Galería 
de Belas Artes. No es cosf̂  que no 
pueda mirar a una mujer en la ca-
lle. Pero ésta ú l t ima mirada tiene 
que ser corta, muy corta. 
Miss Elva Wallace estaba en un 
teatro presenciando una película. En 
el entreacto un sujeto la miraba con 
mucha insistencia. La «eñori la Wa-
llace se molestó. L lamó a un poli-
cía y acusó al sujeto de "fresco". 
El pobre individuo tuvo que compa-
recer ante la Justicia. Allí fué tam-
tra defendiendo al hombre y ponien-
do la responsabilidad donde corres-
ponde, en la mujer. 
Dice Miss Bowers que el modo de 
vestirse de la mujer, su modo de 
actuar son, en la mayor parte de 
los casos, los responsables de esta 
frescura de los hombres. La señori -
ta Bowers trata el asunto en exten-
so y dice un puñado de verdades muy 
dignas de tomarse en cuenta. 
No pretende el cronista que no 
haya hombres impertinentes, aquí y 
en todas partes del mundo , hom-
bres frescos y más que frescos en 
ocasiones con muchachas modestas 
y reservadas. 
Pero en la mayor ^arte de los ca-
sos la queja de la mujer de Nue-
va York contra el hombre impert i -
nente no ts sino una impertinencia 
a muier en cuanto 
a los ¡ntere?es imperiales de la fa-
milia, no satisface al feminismo mi-
litante. 
¡Los derechos de los pueblos peque-
ños! Los derechos de las muieres! Sa-
gradas reclamaciones, sin duda, en 
cuanto ambas entrañan la afirmación 
de ía personalidad. Pero así como las 
naciones imperialistas invocan su deber 
de velar por la humanidad, los hom-
bres nos arrogamos el derecho de de-
fender la integridad de la familia. 
Hasta tanto no se pruebe que la 
humanidad y la familia son puros mi-
tos, el feminismo y el pequeño nacio-
mlismo sólo serán aceptables en la 
medida r ; i que no turben esos supre-
mos intereses. • 
Y crea la valiente Leonie Abril que 
¡o que ^lla llama el estado colonial 
de las mujeres se debe a que éstas en 
su inmensa mayoría, son. , . anexio-
nistas. 
O ó 
Para rerminar cumplidamente con 
este excepcional número de "Bohe-
mia ', uni»s consideraciones del señor 
Rafael Miari sobre el gran composi-
tor vanqur Howard Mac. Dovvell. 
El articulista cree que el nombre de 
blén Miss Elva Wallace a presenciar fle Paí'te de la mujer. Esta imper t í - i este exquisito no es conocido en Ame-
su acusación. 
Cuando ella hubo expuesto su 
queja, el Juez—que miraba atenta-
mente a la acusadora—abso lv ió al 
sujeto. La razón que dió para apo-
yar su sentencia fué: "qué Miss El-
va Wallace era tan extremadamen-
te bella que no podía castigarse al 
hombre que !a miraba e insis t ía en 
mirar la ." 
Este Juez debe ser un profundo 
conocedor de la naturaleza huma-
na. He ahí una sentencia destinada 
a dejar satisfechos al acusado y a 
la acusadora. 
Ptro aun cuando ese caso espe-
cial quedó resuelto ante la Justicia 
este problema general de la fres-
cura para con .as mujeres se en-
cuentra lejos todavía de una solu-
ción adecuada. 
¿Es que los hombres son imper-
tinentes? ¿Es que no hay forma da 
enseñar les a ser circunspectos? ¡Qué 
va! Son las pobres v íc t imas . La opi-
nión de e;.te cronista e* que muchas 
veces son las mujeres las fresca. Y 
para no cargar con toda la respon-
sabilidad de la acusación, le cede la 
palabra a una de ellas. 1 Miss Ca-
therine Bowers, que. con gran espí-
nencla de la mujer puede ser cons-
ciente o inconsciente, pvio es una 
impertinencia. Vd. es tá sentado por 
ejemplo en un t ranv ía o en el tren 
sub t e r r áneo de Nueva York. De sú-
bito entra en él una Elva. Se sienta 
al frente de Ud. Con todo desenfa-
do echa una pierna sobre la otra y 
la. muestra casi hasta la rodilla. Be-
llas formas. Seda negra o gris o co-
lor carne. Muy bien. Ya Ud. no pue-
nca —supongo que querrá decir en 
nuestra América—"por la indiferencia 
hacia lo nuevo." 
Vea . no ser í por 'r.tiilerencia ha-
cia la ; ptitud psi^tica d :̂ los norte-
americanos Porcue. pese 1 los Poc, 
rnerso^. Hawtl.oir.e, Wi'.ilman. Long-
fellow. Whistler, Sargcnt. Borglum. . . , 
todavía seguimos 'os 'almos denos-
de mirar para ese lado Si mira. esitanclo e| SUpuesto materialismo yan-
un fresco y puede i r a dar ante un 
juez. 
Luego entra en el t r anv ía o en 
el tren sub t e r r áneo otra Elva. Se 
sienta un poco más allá de la ante-
rior. Con desenfado, pone una pier-
na sobre la o t r . i y muestra hasta la 
rodilla. Bellas curvas. Seda negra, 
gris o color de carne. Muy bien. Ya 
no puede Ud. tampoco mirar para 
ese lado. Si mira es un fresco y pue-
de ser llevado ante la Justicia y a la 
cárcel . 
Y luego otras Elva. Y otras Elvas. 
Dios mío. IQué cantidad de Elvas y 
qué matices en los colores de las se-
das I O es Ud. un fresco o se arran-
ca los ojos! I 
E l Juez Rayfleld, que absolvió a! 
hombre acusado por la bella Elva 
r l t u de justicia, ha salido a la pales-1 Wallace, es todo un juez. 
oui, creyendo que toda su potenciali-
dad se cifra en los gorrinos de Arnold 
y pensando que el bellísimo rascacie-
los Woolworth parece "un cajón vuel-
to abajo *. Y nada como el prejuicio 
para no enterarse. 
Jorge MAÑACH. 
P. G. 
"Marianófi lo" , amable lectora del 
Vedado, ya glosó, con incomparable 
sapiencia y donosura, en esas pági-
nas jugosísimas de la revista "San 
Antonio", que usted me envía. Gra-
cias, por ella y por la generosa ex-
hortación marginal de usted. 
J . M. 
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IS1EMURO D3CANO E N C U B A DK "THJE A S S O C I A T E D FREfi»" 
P I E D R A S Y R A M A J E 
(De nuestra Redención en Madrid) 
— ¿ A d o n d e i ré que pueda encon-
trar la sedación que han menester 
mis nervios, la tranquilidad que ne-
cesita mi cuerpo rendido, el consue-
lo de que está necesitado mi espír i-
tu triste? — me ha preguntado \\n 
amigo cordial. Y yo le he contestado: 
Vé a donde encuentres árboles nue-
vos y piedras viejas. Allí ha l l a r á s 
todo eso que buscan. 
En las modernas ciudades, preten-
ciosas, industriales, hay árboles y 
pltedras; pero los á rbob ~ son viejos 
y nuevas las piedrat. Tienen aqué-
llos la tristeza do las grandes man-
siones señoria les que han venido a 
menos, de los parques L_ donde la 
reaieza divir t ió sus ocios, a costa de 
los eúbdi tos esquilmados. En cuanto 
a las piedras, fuera de las capita-
les en donde quedan recuerdos de 
emoción grata y confortadora, las 
piedras suelen ser labradas con ama-
nerada suntuosidad, cuando no son 
artificiales, como si se pudiera imi -
tar lo que fué elaborado por los 
siglos en el seno de las mon tañas . 
Un pueblo sin árboles nuevos de-
mos t r a r á que el culto de la Natura-
leza se ha perdido en él. Nada más 
triste que una cumbre pelada por la 
codicia l uga reña ; nada tan desola-
dor como una extensa l lanura yerma. 
En cambio, cuando se mira un mon-
te repoblado con tiernos plantones 
se experimenta una satisfacción ine-
fable. Allí se piensa en el porvenir, 
en la renovación de la vida, en el flo-
recimiento de las costumbrec rú s -
ticas, que han de salvar a las futu-
ras generaciones de las grandes ca-
tás t rofes cocíales y económicas. 
Una ciudad j una simple v i l la en 
que se alzan fábricas admirables, 
conventos suntuosos, palacios mag-
níficos, pero en donde no hay un so-
lo recuerdo del pasado, r.I una pie-
dra que despierte el sentimiento ar-
tístico, ni siquiera el escudo de un 
casón solariego que nos haga pen-
rar en la solidaridad de las gene-
raciones a t ravés de las centurias, es 
repulsiva. Parece un moderno clan 
en que los caudillos, en vez de es-
gr imi r espadas, esgrimen cheques, 
y en donde las mesnadas, en vez de 
acudir inflamadas por el amor la pa-
tr ia o a la libertad de t rá s de sus 
redentores y guías , se postra ante el 
látigo o el pagaré . Es absolutamente 
, preciso que la muchedumbre tenga 
i la noción de la belleza, y ella en 
nada se refleja mejor que en la con-
servación de los monumentos histó-
¡ ricos. Siempre recordaré , como inso-
portables pesadillas, mis excursiones 
¡ nocturnas para visitar castillos me-
| dievales, despedazados como Itál ica, 
I en donde la barbarie ha removido 
j los cimien'os para encontrar oupues-' 
I tos y legendarios tesoroá. ¡Pero qué 
! complacencia tan honda, qué subli-
t me emoción cuando he visto reveren-
j ciadas y conservadas las iejas ple-
! dras! El carácter mismo de los na-
turales se me ha antojado más cul-
| to y más cordial. Allí los vetustos 
¡s i l lares daban testimonio de un res-
I peto a todo lo sublime que no en-
| cuentra compensación, sino v i l con-
traste, en el rencor con que el mí-, 
i sero peón de mano mira la chimenea 
de la fábrica, y en la fingida suml-
i slón ron que el campesino esquilma-
| do contempla la suntuosa morada 
del cacique. 
Bellos, sugestlonadores son los ár-
boles centenarios; pero cuando en 
ellos se mira el abandono; cuando a j 
su lado no .hay sino fuentes secas, | 
en cuyas tazas las aguas verdosas de-
jan sobranadar, los podridos l lque-, 
nes, y atanores vetustos, y caños r o í - ' 
dos, y estatuas desnarigadas, y pa- j 
seos llenos de suciedad, y huellas en 
todas partes de olvido y de incuria, 
ellos no consiguen sino hacer pen-
sar en la muerte y en el descreimien-
to pesimista. Otra sensación es la 
producida por los nuevos p lan t íos ; 
allí todo es juventud, y esperanza, 
y promesa; en torno de los viveros 
todo es actividad y cultura. También 
esos arbolillos se ha rán centenarios; 
pero el alma de quien los p lantó y 
supo cuidarlos con esmero no enve-
jecerá y se t r a smi t i r á a los nuevos 
cultivadores como una hereneja de 
bondad, o como una luz Inexí iagui-
ble, pasada de unas manos a otras, 
como las antorchas de los cursores. 
Piedras viejas y árboles nuevos; 
es decir, culto a la t radic ión de la 
raza y devoción al progreso de todos | 
los seres del planeta. De esta conjun-
ción de ideas y de sentimientos ha 
de nacer, fiempre y en todas partes, 
la comprensión amorosa y tolerante 
de la vida futura. 
Antonio ZOZAYA 
X . Y . Z . 
El decano de los periodistas de Cuba, don Antonio Es-
cobar, el autor de las ingeniosas crónicas "Desde Washing-
ton" publicadas en el DIARIO DE LA MARINA con la fir-
ma X. Y. Z., dice en la del 30 de septiembre: 
"En contra y en pro del café se pue-
"dc decir, con fundamento, lo mismo 
"qu« contra el alpohol: que su uso njo-
"derado no «a perjudicial, pero gl lo en 
"au abuso. 
•En los Estadog Unidos hay muchí-
"slma gente c«n la salud averiada por 
"e l ca f* . . . Unos tiénen los nervios 
"echados a perder, otros el e s tómago 
"averiado, etc." 
El maestro Escobar es un escritor enterado y confirma 
lo que decimos en nuestros anuncios. Hay que hacerle caso 
tomando, en vez del excitante café, el sabroso y nutritivo 
Chocolate de 
LOS EXPLORADORES CUBANOS EN i * — 
EL VECINO CAYO 
Espoc.al para E L DIARIO D E L A M A R I N A 
E n Zndianapolis: 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
PREGUNTAS ¥ RESPUESTAS 
(POR P. GIRALT) 
Fran.-lsco J . Kfrcftdn— Estoy con 
^ustqd e» lo quo dice. E l pugilismo, 
sin llevarlo a cieinos exiremod, tíen'i 
a lgún valor moral como ejercici j 
g imnást ico para el desarrollo del 
cuerpo; pero come espectáculo es 
un BiRno de barbarie, dígase lo que 
se qu;.f;ra en su favor. Es un ele-
mento de defensa penonsl , como la 
esgrimo, y como el ^ r c i c i o de t i ro 
en armas de fuego; poro lo escanda-
loso dei boxeo es Ift desmesurad! 
afición que despierta al extremo d j 
ser o! espectáculo más universa!-
mente aclamado y ponderado el cual 
arrastra más gente que los demás 
recreos deportivos, teatrales y se-
riales, superanco en expectación a 
todos ellos; esa preferencia univei-
sal de todas las tlasos por un espeo-
láculo i-epugnante y b á r b a r o ; esa 
pr imacía de que goza in te la admi-
ración pública es 1c que me parece 
depresivo para la humanidad. Cada 
espectáculo tiene un publico más 
menos numeroso; la aviación, la pe-
lota, o! baile, la esgri:nc, la música, 
las regatas, las carreras, etc. Ls 
muy natural que rada diversión ten-
ga sur apasionados; i)';io eso de que 
la más brutal de todas ellas sea !a 
que atrae mayor n ú m e r o de espec 
tadorea es lo que me avergüenza co-
mo sov humano y me hiclina a la mi-
san t rop ía más que a IA vida social. 
Eso de que por mera curiosidad 
de ver cuál es más fuerte, acudar 
cien mil Individuos y se exhiban mi-
llares de pelicuias :*ora ver cómo dos-
hombres se deshacen 'a csra a puüv-
tazos, y que se prefiera esta diversión 
a cuatquiei'a otra m á i culta y más 
decente, es un baldón de la culturv. 
y sólo he podido explicármelo : i l 
convencerme de que ía civilizacié-1 
no excluye la barbarle eu ningún pue-
blo. . 
Pfoeee que la vida social os una 
lucha: cierto, pero hay luchas noble; 
y honrosas como la dul sabio que ' u -
cha con la Naturaleza tni ¡m laborato 
rio; la vida or^ánkM os una lucha d«j 
les elraienlos vi talen fon el amblen 
te morboso, que el hervidero social 
es una lucha de lotctvPM, pasiones y 
vanidades, y que eso -ustifica el bo-
xeo como otra lu^ha cualquiera; p-í-
ro hiay luchas nobles v lucha"- de-
gradantes, luchas úti les y luchas 
ociosas. De estas ú l t imas es el 
boxeo: puesto de nada le sirve a ua 
atleta desarrollar sus fuerzas euando 
un niño armado de ana pistola puedo 
vencer y derribar a Dempsey en un 
instanU". 
V a r i a s su.scripf cri 's.— Tengo el 
gusto de anunciarles oue s»3 está 
hoeiendo la ^egnuda edición del 
l ibro del señor León Ichaso. nuestro 
querido Sub Director "La Comedia 
Femenina"; pues la primera edición 
está ro npletament-í agotada. 
Muv pronto sa ldrá a luz. 
Se imprime en la acreditada ca^a 
de Aurelio Miranda "UA Siglo X X " . 
Esperen pues algunos d í a s . 
V n HMScriptor.—Las modas que bey 
so estüjin son un ivtúctj de les t iem-
pos. Ea la Historia re advierte qae 
después de un gtan trastorno social 
de guerras, de coTimocicnes polí t icas 
y sus naturales ef'Ctcf de micerix 
económica surgen las Ji;ocas de vc&' 
tidos Jcshonestos.. 
Después de la Revolución Francesa 
en la época de' Directorio y iras de 
las guerras de Napoleón, las mujeres 
dieron por vestirse a la grieza su-
primiendo el corsé y ('estacando las 
formas del cuerpo. Ahora, despuéí: 
de la catás t rofe eriropca, las mujeres 
se exhiben casi desnudas en los sa-
lones y en la calle. Será esto un 
fenómeno sociológico por el que la 
Naturaleza tiende a contraircstar los 
efectos de la despoblación causada 
por Ins guerras? No s é . En Roma, 
igualmente, después de las guerras 
del imperio durant : la paz octaviana, 
también las costumbres se desmora-
lizaron . 
Josó Robles Raíz .—¿0.ue por qué 
en la Habana erigieran una e s t á t a a 
al rey Fernando V I I , ••.Uatua que a ú n 
existe en la plaza de Armas, habiendo 
sido el mayor déspota y el menos l i -
beral de los reyes españoles? Pues, a 
pesar de todo esto, 1c cierto es que 
su reinado fué muy próspero para Cu-
ba, en su tiempo floreció el Conde-
de Villanueva, cubano ¡lustre que fué 
Intendente de Colonia e Introdujo 
en el país muy notables mejoras. 
Todo ello no fué obra del rey. pero 
al menos tuvo el acierto de nombrar 
para Cuba excelentes gobernantes y 
administradores. Fernando V I I f u i 
malo para E s p a ñ a : p-iro fué bueno 
para Cuba, y esto expl.'ca que le ha-
yan erigido una estatua y que fe 
conserve todavía en la Plaza de Ar-
mas . 
José Lorenzo—Sírvase decirme s i 
dirección, para esciiblrl*» en particu-
lar sobro el asunto que me consulta. 
Mar isca l—Castañuela? las venden 
en los estableclmientüs de efectos mu 
sicales. 
A r r l a g a — N o t^ngo datos sobre los 
puertos de E s p a ñ a . He leíaó hace 
años que Barcelona e.s el primero en 
tonelaje, y que Lilbao r*.* el primero 
en número de Hiques entrados. 
Varios porf ía los—En el l ibro que 
voy a publicar ?n breve," t i tulado 
"Cronología de sucesos notables ocu-
rridos en Cuba, en Esnaiia y las de-
más naciones", hay un dato ^n que 
se dice que el año 1900 fueron abo-
lidas las censanuas do los ministros 
en E s p a ñ a . Pucd*> usted pedir el l i -
bro al editor dr.n José Albela, Belas-
ceaín 32. El l i b io saldrá a luz dentro 
de pocos d í a s . 
l 'n L^anisro—Desea saber la direc-
ción del semanario "Alma Española" . 
Llanes tiene 2S.O00 habitantes. 
Siuir«>7. Saldado—El sabio amerl-
canc Tomás Alba Edisou vivo todavía 
rara honor de la Ciencia. 
Sancho—Tien" usted rezón. Eso 
de metros contadores es una redun-
dancia. Ea algo así eomo medir 
una medida. Más exacto ser ía decir 
'•••ontador de agua", contador de 
gas", etc. 
J . I I . liaras— Ei r ' u v i ó m e t r o acu-
sa la altura media del agua calda en 
una comarca determinada, cuya ex-
tensión no puedr» pr ívnsarse; pero 
marca la lluvia del local donde se 
halle el p luv iómet ro . 
HIJOS IMIL A Y i A T A M I E N T O I>K 
( EDKIIÍA 
A las dulces y r í tmicas caden-
cias del t ípico danzón, a los vibran-
tes y alegres acordes del marcial pa-
sodoble, ni compás del exótico fox 
trot , baile que seduce por su elegan-
te estilo y por su moderna Inspira-
ción, a rmónico y bello conjunto de 
bailables en boga Interpretados por 
una selecta orquesta cubana; rendi-
rán culto loa amantes del excelso 
arte de ^Tersípcore, que en grandes y 
entusiastas legiones, as is t i rán a dis-
frutar de los atractivos del grandio-
so 'ma t lnée ' bailable, que ofrecerán 
los cedeireses en los jardines de la 
"Mamblsa", el domingo 7 de octu-
bre próximo. 
Bajo la campestre y frágil majes-
tad de las esbeltas palmeras y por 
los perfumados senderos de sus jar-
dines encantadoramente pletórlcos 
de pol ícroma floresta, en donde las 
éh rededade ra s en flor tegieron la 
urdimbre de fragantes y umbrosos 
emparrados que porporcionan grata 
sombra, aspíránrióse un hál i to de 
deliciosa frescura; se paseará t r i u n -
fante y arrobadora . la cautivadora 
s impat ía de la mujer española, que" 
correspondiendo a las «alantes* e 
innnm-crabíés iiívítacionós dedica-
das por la Comisión Organizadora, 
con t r ibu i r án con su hechicera pre-
sencia al Ynás esplendoroso realce 
de éste 'festival, imán Sed l ídor y 
poderoso que a t r a e r á a la íufvei\tud 
entusiasta ávida*, de dlver j lép iy eter-
na admiradora de la belleza feme-
n i l . 
Fiesta de correcto orden, que es 
el sello de ga ran t í a para su más 
franco éxito, sus concurrentes, a la 
vez que se divierten realizan una 
labor pro-patria, pues el producto 
de esta fiesta se destina para ereglr 
planteles de Instrucción y t ambién 
a la caritativa obra de socorfer al 
necesitado. 
Lindos raimíiete.s de flores/ del i -
ciosos refrescos y r i q u í s i m a s ros-
quillas para las damas; a romát icos 
tabacos y la exquisita sidra de blan-
ca y fina espuma y oro del "Cal-
tero" para los caballeros son a l i -
clmteis placenteros que no fa l ta rán 
para satisfacción del gusto más de-
licado y exigente, en este festival, 
que por su excelente organización 
cons l tu t l rá el espectáculo favorito 
el magno "sucess" en la actual tem-
porada de fiestas bailables, dejan-
do grata impresión e inmarcesible 
recuerdo en sus' asistentes. 
Las entradas expendidas para' la 
no celebrada fjesta pasada en la 
"Polar", suspendida por la Incle-
mencia del tiempo, serán vál idas pa-
ra la presente y ésta no se suspen-
derá por esta causa, debido a que 
hay construida al efecto una bien 
cubierta glorletta. de gran capaci-
dad y magnífico piso. 
Los t r anv ías de Luyanó en el pa-
radero y los de. Jesús del Monte es-
quina a Estrada Palma, dan transfe-
rencia para los de Lawton-Batlsta 
que paran a las puertas de la "Mam-
blsa". 
LA MEJOR PARA S U S CANAS E S LA 
TINTURA F R A N C E S A V E G E T A L 
E S I.& X A S SEJÍCXU.A DB A P L I C A » 
T V B T SIOXTS 8ZXIKDO Z>A UEXO» D E TODAS 
DB V X N T A E N OBOOUZBXAB, P A E M A C I A S T BXOMMSJLM 
LOS HIJOS D E L ATESTAMIENTO' 
DE L A ESTRADA 
"En la ú l t ima junta general re-
glamentarla celebrada por esta fio- | 
reciente entidad de Instrucción, des-
pués de dar lectura al Acta ante- i 
r lor y al Balance tr imestral , que 
arrola un saldo líquido de 16.115.74 
alendo aprobado, acta y balances, 
por unfinlmldad, procídese a la lec-
tura del extenso Informe tr imestral 
por medio del cual la Junta de Go-
blprno. dá cuenta detallamente de 
la l i b o r realizada por la misma du-I 
rante ol t i imestre que finalizaba, 
siendo también aprobado sin dlscu- i 
slón alguna. 
Precédese a la lectura de la co- ! 
rrespondenda recibida y contesta-
da, entre la cual se destaca la del 
señor Waldo Alvarez Insua, Dele-
Afonso <iutlérr<»z—Indagaré la-cau-
sa de no háber recibido el l i b ro . 
Noel—Nueva York Mene tantos 
habitantes como •?! dobl? de los que 
tiene la Isla de Cuba. 
í a d o oficial de la entidad con resi-
dencia en Madrid, el que en pá r ra -
fos llenos de amor a Galicia y. es-
pecialmente ai d is t r i to Municipal 
de la Estrada, prometiendo coope-
rar con los estradenses emigrados 
hasta ver coronadas .las leg í t imas 
aspiraciones culturales que todos 
persigu?n. , 
A l entrar en .asuntos generales, 
la Presidencia Invi ta a la Junta se 
ponga en pie en s eña l de duelo por 
jios sensibles fallecimientos del aso-
! fiado señor Lino Cabada, al que se 
líe col-ocó una cruz con el nombre de 
la entidad, sobre su tumba. Por la 
muerte de la matrona, amante y vir-
tuosa espr%a del s e ñ o r José Cidre, 
y por la irreparable pérdida del 
nunca bien llorado cubano Joaqu ín 
N . Aramburu. -. 
Pide la Presidencia , un voto de 
gracias para la Sección de Propa,-
j ganda, por ^ haber organizado y ce-
lebrado una Jira y Matlnée en be-
jneficlo de los señores asociarlos* en 
•la que relifó el mayor orden y ale-
¡grla y de la que sobró la cantidad 
i de cuarenta pesos con destino a los 
; fondos sociales. 
¡ Luego, a propuesta de. varios se-
; ñores asociados y entre atronadores 
¡aplausos , éé honrbfa uña Comisión, 
¡para que redacte una. ^xposiclén de 
¡datos dirigida al General Primo de. 
|Rivera, pidiéndole que obligue a los 
j Maestros públicos a celebrar las ex 
i posiciones de labores escolares que 
(la entidad suby^pcipna. r.Quo deslg-
inc- un supervisor Mi l i t a r , para que se 
¡ t ras lade a la Estrada y fiscalice las 
| cuentas municipales desde el año 
¡de 1900: Que designe otra Comisión 
i Mi l i t a r , para que se traslade a la 
¡Es t r ada y compruebe las infamias 
¡cometidas por los caciques con el 
¡ repar to de consumos y contribucio-
ines, haciéndo un reparto equitativo. 
Y, que le forme expediente a todos 
los Alcaldes y Concejales, que des-
!de el año de 1900 hasta la fecha 
por hnb^r malversado el erarlo Mu-
•nicípá'j o permitido' la malversac ión ; 
También se acuerda que la men-
cionada Comisión redacte una po-
nencia dirigida al Jefe del Directo-
¡rio Mi l i ta r , solicitando se le conce-
ida a todos los prófugos españoles la 
redención total hasta el año de 1923 
medida altamente pa t r ió t ica y equi-
tativa así como que se estudie la 
manera de evitar el que aumente 
tanto la emigración sin preparac ión 
para la lucha por la vida . 
Por esto ú l t imo, por la educa-. 
I ción de las masas populares es por 
lio que tanto laboran los estraden-
¡ses emigrados y ellos merecen un 
¡aplausos , el aplauso sincero,'do los 
que saben mirar las cosas bajo un 
'alto principio moral . 
,-.Accederá el Directorio M i l i t a r 
español a las peticiones que los hí-
ijos de la Estrada residentes en la 
emigración le hacen, siempre miran-
do hácla. el engrandecimiento de la 
patria, petición llena de Igualdad y 
' justicia? 
Esperamos nue sí, al menos, ella 
i ha de ser tenida muy en cuenta por 
| aquellos que hoy pretenden regene-
rar la nacionalidad mancillada, por 
I unos cuantos polí t icos. 
Fellcitanros a los hijos de la Es-
; trada, aquí residentes por su inlcla-
l í lva. 
ABELARDO TOÜS 
Telefono V.SW53.—Cuba No. SO 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Aimulleres, Ventas a pla-
zos . 
Todos ios. trabajos son garantí-
rados. l̂ e praato una máquina mien-
tras renaro la de usted. 
J O Y E R I A 
Rnamente ejecntada, con brillante», 
rafiros y o Iras piedras preciosas, pre-
sentimos variado surtido. 
R E L O J E S 
dt pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, j en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo o 
con correa, par» caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqueter ía 
y bronce, para sala, comedor y coarto. 
Bahamonde y Ca. 
0BRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AM-
TES BERNAZA) N U M . 16, 
TELF. A-3050. 
, Key West, F ía , Soptiembre 28 de 
1923. 
j La tarde y noche del lunes 24 fue-
i ron escogidas pffr la señora E. B. 
iWhal ton , esposa del Capi tán Jefe 
¡del E jé rc i to Regular de este Dis t r i -
to, para homenajear a los Boy-
•Scouts cubanos. En los preparativos 
de la fiesta fué asistida por las se-
ñoras W. León, C. R. D. Crittenton, 
C. Kantor, G. Archer y J. Balbona, 
que son las mismas damas que for-
maban el Comité de Escolta de Ho-
nor de la Tropa de Glrl-Scouts que 
visitó la Habana durante el mes de 
Agosto ppdo y las que no han de-
Jíido de tomar parte en todas y ca-
da Una de las fiestas ofrecidas a'los 
visitantes habaneros. 
El Club de Oficiales del Ejérc i to 
cedió sus espaciosos salones que ra-
dican. >n los Cuarteles para dicha 
fiesta que, nó obstante la l luvia to-
rrencial que cayera al obscurecer, 
r e su l tó un "gran acontecimiento so-
cial . . 
Las banderas cubanas y america-
nas predominaban en el ar t í s t ico de-
corado del edificio, en el que la se-
ñora Whal ton d e m o s t r t ó su refinado 
gusto, pues a su cargo estuvo esa 
labor; para el alumbrado escogió 
el sistema japonés , el edificio, Inte-
r lpr y exteriqrmente, presentaba un 
aspecto enpantador. 
Entre los invitados estaban, el 
señor Mayor de- la Ciudad, el señor 
¡Cónsul de Cuba; varios Oficiales del 
Ejérc i to y de la Marina y otras per-
sonas mas, asi como las distintas 
'Tropas; de Gir l y Boy-Scouts locales, 
que t a m b i é n les es tán proporcionan-
do a nuestros "muchachos" muy 
gra t í s imos dias. 
Todos los concurrentes quedaron 
» ' m u y bren Impresionados de esta 
.fiesta, 'especialmente los festejados, 
Iquieneg vuelven a Cuba resueltos a 
jdedicarse al oficio de "barberos", 
' ¿ p o r q u é ? , ellos se lo expl icarán a 
'sus c o m p a ñ e r o s y compatriotas de 
[ Ins t i tuc ión en Cuba a f in de que 
I vengan preparados ya, cuando en 
los años venideros se decidan hon-
Irarnos nuevamente con sus gratas y 
¡deseadas visitas. Y, conste, que no 
^fueron los "muchachos" excluslva-
!mente, los que ejercieron de "bar-
beros" e n ' l a referida fiesta; Berza-
guy, "Estertáfca, Sáavcdra y Nodarse, 
a pesar de Sus jefaturas y mayor ía 
'de edad, t ambién se sintieron " F í -
garos", recibiendo iguales premios 
que los Scouts. Ahora, a ellos les 
corresponde el informar explícita-
mente a sus compañeros en Cuba 
la significación que tienen dichos 
premios y en que consisten; lo úni-
co que este informante puede ade-
lantar es que a pesap de t an t í s imo 
bueno como hubo, el n ú m e r o de 
"'las b a r b e r í a s " fué lo que más en-
cantó a nuestros huéspedes . 
En la noche del martes 25 asistie-
ron los Exploradores a un espléndi-
do baile que en honor de ellos or-
ganizaron los jóvenes que integran 
la ag rupac ión denominada "LOS 
CISNES", da la Sociedad CUBA, al 
que, eonaurrleron los elementos m á s 
dietinguidos, de esta población. 
, Correspondiendo a una especial 
y atenta Invitación, asistieron al 
" lunch" regular del Club Rotarlo, el 
miércoles 26, los Delegados de los 
Exploradores - cubanos, señores Es-
ten za BelzfÁ'uy y Saavedra acom-
pañados del .Scout Mlguolis; no pu-
dlendo concurrir el Cónsul Mi lo rd 
porque en esos momentos se encon-
traba en gravís imo estado de sa-
lud la señor i t a Sofía Alvarez, hija 
del Canciller s e ñ o r J e sús Alvarez 
Betancourt. 
Los comensales escogieron por te-
mas de sus brindis, a Cuba, los cu-
banos, sus instituciones, las orga-
nizaciones de Exploradores de Amé-
: ¡ua y la t i s i ta de los cubanos a Key 
"Vost. Los rotarlos Renedo y Cabre-
ra fuenon los encargados de expre-
sar én Inglés los brindis de los pre-
sentes,- contestando los Invitados, 
con grandes muestras de grat i tud. 
Por unanimidad se acordó que la 
Delegación cubana fuera portadora 
a su regreso a Cuba, de los mensa-
jes de amor, afecto y confraterni-
dad de loa Rotarlos del Cayo para 
todos los cubanos de nuestra Repú-
blica y sus instituciones. 
En la tarde y noche del citado 
miércoles , tocóle a la Tropa No. 2 
de Scouts locales, hacerles los ho-
nores a los Exploradores vieitantes. 
Esta tropa es la que patrocinan los 
catól icos de Cayo Hueso, quienes se 
excedieron notablemente en el otor-
gamiento de cor tes ías y atenciones j 
ja los nuestros. Esta fiesta h a r á eco 
en la historia de Key West y de las ¡ 
Organizaciones do Boy-Scouts ame-
¡ rlcanos y cubanos, no solamente 
por lo lucidís imo de ella, sino, es-
pecialmente, por lo mucho y bueno 
que se dijo en relación con e] movi-
miento actual de las citadas Organi-
ciones. 
Antes de proceder a relatar la in -
t e rp re t ac ión del programa, permí-
tasenos rendirle testimonio de jus-
ticia al entusiasta organizador de 
ello señor Edward Crusso, Presiden-
te del Comité de la Tropa No. 2 a 
cifra Iniciativa y esfuerzos debióse 
e t ruidoso éxito del acto. 
! !Los Caballeros de Colón cedieron 
sus salones de la calle de Duval pa-
ra la fiesta. Desde la noche del mar-
tes un gran número de damas y ca-
'balleros se dedicaron al adorno y 
¡decoración del local. 
A las 4:30 se congregaron frente 
al edificio, los Scouts locales y los 
I visitantes, emprendiendo marcha lía-
I r la los baños públicos de la Brisa, 
donde permanecieron en constantes 
; entretenimientos hasta las 6 p. m. 
que regresaron a Duval. 
¡ A las.7» fué servida por dist ingui-
das damas dé la Congregación, una 
I suculenta comida: los Exploradores 
¡ocuparon una larga mesa al fondo 
y al frente de ellos, la mesa presi-
dencial en la que tomaron asiento 
log Oficiales Entenza. Saavedra, No-
darse y Belzague y el Rvo. A. L . 
Maureau, Rector de la iglesia católl-
ra Santa María Estrella del Mar; 
el Hon. Frank Ladd, Mayor de la 
Ciudad; el señor Mi lord . Cónsul de 
Cuba; señor Andrés López, Diputa-
do del U. S. Marshal; señor Ed. 
Crusoe y señor José L . Mart ínez, 
por los Emigrados Revolucionarlos 
Cubanos. 
E l .Rev . Maureau dirigió la pala-
bra, en correcto castellano, a los 
I Scouts cubanos, a l en tándo los para 
ique no desmayen en la campaña em-
prendida; haciéndoles observaciones 
sobre los beneficios que las nacio-
i nes o b t e n d r á n de estas organizacio-
nes cuyo f in objetivo principal es 
¡de formar hombres completos, en 
¡ toda la extensión de la palabra, pa-
¡ ra las generaciones venideras. 
El discurso del Rev Maureau fué 
contestado por el señor Belzaguy en 
¡español , sus manifestaciones fueron 
traducidas a l inglés por el señor 
López. 
A las 7:45 hicieron su entrada en 
el local todas las demás Tropas de 
Gi r l y Boy Scouts incales que habían 
sido atentamente invitadas; mien-
tras tanto, la orquesta del Profesor 
señor Ayala, e jecutó el Himno Na-
cional americano, que fué escucha-
do por la concurrencia, de pie. 
E l Mayor Ladd fué el primer ora-
dor que ocupó la tr ibuna. Su dis-
curso fué una brillante joya, tanto 
por su elocuencia, como por la sin-
ceridad de sus manifestaciones. Le 
•labló con el corazón a los jóvenes 
Scouts de ambos países, a quienes 
dijo que: "después del notable desa-
rrol lo que se ha experimentado en 
las Organizaciones de ScouU nadie 
se a t r eve rá a negar que el porvenir 
de Cuba y de los Estados Unidos 
está en las manos de esos jóvenes 
que integran esas Instituciones", e 
hizo votos porque los cubanos prosi-
gan su c a m p a ñ a con el mismo entu-
siasmo conque la han comenzado, 
y que sean perdurable» estas rela-
ciones ín t imas que ahora se han 
establecido entre loe rixploradores 
i de la Habana y los de Key West, a 
fin de que, en no lejano día se vean 
arraigadas entre los de toda la Re-
públ ica de Cuba y los de toda la 
Unión Americana"; esta oración 
fué Igualmente traducida por el se-
ñor López y, casi nos atrevemos a 
asegurar que el señor Mayor obten-
drá sus deseos puesto que la apro-
bación de sus manifestaciones se 
retrataba en los semblantes de nues-
tros jóvenes cubano, quienes expre-
saron con BUS ruidosos aplausos lo 
que en aquellos momentos sus co-
razones sen t ían . 
A l señor Ladd, s iguió en el uso 
de la palabra nuestro popular Cón-
sul señor Mi lord , quien, es verdad 
que barece de una oratoria fogosa y 
afiligranada, pero que siempre se 
le escucha con roverencla porque 
sus palabras sencillas y bien pensa-
das salen de sus labios como torren-
tes de amor y de car iño hacia todos 
sus oyentes. Las manifectaclonei 
suyas no son las del orador altivo y 
exigente, sino las del amigo afec-
tuoso que suplica y ruega, por eso 
los Exploradores visitantes le escu-
chaban con reverente atención, y 
mucho lo aplaudieron mientras per-
manec ió en la tribuna. Al bajar de 
ella el señor Mi lord , la orquesta de-
jó oír las sublimes notas del Himno 
Nacional cubano. 
El instructor señor Scriberner h i -
zo que las distintas Tropas de Scouts 
ejecutaran varios movimientos que | 
resultaron magníficos. Después ocu- i 
pó el piano la señor i ta Magnolia Ga-1 
lindo, quien acompañó a la señora 
Eva Balbona de Toraño que nos de-
lei tó con una preciosísima canción 
criolla. Los nutridos aplausos que 
sé le t r ibutaron significaban los de-
seaos de continuar escuchándola por 
lo que, tan complaciente como siem 
pre, nos cantó una linda pieza clá-
sica acompañada por la señori ta 
Lucignani. 
Tanto las mesas del banquete, co-
mo los dulces y helados conque fué 
obsequiada la concurrencia, fueron 
servidos por las distinguidas damas 
de la Asociación "Hijas de Améri -
ca", s e ñ o r a s de Piodela, de Pinder, 
de Moss, de Boaver, de Oliveros y 
de Cáta la , de Whalton, de Sanyer, 
señor i t a s Yvonne y Baldwin. 
Por nutridas delegaciones esta-
ban all í representadas las Inst i tu-
ciones siguientes: Exchange Club; 
¡ Rotary Club; Sociedad Cuba; Le-1 
gión Americana; Marina Nacional ; ' 
¡Ejérc i to Regular; The Key West) 
¡Ci t lzon : Flor ida y altoñ Oficiales 
del Condado, Estado, Municipio y 
¡ gobierno federal. 
A las 9 y 30 dió comienzo el úl t i -
mo n ú m e r o del programa que con-
s 's t ía en un gran alie, que duró has-
| ta media noche. 
i Nuestros "muchachos" se prepa-
Iran para retornar a esa en la ma-
' ñaña del viernes, por lo tanto, mi 
I p róxima, que ce r r a rá estas Informa-
1 clones, l levará los ú l t imos detalles 
¡ de eñte grandioso acontecimiento, 
que ha venido a establecer un nue-
í vo cauce al trascendental movimien-
to que, por la fuerza de la razón, 
[ t endrá que obtener un maravilloso 
\ éxito en las filas de los Explorado-
res de Cuba. Los destinos de nues-
tra patria es tán hoy en manos de 
! un hombre que no es indiferente a 
¡ nada, que todo lo observa y todo lo 
i estudia; tiene a su lado un seño r i 
| Secretario de Estado que conoce ín-
¡ t imamen te , y por experiencia, los 
I procedimientos de los grandes esta-
distas de los Estados Unidos, con 
[respecto a todos aquellos asuntos que 
| a lgún beneficio les pueda propor-
| clonar al país , y, precisamente, es-
te movimiento de los Scouts ea en 
I la actualidad una de las cosas en 
que más emplean su atención esos 
grandes estadistas; con el apoyo! 
qu" ellos le prestan a esta Organiza- [ 
ción y el entusiasmo que ese apo- ' 
yo les dá a los Oficiales y subalter-
nos, los Gir l y Boy-'Scouts de este 
país ascienden hoy a la notable ci-
fra do DOCE MILLONES! 
Seguros estamos de que, si nues-
tros ilustres compatriotas doctores 
Alfredo Zayas y Carlos Manuel de 
Céspedes, con la cooperación de sus 
no menos Ilustres compañeros de 
Gobierno, avudan a nuesstros Ex-
ploradores, Cuba t endrá dentro de 
poco tiempo un notable ejérci to de 
jóvenes de ambos sexos, muy úti l í-
simos en el m a ñ a n a para el proceso 
de nuestra vida republicana. 
E l Corresponsal. 
MAPAS DE BOLllLLO E N l A 
MODERNA POESIA 
Una de las cosas má» práct icas y 
Cílles es poseer un mapa de bolftlüo o 
mejor, una serle d« mapas de esa clase 
¡Cuántns vrces necesitamos locaujtar 
un punto cualquiera de un pal» deter-
minado o una calle en el plano de una 
. iudad y sufrimos por no teñe»- - —«no 
el mapa o plano apropiados' 
S t . Paul . . 
Indianapolis 
Bater ías : 
slmmons y Krueaer, Dlxon 
« Í 1 
Sheehan y González- 1, 1 





B a t e r í a s : Potts y 
Johnson, Norfolk y Smlth 
Segundo Juego 
Shlnault; Q j * 
i . ^ 
Mllwaukee 11 ]< ^ 
Toledo - 1 » Bater ías : Shaney y Toung; j j j j 
Shanklln y Anderson. ^ 
E n Colnmbns: 
Kansas City n 
Columbus 8 H , 
Bater ía s : Dawaon, Wilkinson, Cald 
well y Sklff. Fuhrman, Me Cart'y; Am' 
brose y Hart ley . 
LAS ULTIMAS NOVEDADES 
LITERARIAS 









H E N R T A R D E L . — E l sueflo de 
Suzy. Colección "Princesa". 
1 tomo rúst ica 
E a misma obra encuaderna 
da en tola 
M. M A R Y A N . — E l delito de 
Clotilde. Xovela. 1 tomo rfls-
tlca 
E D U A R D O Z A M A C O I S . — P a r a 
ti. Tomo I I . Novólas cortas. 
1 tomo rúst ica 
M A R C E E P R E V O S T . — Eas 
"Don .luanes". Novela. 1 to-
mo rústica t i n. 
J U A N P E R E Z ZU.ÑIGA.—Cos-
cillas. Tomo I I . Poes ías fes-
tivas 1 tomo rúst ica . . . . lo JA 
J O A Q U I N BíOEDA.—El Teno-
rio de Eavapies. Novelas 
cortas, i tomo r ú s t l c . . 
MAXIMO G O R K I . — E n t r s el 
pueblo. Nuvela. 1 tomo rús-
tica . 
MAX NORDAU.—Cómo aman 
las mujeres. Novela. 1 to-
mo rústica 
F E R N A N D E Z Y M E D I N A . — 
L a flor del pago. Cuentos, 
con un prólogo de Carlos 
Roxlo. I tomo rúst ica . . . 
J U A N D E L A B R E T E . — A m o r 
que todo lo vence. Novela. 
Colección "Princesa". 1 to-
mo en rúst ica 
G A L L A R D O (¡OMEZ.—Leven-
dss del Rhin. Edición ilus-
trj'.dn con ,rnrlos fotogra-
bados representando algu-
nos de los monumentos más 
Importantes de Alemania. 1 
tomo rúst ica » . 
M A R T I N E Z F E R N A N D O . — 
LÍIS brujas. Novela de cos-
tumbres valencianas. 1 to-
mo rúst ica 
A L B E R T O O I R ALDO.—Anto 
logia Americana. Tomo II . 
L i r a heroica. 
Contiene poes ías de Viceiv. 
López y Planes; Andrés fíe 
lio; José Joaquín 01m«(i 
José M^rla Heredia; Jui : ; 
Cruz Várela; Andrés Quin • 
na Roo; Francisco On» ; 
L u i s Vargas Tejada; Pran-
cisco Acuña de Figueroa; C; • 
milo Henrlqucz; Jos,; Per-
nández Madrid; Esteban (k-
Luca; Rafael María Baralt. 
1 tomo rúst ica 
E U G E N I O D'ORQ.—Los diálo-
gos de la »aslón meditabun-
da. E l nuevo glosario. 1 to-
mo rúst ica 
HOYOQ Y V I N E N T — H o y to-
rea Belmon'te! Libros para 
viajes. 1 tomo 
M A N U E L L I N A R EQ R I V A S . 
— L o que no ,pale la pena. 
Libros para v i a j e s . 1 tomo 
A E B E R T O I N S U A . — U n ase-
sino impecable. Libros para 
viajes. 1 tomo 
S T K N H A L . — E l cofre y el 
fantasma. Libros para via-
jes. 1 tomo. . . . 
L U I S U R B I N A . — P o e s í a s 
escogidas. Biblioteca Liliput. 
1 tomo piel. -
J U A N D E D I O S PEZA.—Poe-
mas selectos. Biblioteca L i -
liput. 1 tomo piel 
M A N U E L M. F L O R E S . — P o e -
s ías selectas. Bibl lotec„ L l 
liput. 1 tomo piel 
L U I i J A C O L L I O T . — V i a ; e al 
país de las perlas. Qostum 
bres de la India 
L U I S JACOLLIOT.—Viaáe al 
país de los Cavaderas. Cos 
lumbres de la India. . . . 
L U I S J A C O L L I O T . — V i a j e al 
P^Is de los elefantes. Cos-
tumbres de la India 
DOS IiITJROo H I S T O R I C O S 
H I S T O R I A , D E M A N T U A . 
(Pinar del Río) .—Trabajo 
de ingreso presentado por el 
Académico correspondiente 
de Pinar del Río Emeterlo 
S. Santovenla. 
1 tomo en folio esmerada-
mente impreso y con foto-
graf ías , rús t i ca 
GALCUlVQUr .—His tor ia pro-
vlnelal y arqueología de 1„ 
Argentina, por Adán Qulro-
ga, con , ,na introducción de 
Leopoldo Lugones. "Biblio-
teca Cultura Argentina". 















U L T I M A S O B R A S D E NAUTICA 
PREDICCION D E L TIEMPO 
K.\ L A MAR, por J . García 
de Paredes. 2 tomos rúst ica 
G U I A D E L C A P I T A N Y 
P R A C T I C O , por J . García 
de Paredes. 1 tomo rúst ica 
DATOS U T I L E Q A L N A V E -
G A N T E P A R A CONO<-Í:K 
E A S LUCES D E S I T U A -
C I O N Y S E S A L E S DK B A N -
D E R A S , por Vll lalón y Pare-
des. 1 tomo ilustrado, tela 
E L I N D I S P E N S A B E E A L CA-
P I T A N , por J . García de Pa 
redes. 1 tomo tela 
E L I N D I S P E N S A B L E D E L 
P I L O T O , por J . García de 
Paredes. 1 tomo tela. . . . 
E L I N D I S P E N S A B L E D E L 
M A Q U I N I S T A , por J . García 
de Paredes. 1 tomo tela. . . 
E L I N D I S P E N S A B L E D E L 
P A T R O N , por J . García de 
Paredes. 1 tomo tela. . . 
RESUMEN D E N A U T I C A , por 
Vll lalón y Paredes. 1 tomo 
tela 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S ' 
D E p i C A R D O VEDOSO 
Avenida l e I ta l ia 69 (Antes 

















L a serle de pequeños mapas de bol-
sillo que " L a Moderna Poesía", Pl " 
Margall 135, acaba de recibir de lo* 
Estados Unidos comprenda muchos pa'* 
ees, y los precios de los mismos 8on 
de lo m á s barato que se lia visto 
t! mere.ido. 
Europa f 0 60 
Asia 0 50 
Africa 0 
América del Norte 
América Central 0-35 
América del Sur 0-60 
Oce&nla y Malasia 
Canadá 
Estados Unidos 0 
México 0-25 
Cuba 0 .60 
Plano de la Habana 0.35 
Planisferio 0.35 
España y Portugal 0.50 
Nota.—Para el Interior el precio 
5 centavos m á s en cada uno para «1 
franqueo. 
DA M O D E R N A P 3 £ S I A 













DIARIO DE L A MARINA Octubre 4 1923 
PAGÍNA TRES 
m L ü o < 3 v J t m ? E U a ^ 
Í C O N 3 U L T O R I O Í T 
c r m r C O A MIS LECTORES, MANDEN' L A CORRESPONDENCIA A 
b L l i ^ v - BASARRATE 3. 
Adelina G. 
En Versailles. Galiano 91. encon-
t r a r á una colección de buenos per-
fumes. Vipny, chico y grande. Ho-
ra Azul . Tna Rosa. Han recibido 
la colección compuesta de las me-
dias haciendo juego con los zapatos 
de color- También las tienen en tonos 
muy pálido, que me gustan mas pa-
ra "acompañar un calzado de color 
fuerte. 
Cna Canlenonse. 
Sí se l levarán las capas; hága la , 
ca=i del largo del vestido. Mire las 
telas quo ha recibido la Casa Gran-
de de Galiano y San Rafael, para 
abrigos, capas y trajes d invierno. 
Preciosidades y var iad í s imos pre-
cioc Los zapatos para unos exame-
nec" v a su edad, deben ser senci-
llos de tacón ftiediano o bajo y en 
armonía su color con el del traje, 
en gamuza o charol. En genera!, su 
carta está bien. 
Sr. F e m a m l o | fAni l la . 
' M i l gracias por el elegante estuche 
recibido de los productos "Bonci-
11a", Que usted dignamente represen 
ta ¿Se sorprende que sin conocer 
me amenudo recomiende la Bonci-
]la? Tiene usted razón, puee si así 
fuere, sabr ía que es suficiente para 
mf que el a r t í cu lo sea bueno, para 
que lo recomiende a mis lectoras. 
Amelia. 
En estos días se hace imposible 
publicar recetas de las que desea, 
mande sobre franqueado. 
Camila. 
La mejor marca de reloj, es la de 
Longines. Los tienen en la joyería 
de Cuervo y Sobrinos, San Rafael y 
Aguila. Para señora , los hay con 
brillantes y en distintas formas, pa-
ra pulseras. También tienen Unas 
"esclavais" muy originales, y des-
de luego mas finas que las de siete 
colores, que se han vulgarizado mu 
cho. 
Tna Presumida-
Lávese las manos con jabón Pe-
rusol y agua con l imón. Una vez se-
ca, apl iqúese la loción Dermosheen. 
Piíede pedirla a la Casa Wilson 
Obispo 52. 
blanquear, pero no para curar los 
barros. Para éllos, le recomiendo use 
el j abón Perusol y tome el Levu-
Soptol. Vale ?2. 
Marín Juana. 
Donde mejor puede escojer la te-
la para su traje, es en. Le PrLn-
tenips. Obispo y Compostela. Y 'le 
doy este consejo, porque es abruma-
dor el n ú m e r o de piezas que para 
la presente es tación, han recibido. 
Ra t iné en todos colores y clases los 
hay con hilo13 sacados, que no nece-
sitan más adornos. Yoiles de todos 
colores. 
Hispano Francesa. 
Puede usted usar la melena, por-
que su edad se lo permite y porque 
cada día se lleva más . En Par í s , ca-
si no se ve una señora con cabello 
largo. 
Españo l Ciihano. 
Alfonso X I I I , concedió amnis t ía 
hasta el año 1913. De entonces a la 
fecha mucho se hace por conseguir 
otra, pero es asunto que hace tiem-
po es tá por resolver. Mientras esté 
en Cuba nada le pasará . 
M a r í a del ("arnicn. 
Me a legra ré siga bien. Para su 
mal, debe suprimir las comidas 
irritantes y darse baños tibios y en 
las partes lastimadas, aplicarse com 
presas de agua boricada. 
Presumida. 
La señora Raicez de Alvarez, que 
tiene su salón de confecciones en 
los altos de "La Francia", en Obis-
po, le puede hacer no solamente los 
trajes sino la ropa interior. Las dos 
docenas dp camisas se )as puede ha-
cer todas en distintos dibujos. 
Seda Volante . 
No señora no está mal que usted 
guie su "auto". Lo que sucede que 
esos son sports que aún no es tán 
muy admitidos en nuestro país . Es 
obra del tiempo. Dentro de algu-





Han tenido in^roso en esta cárcel 
Juan del Monte j F e r n á n d e z , con-
denado por este Correccional por ha-
1 ber causado lesiones « su esposa la 
señora Antonia Perdomo. y Manuel 
.Martínez Delgado en cau^a del Juz-
gado de Ins t rucc ión por imputárse le 
la ihuerte de su esposa la señora 
Zoila Sierra. 
Ha sido detenidu Manuel de Roja? 
y Gut ié r rez por consecuencia de ex-
¡K'diente que se instruye por exigen-
cias de dinero hechas al Dr. señor 
José Alfaya y Morales. 
Al Sr. Secretario d«» O. Pública!» 
Víesulta v^rgorzoso qu?. ^e exija 
contr ibución a los vehículos que se 
ven ohlig<idos a transitar por los ca-
minos que pomposa e indebidamente 
llamamos carreteras. Su mal estado 
es tal que de llover en este entrante 
mes de Octubr-3, con la abundancia 
propia de la estación, habrá • ou* 
paralizar en general el movimiento y 
muchos padres de famil ia carecerán 
de medio» honrados para atender a 
las necesidades de la vida . Remedios 
no tiene hoy carreteras, sólo son pé-
simos caminos llenos de baches 7 
piedras. Urge que la Secre ta r ía de 
Obras Públ icas se interese por su 
arreglo. 
Sensible fallecinileiito 
Ha fallecido la respetable señora 
Emilia de Rojas, ••.-•posa que fué del 
.señor Juan MadrU^ comerciante de 
esta plaza, que dejó de existir pocos 
dias hace. De lamentar es que des-
aparezcan de nuestra sociedad y del 
mundo séres que por todos concepto? 
Be hicieran aer jedore» a.l aprecio v 
resipeto de cuantos los conocieran y 
que con el ejemplo imponían honradez 
y amor. 
Paz a sus restos y res ignación a 
sus deudos. 
El tiempo 
Tenemos gran nublado, y fuerte 
tronada, que unido a la alta tempera-
tura imperante, hace esperar abun-
dante l l u v i a . 
E l Corresponsal 
DE C A T A L I N A DE 
GÜINES 
v i b o r e n t mRANDULERIAS 
VSA FIESTA «** 
En el Coba Tennis. 
Muy próxima a celebrarse está la 
gran fiesta de inaugurac ión de la 
nueva y hermosa casa y t ambién de 
los courts de tennis de tan presti-
giosa sociedad. 
Debido a una autor ización qu? «e 
espera de la Secre ta r ía de Obras Pú-
blica?, es por lo que aún no se ha f i -
jado la fecha. 
Por lo d e m á s todo está dispuesto, 
y la comisión de fiestas, con mucho 
entusiasmo, hace sus preparativos 
para la inaugurac ión . 
Algo que debo advertir, es lo de 
las Invitaciones, que sólo serán pa-
ra los familiares de los socios. 
Así lo ha acordado la Comisión, 
habiéndolo aprobado la Directiva. 
Se verif icará la bendición de la 
1 casa y de los courts. siendo padri-
nos, la bondadosa y altruista dama 
, Amelia Porto de Urrut ia . y el rss- i 
l.„table caballero, don José Urru t ia j 
' distinguidos esposos que aparecen ^ 
¡ como Presidentes de honor del • 
¡Club. 
; Oficiará en tan solemne ceremonia 
! Monseñor Manuel Menéndez. pá r ro -
1 co muy querido de la Iglesia de Je- \ 
'sus del Monte. 
j Se ce lebra rán algunos partidos d̂ » 
tennis y como epílogo hab rá baile j 
por la noche. 
Bril lante promete resultar ésta 
fiésta con la que empezará el T n b a 
Tennl* C lub uns nu0va era de t r iun | 
, fos y progresos. 
1 Seré el primero en celébralos . 
S A V F R A N C I S C O I ) F A S I S . 
Bl santo del día. 
Reciban mí saludo, los siguientes 
caballeros.-
El primero muy afectuoso sea pa 
ra don Páncho Díaz Garaigorta ami 
go muy cumplido y dé lo más que-
rido. 
i También su s impát ico hijo Pan-
1 chin. 
Un joven muy culto e inteligente, 
el doctor Panchito Suárez Rigau. 
con quien me ligan lazos de antigua 
; y buena amistad. 
Don Pancho Méndez, el atento y 
amable propietario y empresario, d í l 
lindo y predilecto teatro Méndez, 
cada día más favorecido.. 
El joven correcto y muy cumpli-
do Panchito García Pujol. 
Y ya por ú l t imo mis amigos muy 
| estimados. Paquito deU Río. Pancho 
García Comesañas . Panch ín Corp, 
Panchín Mañaíich y Panchito Bri to . 
' Tengan un día muy feliz. 
D K I U K M ) . 
María Muñoz. 
Para hacer desaparecer toda cla-
se de manchas pase por éllas dos 
veces al día, la loción Suprema de 
Lima. Vale $6 y el frasco es' r r an -
de. Para los codos, el polvo de pie-
dra ponte/, con agua oxigenada. 
Después páseles un poco de gliceri-
na. Los polvos Jazmín Supremo, va 
len $1.75 la caja. 
Un admirador muy majadero. 
No es usted majadero, lo que pa-
, sa es que falta el tiempo para el 
' t rabajo extenso que pide. Se que en 
l la L ib re r í a Académica , bajos de 
i Payret, tienen un l ibro muy intere-
sante, donde es tán recopilados to-
¡ dos los Novelistas, el cual se llama, 
"Novelistas. Malos y Buenos". Autor 
P. Ladrón de Guevara. 
R l a n c a Margar i ta . 
Con mucho gusto le remi t i ré el 
Agua Tónica de Lima, al envió de 
un giro, por seis pesos, importe del 
frasco. 
Una Gi jonesa . 
Llegaron los zapatos (\p raso que 
esperaba La Granada y los hay co-
mo usted los desea, es decir a esco-
jer; tres modelos preciosos y con las 
puntas agudas, medianas y redon-
das Desde $1,2 a $16'. Es t án lindísi-
mos. 
Merceditas . 
La receta que dice es buena para 
Una suscciptora. 
Siento decirle, que -en esta sec-
ción es imposible publicar c rónicas ; 
es solamente como su nombre lo 
indica. "Consultorio"." Veré si .en, 
otro lugar puede ser. 
Dos suscriptores. 
No está mal dicho, pero creo me-
jo r que busquen otra forma que sea 
menos conocida. 
I.ili.M. 
Tome, el Levu-Sepfol, solamente 
antes de los almuerzos y comidas. 
Se de dos señor i tas de Guanabacoa, 
que ya han tomado tres frascos y 
muy contentas escriben diciendo lo 
bien que Ies ha asentado. Sea cons-
tante. 
MUY ELEGANTES Y 
DE ALTA CALIDAD 
Charol, Brocado, 
Raso y 
Pieles de Colores 
L A P R I N C E S A 
Riela (Muralla) esq. Habana. Tel. A.-4528. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
A g u a d e C o l o n i a PfiEPARAOA: COR las ESENCIAS 
M D r . J O H N S O N r : más te:;:;::: 
ESQUISIU r m a BASO T EL r m m 
t t R i l a : DRCCüEHIl JOHNSOH, OWsfo 36, essilisa i (girar. 
Octubre l o 
('ino P a r í s 
A medida que el tiempo transcurre, 
van resultando más an imadíe imas las 
tandas elegantes de este bello coli-
seo, habiéndose estrenado el sábado 
la grandiosa película, en cinco rollos 
rU.'iada " E l Ofi . iaí de. Ronda", por 
Wil l iams Russell, y el domingo el 
entreno de la grandiosa producción 
interpretada por ia s impát ica actria 
Míirie Prevost, t i tulada " E l castigo 
de la Coqueta". 
E l salón ofrecía un bell ísimo as-
pecto con tantas y tan bellas damas 
de nuestra sociedad. 
Entre la distinguida concurrencia 
recuerdo las señoras Virginia Guerra 
de Marrero. María Sánchez de Soto. 
Teresa Hernández de Guía, Carmela 
Pérez de Pérez , Elisa González de 
González. Luz Cueva de González, Cu-
cusa Salguero de Alvarez, Francisca 
Miraba 1 de González, Petrona Sal-
guero de Fraga.-, Adele Mirabal de 
Lima. Emelina Kodjríguez de Fortes, 
.luana Pérez , . Viuda de Salguero y 
Soledad Linares. 
Señor i tas Nena y Cuba Morín, Ro-
sario Soto, Nena Fragas, María Luisa 
Rodr íguez , A v i l l a Alcán ta ra , María 
y Aracelia López y muchas más que 
no recuerdo. 
Lo está desde el lunes la distin-
guida familia López-Saavedra , por 
el sensible fallecimiento» de la que 
fué bondadosa dama, señora Anita 
Saavedra de López, v íc t ima de cruel 
dolencia, en la qu<» fueron inút i les 
todos los esfuerzos de la ciencia me-
dica para salvarla. / 
Su muerte ha sido muy sentida *n 
nuestra sociedad, donde gozaba tan 
virtuosa dama de innumerables sim-
patías-
EX E L CRISTO. 
La boda de anoche. 
Muy elegante fué la de la belln 
¡y gentil señor i ta Esther Roca y Gue 
rra. con el s impát ico y culto joven 
Arturo Bassols y Ricci. 
Se celebró en la iglesia del PriMo. 
j a las nueve y ante numerosa y dl«-
j tinguida. concurrencia. 
Sin tiempo para describirla como 
es mi deseo, envió a tan enamorada 
. parejita mi felicitación, con los vo-
tos por su dicha. 
i E l cadáver recibió cristiana se-
pultura en la mañana del martes. 
, Sobre su tumba quedaron muchas 
flores romo tr ibuto que hicieron a 
su memoria sus desolados familia-
res y amigos-
Sepan encontrar en las frases de 
consuelo de. los que con ellos com-
parten tan -inmenso dolor, la resig-
nación por tan irreparable desgra-
! cía. 
1 Quedan aquí las del cronista. 
I E N MENDEZ. 
La cinta de hoy. 
De gran cartel. 
Ks así la bella creación de Retty 
1 Compson y Bert, L i t e l l , t i tulada Bajo 
las s o m b r a » del presidio, qua s* es-
t renará en las tandas de la tarde 
i y de la noche en el favorecido teatro 
I del reparto Mendoza donde se reu-
¡ nen las más conocidas familias v i -
j boreñas . 
El estreno de hoy será un éxito. 
Orcs le* del < « - t i l l o . 
i ? ; 
Gustavo Sánchez Ga'arraga, autor del drama cubano " E l r i l lbus te ro ' 
POR E L T E A T R O CUBANO 
Cheque Extraviado 
Desde Güira de Melena a la Ha-
bana, hotel Habana, por ferrocarril 
se me ha extraviado un cheque ex-
tendido por Mateo García a favor de 
Ricardo Largacha, del Banco de Ca-
nadá, Sucursal de Belascoaín. Rue-
go a la persona que lo encuentre lo 
devuelva a Mateo García, Mercado 
Unico. 
3847.1 l t - 4 
LA VENECIA 
Para el mes da Octubre anuncian 
los empresarios Alvarez y Morales, 
los estrenos siguientes: :: 
Octubre 4: "Eí Novaito". por W i l -
liams Duncan; sábado 6. " L a Isla de, 
la Regenerac ión" , uor Antonio Mo-
reno; domingo 7, "Fabiola". colosal 
peHcula romana: Octubre 21, "Ne-
rón" , pel ícula espacial en diez gran-! 
des rol los. 
L i r i o del V A L L E 
O R K I L L V 54. 
Admirable surtido de ar t ículos para 
artistas, dibujantes, arquitectos. Uni-
versidad, Instituto,.Academias de pin-
tura y colegios 
Cuadros al óieo, acuarelas, graba-
dos, molduras MHsimas, cortinas de 
ventana, portier.-, de bronce, coronas 
de bronce pai'a colgaduras de cam-j, 
armazones para partallps. papel pin-
tado (ú l t imos .modelos) y . e r e p p é . 
Se, decoran residencias Se tapizan 
muebléis. 
Todo recién recibido, tedo bello, 
todo elegante. Precios sin competen-
cia^ 
A 
Si Vá. recibe d períédice 
eperhmemente, arísenet per es-
tes tellfemes: M-6844, M4221 
j M-MOS. De 8 t 11 a. M . y 4e 
1 « I p. á. 
i P O R ' T U M A D P E ; P E L A V O ! ' i C O H O E S T Á E S A " T R O P I C A L " 
Con'nuestra elaboración perfecta hemos obtenido: una saludable 
bebida, científicamente tónica para todos los momentos y edades. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
esivao 
Por el teatro cubano: por el ver-
dadero, por el ftnlco teatro cubano. 
Porque hay dos maneras do tea-
tro nacional. La burda, la p r imi t i -
va, ta ebocarrera, ampliamente di -
fundida para nuestra desgracia, y 
la pulida y ar is tocrá t ica aún halhn-
cienle y en pañales para nuestra des-
gracia también . 
Por este teatro nacional, noble y 
fino, ba venido laborando en el si-
lencio de «u modestia \A señora Ca-
ridad Salas, actriz cubana poseída 
de altos Ideales ar t í s t icos . Despñéfl 
de ese largo y escondido afán la se-
ñora Salas ha creído llegado el mo-
mento de sacar a luz el fruto de su 
trabajo y con ese objeto se propone 
inaugurar en la Habana una tempo-
rada teatral en la que juntamente 
con obras de autores extranjeros se 
represen ta rán semanal o bisemanal-
mente las producciones d ramá t i ca s 
de nuestros autores «liguas de pre-
sentarse a la luz de las candilejas. 
Kn otra ocasión be alabarlo y esti-
mulado el proyecto de la señora 
Salas. Considéresele utópico o viable, 
es digno, por todos conceptos, del 
aplauso y concurso de los hombres 
de buena voluntad. Presi samen te de 
romanticismo estamos borros en es-
tos tiempos de rastrera polí t ica y 
tanto por ciento. 
De la labor callada y hacedora de 
la señora Sa!as pueden surgir al 
menos los cimientos «le lo rjue pu-
diera ser nuestro teatro. Porque no 
se nos diga que lo que como tal boy 
enarbolamos basta para satisfacer 
nuestras aspiraciones es té t icas . Kl 
teatro eminentemente actualista del 
negrito, del gallego, el «hiño y la 
mulata podrá colmar las ansias ple-
beyas de la mul t i tud , pero no el 
ideal estét ico dr nuestra sociedad 
culta. Reirá esta misma a ratos con 
la intriga pueril o la frase chavara-
na; pero a la salida del espectáculo 
sentirá necesariamente ese r a c í o 
que solo el verdadero arte puedo 
llenar. 
De los honrarlos afanes de Cari-
dad Salas en este sentido tendremos 
muy pronto una hermosa prueba- La 
Sra. Salas ha formado un conjunto 
d ramát ico con el cual se propone en-
trenar el día 8 en el teatro "Pr inc i -
pal" de la Comedia'" el drama " E l 
Filibustero", ríe Gustavo Sánchez 
(ia la traga, uno ríe los más felices 
cultivadores qpe tenemos del tea-
tro poético. 
No conozco " E l Fil ibustero"; pe-
ro be escuchado de la obra juicios 
muy lisonjeros. T rá t a se de un dra-
ma ríe ambiente colonial, basada en 
una leyenda eii ionio a la persona-
lidad ríe " E l Olonés" , in t rép ido pi -
rata que merodeó en los a n t a ñ ó s 
por nuestras costas. 
Caridad Salas ha estrenado ya 
" E l Filibustero" en provincias, siem-
pre ron éxito ha l agüeño . Es una de 
la^ obras cubanas por la qtte má* 
amor siento. 
He ahí, lector, una oportunidad 
que se te ofrece para mostrar quo 
te interesas por las cosas del arte 
> riel arte patrio por a ñ a d i d u r a . No 
se trata de una función organizada 
con fines lucrativos, n i de un ho-
menaje a tal o cual empingorotado 
personaje, ni de un beneficio siquie-
ra. Se trata sencillamente de colo-
car una piedra más en el edificio, 
en construcción, ríe nuestra cultura. 
Francisco ICHASO 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
NACIONAL 
No hay función. 
PAYRET 




(Paseo d-; Mar t í ) A las 5 114 y 
9 3|4 "Homicid io" por Thomes Mor-
ghen, Leatrice Joy ~fc. 
GRIS 
A las 5 1!4 y 91|4 "Como ttn 
cuento de Hadas" por Gladys "Wal-
ton. 
IMPERIO 
A las 9 "La Casa de Salud", de ¡ A las 9 I j l las hermanas Castilla 
Paso y Abat í . I ( número musical) y una pelíca o. 
M A R T I MAXIM 
A las 8 1(2 función a beneficio (Pradoy Animas) A las 9 %\i "Hil 
de María .lanreguizar. "La Tirana", ! P r imogén i to" y episodio 14 d3 " E l 
de Martínez Sierra y Lleó- "Maruxa." j h u r a c á n " . ; 
de Frutos y Vives. Variedades. 
XEPTUNO 
CUBANO 
En primera ..inda sencilla a lar? 
8 "Son de la Loma" de A Pous. y 
Prats. En segunda tanda doble "Lo-
curas europeas" de A. Pous y Prats. 
ACTUALIDADES 
" E l nido ajeno' 
vente. 
A L H A M R R A 
de Jacinto Bena-
" K l manantial de las Madres", 
"Los v¡v:di: ies" y "La Rumba ou 
E s p a ñ a " . 
CINES 
C A P I T O L I O 
A las 5 1|'4 y 9 V I "Mujer, cuida 
tu hogar" por Margaritte La Motte, TRIANON 
Helen Fergusson, etc y la r e v i i U 
" P a t h é News". 
(Juan Clemente Zenea). A las 5 
y cuarto 9 y media "Cosas de chi-
cos" por Cár ter de F 
NIZA 
(Paseo de M a r t í ) . De 11 a. m. & 
11 p. m. "Robinson Crusol". " ¿ D e b e 
confesar una mujer"? por Clara 
Kimbal l Tomy y " E l campeón Pali-
za", 
O L L M I M C 
(Avenida de Wilson y B ) . A las 
5 1|4 y 9 1|4. "Cuidado con lo que 
haces" por Cullen Landis. 
RIALTO 
A las 5 1¡4 y 9 3j4 "Una noche 
de terror". 
EDEN 
(Padre V , i : t la y Nueva del r i l a r ) 
" E l moderno Raffles" por Fessic 
Beniscale y " Fama" por Franccsca 
Bert ini . 
A las 5 1|4 "Cása t e y v e r á s " por 
Alice Brady. 
WILSON 
(Padre Váre la y San Rafael") a 
i las 9 1|2 "Sangre del pueblo" por 
Elvira Ortiz. 
MERCADO DE ALGODON 
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VALORES AZUCAREROS 
N E W Y O K K . octubre 3. 
American Sitírar.—Ventas, 4,400; alto, 
>'':.l>ajo, G2; cierre, 65. 
Los fttitioa precios del algo.lAn co- rul.an Amer. Sugar .-Ventas. 2,300; 
l iados ay-r c„ el mercado de Nueva alto, .1] .! 4: bajo. 31 US: c i e ñ e. 31 1'8, 
^lork fueron los siguientes: Cuba Cane Sugar . -Ventas , 3.800: al-
0ctl,brp 28.C0 to. 13 l |8: bajo. 12 3|4: cierra. 13 l ( í .> . 
Diciembre 2»,86 Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas 2,200; 
Enero 1924 27.90 aito, 49 1|4: bajo, 48 3i8: cierre, 49 i ; * , 
MAr20- ; 27.88 Punta Alegre Sugar.—Ventas, 7.600 
MMy.o, 1924 • 27.94 .alto, 5ü 1¡2; bajo, 55 1¡4; cierre, 36. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE i Á MARíítA Octubre 4 de 1923 
A N O XC1 
H A B A N E R A S | 
Otras novcdade: DEL PUERTO 
E N E L CRISTO 
LA BODA DE ANOCHE 
Ante Dios. 
Y ante los hombres. 
Así, repitiendo la vieja fórmula , 
unieron su alma dos seres llamados 
al goce de todas las felicidades de 
un amor pur ís imo. 
Linda ella, la señor i ta Esther Ro-
ca y Guevara, la novia de anoche. 
Cuanto a su elegido, el correcto 
joven Ar turo Bassols, es el canci-
ller del Consulado de Cuba en Va-
lencia. 
Se celebró la boda en la Iglesia 
del Cristo, oficiando el bueno y muy 
querido Padre Monihan, Superior de 
los Agustinos. 
Muy Interesante la novia. 
Con una toilette preciosa. 
E l traje, obra exquisita del famo-
so atelier de Bernabeu, era de chi-
ffon bordado en plata sobre lame, 
también de plata, adornado con en-
cajes de Inglaterra. 
Del mismo encaje el velo, finísimo, 
prendido con admirable gusto. 
Y un bonito ramo. 
Complemento nupcial. 
E l señor Samuel Roca y Newhall, 
padre de la desposada, fué el pa-! 
driuo de la boda. 
Y la madrina, la señora María 
Guerra de Roca, madre de Esther,! 
en represen tac ión de la señora Amé-
rica Rieri de Bassols, madre del no-1 
vio, que se encuentra ausente en V i - j 
go, donde su esposo, el señor Ramón j 
Bassols, desempeña el cargo de Cón-1 
sul de Cuba. 
Testigos. 
Por el novio. 
El licenciado Guillermo Patterson, 
Subsecretario de Estado, y los seño-! 
res Angel Pomar, Francisco López i 
Rincón y Carlos M. Quintana. 
E l coronel José R, Villalón, Sena-' 
dor de la Repúbl ica , firmó como tes- j 
tigo por parte de la novia. 
Además , el doctor Adolfo F e r n á n - j 
dez Junco, Subsecretario de Justicia ' 
y el distinguido ingeniero Benito 
Lagueruela. 
Otro testigo más . 
El Conde de San Fernando. 
Los nuevos esposos pa r t i r án en 
plazo próximo con dirección a Eu- '< 
ropa. 
¡Sean muy felices! 
¡Son tantas las que llegan! 
Todos los días verán ustedes, des-' 
pués de las seis de la tarde, enormes 
cajas en los portales de Galiano. 
En ellas vienen las innumerables y , 
rugestiva? cosas nuevas que. desde 
los principales centros manufacture-
ros del mundo, nos envían con mat 
mática precisión nuestros comprado-
res. 
¿Enumerar todo lo que recibimos? 
¡Imposible! 
o o o 
Digamos, sin embargo, que entre 
lo último que llegó, figuran lámparas 
eléctricas, de pie, para velador. Es-
tilos muy nuevos. 
Vasos para viajes, recomendados, 
por la higiene y la comodidad. 
Variados objetos de tocador. 
Figuras para poner en el radiador 
de los automóviles. Algunas de asun-
tos muy festivos. 
Nuivas chapas de San Cristóbal 
para fijarlas, también, en los " ñ u t o s ' . 
Tienen el poder milagroso de im-¡ 
pedir los desgraciados accidentes au-' 
tomov ¡lis ticos. 
Llegaron los cepillos Weber, ingle-
ses, especiales para El Encanto. 
De cepillería para los dientes, la) 
ropa, la cabeza, los polvos, etc., re-
cibimos un nuevo y variadísimo sur-
tido. 
Vinieron bustos de cera y de pasta, 
con brazos, destinados a muñecas p 
;a teléfono y para lámparas. 
Necessaires para viaje. 
UaensJios para uñas y cejas. 
Pantallas de seda para lámparas. 
Bomboneras. 
Muñecas de fieltro. 
Peinetas: las últimas ideaciones de 
Auguste Bonaz. 
Estamos liquidando una cantidad 
¿t pnlisoire a precios extremadamrnte 
bajos. 
o o o 
De sedas para el otoño que empie-
za recibimos una preciosa colección. 
Hablaremos de ella mañana , 
Y de otras muchas y exquisitas no-
vedades. 
Iodos pasamos un rato feliz en la vida 
Cuando saboreamos lentamente una tacita de café 
de "La Flor de Tibes". 
BOLIVAR 37. Teléfonos A-3820 y M-7623. 
La Feáeradoo de k s Corporaciones... 
Juegos de tocador, de piala. Relojes de pulsera de oro J P^JtoO, CO» 
bril lamfs Novedades de verdadero gusiu. con prados sin competencia. 
Ksperanios su visita. 
9 f 
Teléfono A-330S 
" L A E S M E R A L D A 
SAN R A F A E L No. 1. (entre Consulado e Industria) 
(Viene de la primera plana) 
L)r. Ernesto Gavinot, Presidente; Dr. | 
Juan María Haveio, Vocal, y Fran 
Hinco Guascli, Secretario P. S.. 
Asociación d i Hactiflados y Co-
l.jnes de Oricntei por los señoree Jo-
sé Roueseau, Presidente; Franclaoo' 
l|e Paula Auza, Toáorero, y Franciá-
co Chúvoz Mflancs. Vocal. 
Abierta la sesión, pronunció el se 
ñor Genis u n sustancioso y elecueu-
te discurso. 
Cabe a la Cámara de Comorclo de 
Santiago de Cuba.—comenzó dicien-
do—el honor de haber sido la inicia-
Jora de que las fiienza^ ecopómiciE 
ric la República ae unieran con el de-
liberado propósi to de hacerse respe-
lur. evitando que se sigan tomauiJu 
medidas de ori-:n económico, q'.'í. 
per judicándolas , perjudican también 
el desenvolvimiento de la Nación. 
" F u é este humilde yervidci •lo 
ustedes el que afl mayo d^l año 1920 
cuando el país goznba de una prosnv;-
ridad indescriptible, quien dándose 
•?uenta de que aciuelia prosperld.id 
no tenia baee sólida y que la desor-
ganización reinante tenía que orga-
nizarse para poder sacar algunas 
ventajas efectivas a aquel estado de 
prosperidad, lan^ó ¡m este mi^mo lo-
cal la idea de esa unión, que fué acó 
gida con verdaif?ro entusiasmo por 
Joa demás compañeros do la Juii^'i 
Directiva de esta Cámara y por lo 
¿auto eometida a la conside:ación de 
todas Jas demás Ccrporaciones de la 
Isla. 
"Todos sabemos que nunca se han 
o.tendido, r/i so atienden nn-esUvn, 
peticiones por muy razonadas y jus 1 
tar: que sean. Prueba palpable de ello 
si no hubiera machas más. es lo 
ocurrido ahora con la llamada "Ley 
Tai'afa". Se solicita la opinión de 
las clases económicas sobre tan im-
portante aisunto: estas, poniendo 
.siempre por dakmte los intereses do 
!a República, omiten informe cas! 
unán ime contrario al proyecto en su 
paríte pr incipal ís ima, que no es otra 
que el control ferrocarrilero , iw 
puertos y almacenes; y efeettivamen 
te, se legisla en mentido absolutamen 
te contrario a ese informe, aunque se 
re.-petan convenios particulares quo 
í:e han hecho públicos anter. de '» 
aprobación de la Ley, y lo que de-
muestra como peñaló esto Cámara 
on su telegrama al Ejecutivo de la 
Xación, pidiéndolü el veto do la Luy, 
que se hán pospuesto esos intereseii 
generales de la Rjpúbl ica a las cor. 
venienejaa parti^ulai'ee de algunos 
enantes. 
"De nada, pues, servirá nuestra 
unión, si no contamos con una fuer-
za efectiva que pueda respaldar núes 
tros acuerdos, y esa tuerza efectiva 
no puede ser ot'/a, que elementos d*? 
nuestra cla/se en los poderte públi-
cos. Surge de esto la necesidad de 
(¡n las cla-r Í ronómicas ini'erveu 
gan en la politiza del país. 
"Descartamos la idea do que 'aa 
clisos económictf; formen, d¿ por al, 
un partido polí t 'co, con caniidat i-
ra propia, para acaparar el pod^r. 
Ello serla el fracaso abcoiuto di 
nuestra unión y de nueatTít exis-
tencia. Las clases económicas no ; M ' I 
den tener programa po' í t ico, paos 
tienen el suyo "económico" a quy 
atender, y qun «ról'i puede dp.senvoi 
ver con lá ayuda de lo^ pa.-tidos mi-
litantes, que formen los poderes pú-
blicoa. 
"Pueden, si, !r,s clases económicas 
intervenir o i n f l r i r dentro de' Ja po-
lítica activa para el triunfo de suc 
f.andidatos, y lo natural es nue esto 
se hiciera con ATOÍOS, pé io aquí ms 
encontramos con ia par t i cu la r í s ima 
r i tuac ión de que !a gran mayoría d3 
nuestros componentes son extranjo-
ros, y por lo tanto esos votos no exls 
ten. Nuestro gran ideal sería quo 
tudos aquellos que tienen intereses 
en Cuba op ta rán por la c iudadan ía 
cubana, pues así podr íamos disponer 
do esa fuerza que necesitamos, ca.^i 
tanto como el tomor, para el t r iun-
io de nuestros deseo?, que en esto 
caso se r ía el t r i u n f i de la Repúb l i c . , 
pero ello paree.! ca.^i imposible do 
rralizar, aunque nuestra? predicas 
futuras, deben tía enca.minaise a in-
grar ese f in . 
'Pero, ya que no contamos con 
votos, ¿cóm» n adremos conseguir 
njectro intento? Las clases económi-
cas dan la base monetaria para las 
campañas pol í t i ras , y haj&ta la fecha 
todo el dinero que han dado se ha 
convertido "en cuchillo para su gar 
ganta", pues sólo ha servido para 
elegir hombres, que en su gran ma-
yoría, para nada,, se han ocupado de 
nuestros intereses, sin poder ni que-
rer ver que son también los de i a 
República, por lo que no han hecho 
más que votar leyes y promulgar d v 
rroj.os, que si no fuera por nuestm 
gran vi tal idad (.eonómieu, ya hubie-
ran tenido el fa '&l retullado da aca-
barnos. Nu&stra idea es la de apro 
ftohW ese dim-ro, y la influencia 
que necsariameate ejencemo« en to-
dfis las comarcas, para lograr qje 
;Un;ro de los pait 'dos políticos oue 
.oniienaan por ol poder, suban hom 
bres nuestros, o de cuya actuacióu, 
al tener en cuenta sus antecedentes 
de homadez y capacidad, podamos 
esperar la consecución de todas lab 
obras buenas que demanda el sos-
tenimiento de la nacionalidad cuba 
na. A ese f in nos proponemos orga 
nizar núcleos económicos en t o d ^ 
aquellas partes donde no existan, 
pues hemos de constituir una cade 
na sin f in que nos abogure el taoto 
de codos necesario para llevar a }a 
práct ica , con éxito, nuestro proyec-
to. 
"Las circunstareia? quo ?e vayan 
desarrollando han de i r enseñándo-
nos como hemos de emplear ese di 
i ero de manera que resulte efectivo 
para el logro de nuestras aspiracio-
nes, pero ¿cabe dudar, después de 
explicado todo esto que para el o es 
absolutamente necesario e imprescin-
dible, que organicemos nuestra 
ur ión, a base de organismos provin-
ciales". 
• "Se ha hablado mucho de la solu-
ción "cubana" que necesitan nues-
tros problemas> v yo «ioy tan idealia 
ta con nuestro proyecto, que creo f i r -
memente que a nosotros solamente 
;;abc él poder real izar la / 
"Poco puede esperarse de movi-
miento»? de regcnrac lón ieniclados 
por polí t icos que anteriormente han 
participado del fortín, y que con sur. 
¿otos han t r a ído -d actual c?tado de 
cosas. Es fácil presumir que i n i -
cian ese movimiento porque no dis-
c u t a n de las ventajas del poder, p j -
ro. que tan proal.-» vuelvan a ocupar-
lo, han de hacer lo mismo que hicie-
ron antes, por lo que no ha de ha-
iier solución de continuidad. Es m u,, 
les losultado en casos ÚQ eia clase 
han sido casi todos negativos, pues 
es público y notorio que hombres que 
durante un primor período de go-
bierno fueron honorables, al escalar, 
por segunda vez, aquel u otro puesto, 
quizás contagiados con rd ambiente 
ruinante, han sido peores que todot 
les d e m á s . Solamente hombres le 
P a r a L a v a r U s e 
J A B Ó N 1 
^ ^ 0 ^ I f \ l A U A V M r m i 
NO LO H A Y M E J O R 
i nuestra clase, hombree nuevos, sin j 
Icontagio alguno con IRÉ imyurpzíWi 
i de todas las administraciones que he-; 
jmos padecido, y que vayan a ecosj 
I puestos públicos, cov. su bagaje de I 
! reconocida solvaii'.ia moral y econó-
Imica, podrán lograr la solución ÜU-I 
' D.-ina tan apetecida. 
"TVnemoe qu-í d . jar de ser un paisi 
de solventes gobernados por insnlven 
tes, para lograr que se modifique la j 
const i tución en el sentido de la no 
reelección, que se elijan representan1 
le í por distritos para evitar las. in- i 
moralidades quo en nuestro sufrag'-oi 
<;e cometen, a bare de los refuerzo»,! 
'que p.ira ocupar eargos públicos de 
algnua importancia sean npcesarioaj 
ciertos requisitos que no puede íle-j 
nar el piilmer analfabeto e indoc-i 
mentado que se presente, que se ob-| 
tenga la oibsoluta independencia dell 
¡poder judic ia l , que se suprima la lo-
j terla, base de todos los nieles, que: 
j so reforme nuestra organización mu-' 
luicipal , base de nuestro edificio na-
idona l , dándole .oto y haciendo o l í j 
gibies, menos para el cargo de alcal-¡ 
'de, a todos los extranjeros, que ten-| 
I gan propiedades o que contribuyan i 
de alguna manera HÍ sostenimiento 
iiel munkdpio, y ^n f in , todas aqu 'v-i 
lias medidas que son necesarias pa-' 
1 ra hacer de Cuba el país bello y: 
próspero con que todos soñamos. 
Terminó dando cortesmente laei 
gracias a las autoridades, a los de-i 
| legados de las Corporaciones herma-
nas de la l 'rovineia, que respondió-1 
ron al llamamiento, y a todos los do-I 
inf.s, sin olvidar particularmente a la 
prensa. 
Ent róse luego rp los asuntoB que 
figuraban en la orden del día, proco-
diéndose a dar lectura al eiguient;}; 
REGLAMENTO 
Art . lo—Se consitituye por todas 
: la.: Corporacioueg Económicas que 
firman el presente reglamento, la 
: Federación de las Couporaclonos 
Económieas de Orlente, con residen-
Ría en la oYudad de Santiago de 
Cuba. 
OBJLTOS DI". LA PEDERAOION 
Art . 2o,—La Federac ión de las 
Corporaciones E^oróraicas de Crien 
tp, tiene por principal objeto, coiu 
J t u i r un bloqti:» de opinión ante los 
Poderes, que d4 fuerza a sus de-
mandas y a»Plraciones. De estos f l -
| nes se desprende la aspiración de 
estrecha unión, mutua defensa y co-
mún apoyo, entre las colectividad-rs 
I confederadas. 
A r t . 3o.—La Federac ión dedicará 
tus esfuerzos a la organización de 
los elementos económicos de la Pro-
vincia en Asociaciones, allí donde ro 
existieran, o en áeleg>aciones de las 
existentes en aquellos lugares don-
de no hubiere suficientes elementos 
para constituir un organismo con vi-
da piopia. 
Ar t . 4o.—Como otro de los gran 
ár-s objetivos de la Federac ión , ee íi 
ja el de la cons'icución de los Póde-
le.- Públ icos , de las earreteijis, Fe-
rrccarriles y demAs vías de oomum-
t-nción, que unan los pueblos de la 
Provincia entre sí, para facilitar ios 
intercambios meivanltiles y estimular 
i.a riqueza agr ícola , abriendo a loe 
productores nuestros mercados do-
mésticos consumidores, r>ue ahort 
VAPOR ALKMAX " H O L S A T I A " 
Según aerograma recibido por sus 
eontlgnatarlos señores Heilbut y | 
Claslng este vapor llagará a la H a - i 
baña el 4 del actual por la noche y 
saldrá para Veracrur. Tamplco y 
Puerto México el 5 de Octubre por; 
la tarde. Los pasajeros para M4xi-
co se embarcarán en el Muelle de la < 
Machina a las dos de la tarde del 
día 5. 
han de abastecerse del extranjero i 
on grave quebranto de nuestra E:o) 
nomla Nacional. 
Art . 5o.—Objeto y legit ima aspi-, 
ración de las Clases EconómlcM. h?. 
sido slcm'pre morecer do los legbi-
ladoros, ser o ldis en los casos «a 
que hayan de dictarse leyee en rela-
ción con la economía. Y a este f in, 
la F tdorac ión dedicará sus energías 
hasta obtener que la Federac ión sv»a 
oficialmente reconocida Cuerpo Con, 
.•niltlvo. 
O K L DIRKCTTOniO 
ArL. 6o .—Regi rá la Fedei í ic lón ' 
ton carác te r ejecutivo un directorio 
compuesto de los Preaidentos de Ui? 
Corporaciones confederadas, o de 
sus delegados personalmente nom 
brados por dichos presidentes, sin 
que pueda reca-r el nombramientoj 
en perHona que no pertenezca a al-
guna de las entidades confederadai 
de Orlente. 
Efc-io Directorio tonsftarA de un! 
Presidente, dos Vice-Presidente*?, un | 
Secmarlo, un Tesorero, un Vice--, 
Secretarlo,' un Vjce-Tesorero y tan-
tos Vocales como míemibros desipué»! 
de cubiertos dichos cargos. Estos 
'•argos serán nombrados por vota-, 
ción, entre sí, de loe que por dere- i 
tho formen el Directorio. 
Queda entendido que los delega-¡ 
dor. no podrán ocupar cargos de lal 
Mesa, sino qu? estos cargor de la 
Mesa deberán sor desempeñados pori 
los elegidos personalmente. Y en ¿l¡ 
caso de residir fuera de Santiago de 
Cuba el Presidente y los Vice-Pro-
sidentes. será de obligación de es-| 
ios asistir, por lo menos uno de ellos| 
ruda mes, a las sesiones de la Fed. -, 
ración que 'han de presid'r. 
E l directorio reg i rá por 4 años 
renovándose cad i 2 años por mitaa' 
según acuerde el primer Directorio. 
DE LAS SESION RS 
A r t . 7o.—Las sesiones o rd ina í i a s 
del Directorio serán una cada mes, 
ñor convocatoria del Presidente, con 
9 días de ant icipación, a sus miem ; 
broa. Y las extraordinarias, siem-
pre que el Presidente las estime n j -
cesarias. convocando en igual forma 
0 lo pidan dos de Ms en tifiadas c o i | 
fedeadas. Y l o | acuerdos ftf toma-
l á n por mayorl i de votos en la for-
ma ULMIQI. 
A r t . 8o.—Se ce lebrará una Con-
vención Anual en el lugar de la Pio-
vincla que acur-rde el Directorio, c, 
la cual as is t i rán por derecho pro-, 
pió los mlemibroe del Directorio con 
voz y voto y, como delegados de ca 
da Entidad confederada, los mien-
bros que cada una designe, en núme 
ro haeta el 10 por ciento do sus! 
miembros, t ambién con voz y voto, j 
Además, podrán concurrir eon voz,| 
1 ero sin voto, tudos los miembros da 
.et' entidades confederadas. 
Para esta Convención, el Directo | 
l i o dará a conocer con quince días 
de ant icipación, la orden del día a; 
las entidades eonfaderadas; y estas, 
deberán informar al Directorio, coa 
u& mes de anticipación de eualquiar 
moción que se propongan llevar a ia 
Convención para cer discutida, co;i 
i I obpeto de que ol Directorio ten ; 
ga tiempo de hacer su estudio y po-i 
nerlo on conocimiento de las demáó! 
entidades. 
D E DAS ( I O T A S 
A r t . 9o.—Para Í ostenimleuto de Se-; 
ere tar ía etc., se crean las cuotas anual 
kf i de |50.00 para cada colectividadj 
(ine cuente con más de 100 socios y 
de $25.00 para los que no alcancen' 
este número . 
En caso de egresos extraordinarios 
el Directorio acordará el medio de 
subvenir a esos gastos. 
DlSPt)Sir i ( ) \ í ->» TKANSIT()KIAS 
A la sesión constituyente de la 
Federación as i s t i rán en repnasenta-
elón de .cada entidad, su Presidenta 
y dos Delegados, pudiondo aquel de-
legar a su vez si no pudiera asistir. 
Las e i í^dadfs que integran U Fe-
deración de Corporaciones Bconómi-
cas de Oriente, segu i rán desenvolvían 
de su vida social de acuerdo con ¿us 
respectivos Reglamentos, tendencias 
y aspiraciones, rometlendo a esta Con 
federación a aquellos asuntos p i r a 
la solución de los cuales sea necesa-
ria la Interven.Món de este organiü I 
.mo, dando cuenta al mismo de los 
asuntos locales de pequeña importan; 
eia que resuelvan privadamente. 
N el anuncia que publica-
mos ayer, ofreciendo unas 
piezas de creas de lino puro a un 
precio extra, como un beneficio a 
nuestra clientela, hemos sufrido 
un error. 
Con el propósito de que no se 
crea engañada la persona que pu-
diera estar interesada en este ar-
tículo," insertamos los precios ver-
daderos. 
No. 5000 1. 
No. 5000 2. 
No. 5000 3. 
No. 5000 4. 
No. 5000 5. 
pieza $12.00 
. „ 13.00 
. „ 14.00 
. „ 15.00 
. 16.00 
L A E L E G A N T E 
C o m p o s t e l a 1 0 9 . T e l é f . A - 3 3 7 2 
Aprobados los Estatutos porqu» ! 
ha de regirse la Federación, "e paaó, 
a elegir la Mesa, que quedó forma da 
en la forma s'f.'Uiente: Angel Seni,í 
Presidente; Josa í loseau . Primer Vi 
(••i-Presidente; l l amón Mola, Segun;lo! 
Vice-PreHidente; Fil lberto Cueitna, Sol 
' • reíar io; Juan IM. Vice-Secretario;! 
Dr. Guerra. Tesorero; R a m ó n Pinta-1 
Co; Vlce-Tesore-.<o, y Vocales todos 
los demás presidentes de las corpo 
raciones cccnomlcab del Provincli: 
Oriental. 
Tomaron posesión do la Mesa los 
ek( |os , y acto seguido se puso a dis-
cusión la declaración de principios,, 
aprobada por la Asamblea Provincia!1 
de Santa Clara, sobre intervención 
de las corporaclnnes económicas en 
In polít ica activo aprobándose la que 
hizo a su vez el n ñor Aristlqueta y 
que ya hemos publicado. 
Se pasó luego a la presentación 
de mociones verbales de in terés ge I 
neral, a p r o b á n d r s e la< de los señores 
Guerra y Larea, de las cuales dió 
cuenta tamban por te légrafo nuestro j 
Corresponsal. 
Y terminado dentro de' mayor en-
turdasmo el acto, a las cinco de I» 
tarde, se solemnizó después , a ias' 
ocho de la noche, la const i tución de' 
la Fedcracló; : , con un gran banquoto, 
al que asistieron todos los Delegados 
que hemos mencionado, el Goberna-
dor Provincial, el Alcalde, el J e í e 
del Distr i to Mi l i t a r y el Presldent.'. 
de la Academia, el Fiscal, el Presi-
dente de la Asociación Española del, 
Comei'cio y de ut Industria do Cama 1 
giley y Oriente, el Dr. Max He->rí-
•l'iez Urefta, Abogado Consultor da 
la Cámara de Santiago, ropresentan-
íes de " E l Cubano Libre" , " L a Indo1 | 
pendencia", "Diarlo Cuba" y del "Ma 
gaclne del Comercio", así como i.)s| 
co/refiponsales del "Heraldo de djtt-
ha" " E l Mundo", ' E l Sol" y del DIA 
RIO DE L A M A R I A , y entre los :o ' 
mensales se encontraban también los 
siguientes señores : V. Mercadé y Com 
pañía ; G. Bergnes y Compañía ; Si: 
i ra y Galicia; José M. Manaeo; Luis 
F. Elzondo; A. Sánchez y Compañía ; 
Prancoll Costa y Compañía ; Mora 
Majó yCompañ í t ; Lorenzo Vida l ; J, 
Notó y Compañía : Pujol y Compa : 
nía; A. Labrador v Compañía ; Com-1 
pañía "Ron Ba ta rd l " ; L . Abascal f 
Sobrinos; Pérez Hennanoí ; y Com-
pañía ; Diez y Ducli ; Valentín Serra-
no; Hijos de F - r m í n Pon.-s y Cor.-
pafiía; Antonio Veloso Castro; Sanz 
y Ondelx; Joaquín Massana por Mas-
sana y Co.; Bou y Vi l l a r ! Rovira y 
Compañía Cendoya y Compañía ; Sa-
nater Cataeus y Compañía ; Víctor Ta 
r l n ; Albuerne y Compañía ; Salvador 
Síca i? ; VaUs y Repilado; Gulllaume. 
y Compañía ; Moraguez Hermano y 
Compañía ; F o r r é y Guillen; Gutié ' 
rrez Rivas y Compañ ía ; Vidal Her-
manos y Co.; Castellanos y Granda; 
F. Mateo y Hno.; Valent ín Vallt* v 
Co.; Compañía Eléct r ica de A. y T. : 
J. Matos y Co . ; José Lastra: Rcyiil 
Bank of Canadá ; L . Rubio y Compa 
ñía ; Angel Ubera • Fiancisico D n r á n : 
Xational City Rank; Román Martí-
nez y Hermanos: Pedro Mart ínez 
Cartaya; Domingo Padrón , Sub-S»-
eretarlo. 
El banquete fué, a juzgar por la 
calidad y cantidad de loa concurre.s-
tes, digno remate del acto de constb ; 
t i l dón de la "Fede rac ión de Corpo-
raciones Económicas de Oriente", a, 
la que deseamos ¡ni completo éxito . n 
.4us trabajos. 
Bien puede «ent i rse satisfecho el 
señor Garrí , al ver realizado su ideal, i 
Del problema... 
(Viene de la primera página) 
sectarios, les p repa ró una gran 
reun ión en un local en que no pe-
netraban ni el más leve rayo rtn sol, 
habiéndose cenado todas ias venía-
ñas . Cuando entraban los auavaf 
adeptos que eran peregrinos rifefioa, 
se les vendaban los ojü« y se les 
conducía al lugar en que debían per-
manecer sentados hasta el com'enzo 
de la ceremonia, y es cas' imposi-
ble el creer cuán grande es el fa-
natismo y la credulidad de los mu-
sulmanes hasta el punto de ser tan 
fáci lmente explotados por los (me 
se erigen en sus sansones y tiranos. 
Así el Roghi l iaría creer a las ' r i -
bus de la zona de Melil"::. entro 
otras muchas cosas, que ie..íu un 
mágico poder que de ten ía ¡as balas 
contra él disparadas. 
El Raisull t ambién SL» valía do 
trucos para sorprender la credulidad 
de los fanáticos yebalas, y Sidi Amed 
Ben Alauía explotó el mismo proce-
dimiento en la primera reunión di-
ciendo que de que se hicieao por los 
adeptos que allí llegaron, lo que él 
les decía, dependía ia vida o muerta 
de la secta que empezaba a propa-
garse, y las cosaá que él les pedía 
eran el odio a muerte a !.'s cristia-
nos en general, lo mismo que él ha-
bía predicado en Orán contra los 
franceses, y luego contra JOH españo-
les en la zona de Melil la y como 
les hacía creer que quedaban inmu-» 
nes contra los disparos de las ar-
mas de fuego y aun de la» heridas 
de las gumías se propagaba la i rK-
va secta de modo extraordinario has-
ta el punto de que como hemos di-
cho en artíeulou .'Citeriores, se atre-
vieron a acercarse a Mo'.nla ya los 
santones para hacer su propaganda 
religiosa. 
A. Pérez Hurtado de MFXDOZA. 
CORONEL. 
j p i p e a u 
OFERTflT ESPECIAL 
Camisones Forma Imper io 
Oían , B a t i s t a , Pu ro Hi lo 
a $ 2 5 . 0 0 
y , D O C E N A 
CONFECCION Y BORDADO A MANO 
ZENEA, 76. • TELF. A-6259 
c7fi24. alt. 1 3 t-2. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D i 
LA MARINA 
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M A R C I A DE L A U B L Y 
NOVELA 
T R A D U C I D A POR 
JOSE GONZALEZ 
(Do venta on la librería "Académica", 
de la viuda e hijos de González, 
portales de l'ayret) 
(Cont inúa . ) 
al estanque, algunos huéspedes la1 
contemplan cur iosameni ' í . 
Cobra ánimos para guardar acti-
tud serena y sube r á p i d a m e n t e por: 
la escalinata con obje:o do escapar 
al examen de los curioisos 
Ya está tranquila, rncmentánea- i 
mente, en el majestuoso ves t íbuio , ! 
embaldosodo de mármol blanco > 
negro y adornado con panoplias y 
con enormes macetones de naranjus. 
An':e ella, entre dos eU-r"gdas puer-' 
tas, arranca una escalera de p i edn 
semitapizada de rojo, qu.- en la me-
seta principal te divide cu dos tra-
mos. En mitad del vest íbulo hay 1 
un gran cuadro de mosaico an- i 
t iguo representando un l iana, v «m1 
los ánguloii grandes si-Iones talla-
dos cubiertos de cuero repujado. 
Rasgados ventanales, con vidrieras 
pol íc romas y cortinones de terciope-
lo carmes í , i luminan el ves t íbu lo . 1 
Junto a la puerta interior, u¿ \ 
criado alto, correctomeo le vestido,' 
se Inclina con respeto, diciendo: 
— S í la señor i ta quiere seguirme, 
tendré el honor de concucirla a su 
cuarto. La sirvienta espera allí . 
El criado, precediendo a Marola, 
subí la escalera y Corcló a la dere-' 
cha por un corredor, uno de cuyos 
lados ten ía puertas cerradas y el \ 
otro ventanas que abr ían al parque. 
En el ángulo del corredor, el do 
méstico re detuvo, y serWlando a una 
puerta en lomo da exclam¿; 
—Este es el cuarto do la señor ta. 
Hizo una reverencia v decapare-1 
ció silenciosamente. 
Marcia se halla sola ?n su habi-
tación, de elevado techo y mediana* 
dimensiones. I>is paredes es .án lle-
nas de pinturas reprear-ntaudo idi-
lios de pastoras empolvadas y ata-
viadas ricamente, de grupo., de" amor 
cilios mofletudos y de x ribntos de 
la Música y de los placeres- campes-
tres. Muebles de laca y cortinas de 
cretona clara adornan l i estancia-
dos divanes, dos butaquitaí . . una m ; 
aa de escritorio y una rama con vis-
losa colgadura. En la .emoda hav 
dói estatultas de porcelana de Sáje-
nla, v en la chimenea dos candela- i 
bros de cobre flanquean a un reloj 
antiguo. 
Marcia sint ióse satisfecha. Cuan-
do t e r m i n ó su ráp ida inspección vió 
abrirse la puerta del gabinete inm«-
•diato, destinado a tocador. En me-
dio del gabinete, tapiisado de ro^a 
y lleno de cr is ta ler ía y obje-.o pa-
ra la toi lol t to, divisó una mujer de 
edad madura, grueaa, con el blan-
co cabello bien peinado, vestida cot! 
traje de merino obscuro, delantal d.; 
seda negra y cofia con lazos verdes 
— S e ñ o r i t a Marcia. . . —exclamó 
la anciano, mostrando '.lonas de lá-
grimas las pupilas.— Perdóneme us-
•:ed, s eñor i t a ; pero yo !ie servido 
a su m a m á . . . La conocí desde que 
ora muy pequeña , y e! pe^ar más 
grande de mi vida fuó verla salir 
de esta cosa. 
Luego mirando con rochlo alrede-
dor y bajando ¡a voz. t i iadió: : 
— T a m b i é n quer ía yo mucho a su 
padre de u s t ed . . . Era tan bueno 
tan s impát ico y amaba tonto a la 
señor i ta Enrique a . . i su m a m á de 
usted, quiero d e c i r . . . 
El corazón Je Marcia se ensa»-
chó. Cierto que nablaba ron una 
un corazón fiel que n<-. bafofa com-
partido con su dueño ÍOÓ odios n 
los rencores i n j i M t o s . . . Con la es-
pon.aneidad y la gracia que la ca-
racterizaban, Marelü nsireciió la^ 
manos de la adicta criada de sus 
padres. 
i — ¡ Q u é contenta estoy de ver que 
I aún hay aqu í qu.en ame a mis pa-
jdres! ¡Qué miedo he tenloo! ¡Yu me 
I parece que no estoy tan tso'.a! ¿Cuan-
¡ to tiempo hace que está usted .C. 
lado de mi t í o ? . . . 
—Desde la pérd ida de su esposi, 
; que, como usted sabe, fa:ieció a la 
vez que su hijo. El señor vivió som-
j brío, callado, triste, hasta el día on 
i que la m a m á de usted, ¡a hija cíe 
• su hermana única, quedó confiada a 
, sus cuidados. Yo me hubiera ido 
cuando ella se fué de aquí a no s^r 
' porque su m a m á de usteA me pidió 
que me quedase ouldanoc a su tío 
hasta ol fin de su vida. . . . jOh! hi-
j a mía—exc lamó enternecida, l lo-
rando y riendo a la par,— ¡qué d i -
ehoaa soy viendo a usted f n esta c i -
sa! ¡Cuánto me alegrarle, que el ae 
ñor se encar iñase con usted y lo 
nombrase su heredera! V en o serla 
' muy justo, porque, al fin y al cabo 
usted es su más próximo, la única 
parienta próxima que .ienc 
; Marcia se i rguló con noble arran-
que. 
—No he venido n t sc—di jo .— 
Si pensare que mi tío sospecha áe-
mejanta cosa, me marcha r í a inme-
diatamente anles de verln . . No JL 
vidaré nunca su excesiva dureza COÍI 
mis pobres padres. . . Estoy aquí por 
que me ha llamodo y porque anta-
ño cuidó de mi madre ion afecto 
i paternal. . . 
La sirvienta j u n t ó las manos ooo 
admirac ión . 
— ¡ A h ! — m u r m u r ó . — E l vivo re-
crato de su madre, que, siendo bo-
nísima, defendía como u^a leona i 
los seres objetos de su car iño. Es-
toy segura de que cuando todos 
tlemhlen delante del señor, ust.vj 
no t endrá pizca de m i a d o . . . 
Marcia sintió un escalofrío. 
—SI, 'íengo y tendré mucho mie-
d o . . . P e r o — a ñ a d i ó levantando Ih 
cabeza—lo d is imularé . 
La anciana se echó a rolr. 
—Muy bien, señor i ta . Después do 
todo, acaso así agrade u^rtd más al 
señor. ¡Si todos los que le adulan 
y no se atreven a decirle frunoa-
monte lo quo piensan, nup eran bien 
cómo los despreclal . . . V ' . . . ¿quie-
re usted tomar a l g o . . . una taza d i 
te? 
— L o agradeceré mucho, así ten-
dré fuerzas para rernta rara a cara 
con el terrible padrino . 'porque 
supongo que lo veré . . 
—Tiene encargado quf no se 'e 
molerte hasta la hora de la comida] 
entonces lo verá usted, y . . siga 
mi consejo, sea ua:ed valiente, que 
esto le gus torá . 
Un golpecito discreto nó en ' i 
puerta, y Marcia. palMeclendo sin 
saber por qué, di jo: " ¡ A l d e l a n t ? : " 
con voz t r émula . 
La aparición fué, a un tiempo, im-
ponente y encantadora. 
Era una muchocha, eon aparien-1 
clag de matrona, de elevada estatu-; 
ra, opulenta cabellera y rostro pá-
lido. Su» ojos ' eran muy negror. I 
] y su boca, plegada desdeñosamente , 
resal aba amable y expretiva cuan-j 
i do sonreía . 
La recién llegada vestía elegante 
traje de rica seda y lu'jla muchas, 
sortijas, en las manos, niuv olanens 1 
y algo grandes, pero poriectamente 
; modeladas. 
—Me presento s o l a . . . Supongo 
que mi tío habrá habladc a usle 1 
de m i . . . Soy Juliana V^ubley y ha-
bito en esta casa. . . .T i tne usted 
todo lo que necesita?. . 
—Grac'ag. Este cuarto i? muy b) ! 
nj:o y me van a servir el te. 
Manda no supo decir más. Se sen-
tía objeto de una de esas In^pecclc-' 
nes cortaies, pero oompletas, qus 
abarcan todos los detalles del rostro 
y del vestido. Además . Marcia era 
muy sensible a lo primera impra-. 
slón. y la vltsia de Jullann IR había i 
helado. Sin embargo, m nrrada :K1 
la señori ta de Vaubley .iru ofectuo-
«n y el tono de su voz muy dulce. 
—Si la señor i t a de La' i idy quler--» 
tomar el té. hay que '.raérselo en-
seguida—dijo Juliana, d i t ig léndose 
; a la camarera. 
M a n í a quedó asombrada del re 
i pentlno cambio de voz v de la expre-
j slón seca y áspera con que JU 
huéspeda daba órdenes a la sirvien-
ta. 
—Voy al Instante, señor i ta . 
También había cambiado la in-
flexión de voz en la camerera; aho-
ra afectaba frialdad respetuosa, y 
la sonrisa se hab r í a borrado de -su 
franca y s impát ica f isonomía. 
Para entretenerse en a.'po, Marcia 
empezó a arreglar su sombrero, en 
canto que la señor i t a do Vaublsy 
paseabi por la habi tación y por el 
tocador una mirada de dueña de ca-
sa. Luego volvió junto a Marcia que. 
maquinalmente, se alisaba el cún';-
llo. 
—Dejo a usted hasta la hora de 
la comida . . Dentro de un instan-
te le t r a e r án el equipaje. Guille1'-
mina enviará o alguien para que 
ayude a usted. . . 
— ¿ N o veré a mi tío antes de hí 
noche?. . . 
Marcia creyó que los finos labios 
de Juliana se con t ra r í an nerviosa-
mente y que sus pupi la í se ensom-
brecían. 
— M i tío no gusta que se le mo 
leste a esi a hora—dijo c-'.n involun-
taria sequedad.— Saldri do sus h*-
bltaclones un poco antes de lo co-
mida, y entonces, si usted quiere, 
podrá verle en la biblioteca. 
— ¿ A qué hora es la ' . n m k l a ? . . . 
— A las siete y media. Si ant?s 
quiere usted bajar, me encon t r a r á en 
el Jardín . . A propósi to , debo M -
; I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 4 d e i a ¿ ¿ 
M G I N A C I N C O 
AJ^O X C I 
H A B A N E R A S 
A N T E EÍJ A R A 
Otra boda m á s . 
E n t r e las de anoche. 
Hechas estaban las invitaciones 
para las nueve y media en la Igle-
sia de la Car idad . 
Con la b e n d i c i ó n del Padre M é n -
dez unieron para s iempre sus desti-
nos la s e ñ o r i t a A u r o r a de A r a g ó n y 
el joven doctor M á x i m o R o d r í g u e z 
Alonso. 
Encantadora la novia . 
Dotada de f ina belleza. 
A p a r e c i ó en el templo radiante de 
gracia, gentileza y elegancia, l levan-
do el lindo ramo, c r e a c i ó n del j a r d í n 
E l F í n i x , que le dedicaron sus ado-
rables hermanitas L u c í a y Margot. i 
E l joven y notable c i ru jano doc-
tOT Ernesto R . de A r a g ó n , hermano 
de la novia, y su s e ñ o r a madre, la | 
dist inguida dama L u c í a del Pozo 
V i u d a de A r a g ó n , fueron los padri-
! noa. 
E l i lustre Rector de la Univers i -
1 dad. doctor Adolfo de A r a g ó n , t ío 
de la desposada, a c t u ó como testigo 
de la misma. 
1 Puoron testigos t a m b i é n de la 
s e ñ o r i t a A r a g ó n c i doctor Ignacm 
Cardona, el l lccnrlado Feder ico J u s f 
(nianl y el popular consres iata docto»-
Carlos Manuel de la C r u z . 
Por ol novio. 
Cuatro los . t e s í i g o e . 
E l l icenciado J o s é M . P i ta luga y 
los doctores Domingo Lecuona , Jos^ 
Capote y Adolfo E . de A r a g ó n . 
Rumbo a la p o é t i c a c iudad matan-
cera sal ieron los novios pnra disfrutar 
de las primicias de su l u n a de m i e l . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
D L L D I A 
Día de v i s i t a . 
E n el Alfonso X I I I hoy . 
M a ñ a n a s e r á la comida a bordo del 
nuevo y lujoso vapor de !a T r a s a t l á n -
tica E s p a ñ o l a . 
Se ha hecho especial i n v i t a c i ó n a 
un grupo de la c r ó n i c a . 
A s i s t i r é . 
Bodas. 
L a s do la noche de hoy . 
A d e m á s de las anunciadas en la 
e d i c i ó n anterior c e l é b r a s e la de Ofe-
l ia Veulens, . b e l l í s i m a s e ñ o r i t a , y e! 
joven Pancho Alvarez Art i s , 
De c a r á c t e r T.ifTmo. 
Sin invltacioncis. 
Bernabeu-
É l modisto de la a l ta clase. 
E n el vapor Rspngne, que toma 
puerto en los momentos de c e r r a r es-
tas Habaneras , ha regresado de su 
viaje a P a r í s . 
¡Mi bienvenida! 
E n r i q u e F O X T A M L L S . 
N U E V A S R E M E S A S . . . 
P a r a la p r ó x i m a temporada estamos recibiendo inf inidad de 
ohiPtos de arte, preciosidades en bronce, marf i l , porcelana, cr i s -
ta ler ía p l a t e r í a , joyas, etc en fin toJo lo concerniente a n ú e s -
t í o giro; adquisiciones hechas recientemente en E u r o p a por 
nuestro experto comprador. 
Todas estas novedades vienen a reforzar nuestro gran surt ido 
ún ico en su clase, tanto por la extensa variedad de a r t í c u l o s , 
como por su or ig inal idad y arte. 
anos 
L a a n t i g ü e d a d se c o n s i g u e f á c i l m e n t e . . . p a s a n d o 
; p e r o el c r é d i t o f i r m e c o m o el q u e d i s f r u t a 
los 
L A J O Y Í R I A " E L G A L L O " 
S ó l o se l o g r a v e n d i e n d o a r t í c u l o s de gusto y c a l i d a d a 
p r e c i o s sujes t ivos . 
E s t e es nues tro l e m a 
A s í s egu imos s u m a n d o c a d a d í a m á s c l i entes . 
O b j e t o s d e A l t e , L á m p a r a s , C u a d r o s R e l i g i o s o s y d e 
S p o r t 
H a b a n a y O b r a p í a 
F á b r i c a s y T a l l e r e s : 
C O M P O S T E L A 4 6 T E L E F . A - 2 6 6 0 
T e l c f o h o : A - 2 7 3 8 
DE OBRAS PUBLICAS 
P r f í s u p u o s t o aprobado 
H a sido aprobado el presupuesto y 
pliego de condiciones para sacar a BU-
hatta las obras de c o n s t r u c c i ó n de 
la carre tera de U n i ó n a B o l o n d r ó n , 
tramo comprendido entro las estacio-
nes O y 5 9 0 . 
/ 
L a c a r r e t i r a de Zulue ta 
CUNTOS EXFRANJEROS 
V O C A C I O N 
A los diez y siete a ñ o s Jenare L i - ' a l director del B a n c o . M á s razonablo 
moges estaba cansado de v i v i r . A c ó - ! en eu Infortunio, aguardaba a la po-
sado por los acreedores, perdido e n j l l c í a . 
el seno de la urbe populosa, sin ami - — ¿ P o r q u é me ha escrito usted esa 
gos, s in dinero y a punto de ser arro-! é a r t a ? — d i j o el I n g i é s , sin m á s s a i u -
¡ jado del m í s e r o cuarto que le s e r v í a e.i: dos ni ceremonias . 
Se ha aprobado el proyecto para l a l ^ á r c e l y de albergue; pensaba obstl- | — P a r a que * ™ J ™ * ™ - r é b í A o 
t e r m i n a c i ó n y r e c o n s t r u c c i ó n de las] nadamente en el suic idio . Antes do! P r ^ n t o Par q u é ha robado 
a ejecutar esta postrera y t r á g i c a d<-! us ted . Conozco su s i t u a c i ó n . Fero 
t e r m i n a c i ó n , d e c i d i ó tentar por úl t i - veamos: ¿ c ó m o ha Invertido el dlno-
I m a vez a la f o n u n a . y e s c r i b i ó , u n a ; ro? ¿ H a gastado usted ciento veinti-
I c a r t a ai gerente de cierta C a s a han- cinco pesetas en tres d í a s ? 
Re ha autorizado a l s e ñ o r J u a n e a r l a solicitando ser recibido unos mi- — N o . eeftor. He jugado a la lote-
Chao para l levar a cabo la c o n s t r u c - ' r ™ t 0 6 en aud ienc ia . Jenaro L l m o g - s ría cien pesetas. H j » 1 * » 
l a c a r e c í a de conocimientos e s p e c í a l o s que pensaba ser a estas fechas dueuo 
para apoyar una p e t i c i ó n de empleo; i de sesenta mi l francos de premio, 
pero p o s e í a una l e tm maravi l losa , — Y n i ñ o es usted t o d a v í a . ¡Se -
detalle con el cual Imaginaba qua senta mil duros . ¡ C o s a m á s e x t r a ñ a 
obras de 
Placetas , 
la carretera de Zulueta 
A u t o r i z a c i ó n 
c i ó n de un ramal de cloaca en 
ral le de Armas , desde San Mariano 
hasta V i s t a Alegro, en la V í b o r a . 
J 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
s 
J o y e r í a , Objetos de Arte , Muebles de F a n t a s í a y L á m p a r a s . 
H A B A N A . 
P A R A R E G A L O S F L O R E S Y C O R O N A S 
7689 alt 4d-4 Anuncios T H U J I L L O M A R I N 
P A N C H I T O 
E s el a m i g o q u e c e l e b r a H O Y sus na ta l e s . 
¡ H á g a l e s u o b s e q u i o d e D U L C E S Y H E L A D O S ! ! 
E l m e j o r s e r v i c i o ; e l d e m e j o r p r e s e n t a c i ó n , es e l d e 
"LA FLOR CUBANA," Galiano y San José. Tel. A-4284. 
LECTURA PARA LAS DAMAS 
P o r l a C O N D E S A D E P O M A R . 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
bodas y fiestas desde el para 
L i s más selectas y mejores flores 
son las de " E L C L A V E L " . E s el jar - casas 
din más grande y mejor organizado 
^ mas sencillo y barato al mejor y mai 
Bouquets para novias, ramos de tor extraordinario, 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al d i 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
•ir a las artistas, de $10.00 a la más 
il iosa. 
Enviamos flores a la Habana , al 
rrior de la Isla y a cualquier par-
del mundo. 
Centros de mesa artíst icos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúne^bres 
d» Coronas, Cruces , Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la m á s suntuos» 
R<- |nrnoión 
H a sido aprobado el presupuesto 
al Campamento de la C a b a ñ a . 
E l nuioUc do B a r a c o a 
¿ Y para q u é tanto dinero? 
— P a r a real izar un s u e ñ o que tuvo 
cierta noche y que desde entonces ec 
en m í una o b s e s i ó n . 
p o d r í a tal vez Interesar a l director . 
E n efecto; f u é recibido. Por el mo-
mento no ha.bía ninguna vacante; pe-
para la r e p a r a c i ó n de un tramo de 'ro 8« ^ t e n d r í a en cuenta para la , , 
carretera entre el Observatorio Na-i P ^ m e r a oportunidad. E l director ora — . H o l a hola E f . c u r i o ^ m a C " ^ * 
.-ional y la que va de C a s a B l a n c a ! l i n de c ierta edad. Irreprochí.,- cuente—dijo el I n g l é s ya sumamento 
b í z m e n t e vestido, amable, c o r r e c t í s l - interesado. 
mo; pero de una fr ialdal grave y edu- So a p o d e r ó de la ú n i c a s i l la que ha-
cada, muy b r i t á n i c a . Escuchabo b a en el cuar to . Jenaro t o m ó aslen 
atentamente las desventuras que le t-i en la c a m a . Igua l que en loe cu«n-
Se ha devuelto aprobada Ja docu- oontaba eI joven, cuando se p r e s e n ^ t03 de hadas, e l desgraciado Jovcm 
m e n t a c i ó n relat iva a la r e p a r a c l ó a ; un empleado l l a m á n d o l e . «Quedó un 
de un muelle del Es tado eu B a r a - i jnomento 6Ólo j e n a r o en el deSpaeho. 
coa- H a s t a entonces no b e b í a advertido ol 
lujo maravi l loso y l lamativo de aque-
l la pieza relat ivamente p e q u e ñ a : es-
pejos, cuadros, divanes, alfombras, 
pieles, tapices. . . . A d v e r t í a s e sobro 
¡Doj hoyas 
Se ha pasado a informe de la Je-
o o n c i b l ó una rosada esperanza de 
venturas s in f in; y censaba que aqi^el 
s e ñ o r correcto, fr ío y grave no era el 
Director de un Banco sino un pr ín 
cipe m á g i c o de cuento á r a b e . Y em-
p e z ó a decir lia verdad: 
— S o ñ é que inesperadamente en-
traba en p o s e s i ó n de una cuantiosa fatura del Distrito de Matanzas el todo \ j e'3to revelaba el c a r á c t e r del 
proyecto presentado por Tho Texas , director) un « I n n ú m e r o de objetos' fortuna• E n seguida mandaba con^-
Weat Ind ia Olí C o . parta Instalar dos raros, preciosos, m i n ú s c u l o s , sobre l f t i tr i l ir un gigantesco a u t o m ó v i l blin-
boyas de madera a la derecha e i^ - 'mesa 'de traba jo y en una amplia'ciado • E n él h a b í a dormitorio, cocina 
. julerda del muelle de la C o m p a ñ í a fiStantería adosada a la p a r e d . E r a n y otros departamentos en donde ha-
cosas superfinas y exquisitas que re- de , Ievar ^0 toda s » c r t e de W> 
velaban su origen or ienta l . D i r í a s e n™,8 detensivas: escopetas, pistolas. 
que aquellos objetos eran un vivo r.fles, hachas, espadas A s í 
recuerdo de a l g ú n viaje por Egipto , 
la India y el J a p ó n . Jenaro L imozos 
r e p a r ó , sobre iodo, en un cofrecillo I P r e n d c r í a el camino hacia el centro 
d* oro que p o d r í a caber en el bolsillo !de Afr i ca , hasta l legar a los bosques 
Efectos... 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
que tanto s u f r í a n en ios atentados 
del s indical ismo c a t a l á n , va lencia-
no y has ia v i z c a í n o , lo ú n i c o que ha-
cen es decir que prestan c á l o r a los 
que han iniciado ese movimiento de 
sanear la g o b e r n a c i ó n del E s t a d o , 
y luego con frase e n é r g i c a a ñ a d e : 
"Arrasaremos de una vez 1{> podre-
dumbre que con oprobio tlr- la moral 
y el derecho va conducleuao a l p a í s 
lentamente con paso inoxrrable al 
m á s insondable precipicio." 
Con lo que hemos copiado nos 
basta para demostrar las dos ten-
dispuestr^ solo, ú n i c o habitante y se-
ñor de aquela movible fortaleza, em-
del chaleco. Y r á p i d a m e n t e se apo-
d e r ó del cofreclto. Momentos des-
p u é s d e s p e d í a s e de' director, prome-
tiendo volver en el plazo s e ñ a l a d o . 
Media hora m á s tarde h a b í a e m p e ñ a -
do el cofrecito en veinticinco duiV)r>. 
H a c í a mucho tiempo que no a l -
morzaba tan bien cofho aquel la ma-
ñ a n a . E s indudable que una buen?, 
d i g e s t i ó n engendra ideas optimistas . 
E s t o parece un disparate, porque io-
do el mundo es de o p i n i ó n que ia? 
ideas no brotan del aparato dige:;ti 
profundos donde ei nombre no ha 
penetrado t o d a v í a y en donde p o d r í a 
yo a d m i r a r en toda su salvaje liber-
tad y f iereza los leones temibles, cu-
yos rugidos e s t r e m e c e r á n las selvas 
mi l enar ias ; y los tigres á g i l e s , y las 
panteras, y el elefarnte, lento y gi-
gantesco, con los mi l monstruos de la 
naturaleza sa lvaje , fecunda, inexpio-
i ada y b r a v i a . . . 
— E s curioso, es cur ioso— m u r m u -
raba el I n g l é s — Usted ha s o ñ a d o eso; 
usted ha pensado eso. . . E s original . 
vo. No lo niego; pero afirmo que !„ ! 1 í í « a m e : / s?rá ustfd caPaz de escribir 
potencia digestiva favorece la fecun-!(:í5e f u s u c o viaje con todo d e t a l l 
J y a modo de c inta c i n e m a t o g r á f i c a ? 
— S í , s e ñ o r — c o n t e s t ó J e n a r o . 
— P u e s h á g a l o en seguida y e s m é -
rese en su t rabajo . Que sea todo lo 
f a n t á s t i c o y novelesco posible. Quo 
fea un argumento de p e l í c u l a , pen-
dencias, la de los Socialistas, que ' cíidad c e r e b r a l . Jenaro estaba con 
ganan con el desorden, y la de los | tonto, sin cuidarse poco ni mucho del 
Patronos que viven del orden. E s o las posibles consecuencias do sn ro-l 
quiere decir que los social istas bo. P a g ó la cuenta del almuerzo y. | 
aplauden ese estado de r e v o l u c i ó n , J como le quedaban a ú n m á s de cien i 
e incert idumbre, de falta de respeto pesetas, compivi a c o n t i n u a c i ó n c i o s L . 
a toda j e r a r q u í a que e x i s t í a en E s - I billetes de lo t er ía (fe cincuenta pere-, t ^ n d e ? ^ e o ^ f tlane usted imagina 
_ , . , 1 , . 1 I ninn narn triunfa». o r \ , . , - ,> 
p a ñ a , y que los patronos quieren l tas cada uno, pero de un mis.mo nú-
volver por los fueros d^ la m o r a ^ m ^ r o . T e n í a ' soguridad absoluta de 
D E S A P A R I C I O N D K L A B A N I C O 
Mientras el calor hace de las su-
yas, desbordando los canales de l a 
t r a n s p i r a c i ó n , y poniendo a prueba 
el p é s i m o criterio de la s a s t r e r í a va-
ronil , va y viene por esas calles, co-
mo una viviente l e c c i ó n de sentido 
c o m ú n , la columna femenina. 
E s un placer de los ojos, caras 
bonitas aparte, contemplar la h i lera 
de siluetas, c laras , frescas, casi d iá -
fanas, de las mujeres . Nada de cue-
llos almidonados y tiesos, de casi-
mires f ú n e b r e s y calientes, de corba-
tas grotescas y refractarias a toda 
v e n t i l a c i ó n . Te las impalpables , va-
porosas, l i v i a n í s i m a s , que ni a lcan-
zan a cubrir las nacaradas gargan-
tas ni los hombros envidiables, ni , 
por mucho que ahora se insista , han 
de lograr f á c i l m e n t e a largarse has-
ta eclipsar las pantorriUas, envuel-
ven con una tenuidad discreta, ma-
ravil losamente favorable a l a fres-
cura, a la dichosa mitad del g é n e r o 
humano. 
¿Qué hacen los sastres, los cami-
seros, los verdugos, para decirlo to-
do, que no se insp iran en ese cuadro 
de admirable l igereza, para inventar 
de una vez la indumentar ia l ó g i c a de 
nuestro aporreado sexo? 
Entretanto , vaya un reparo entre 
tantas alabanzaa. 
Hasta ayer, hasta hace pocos a ñ o s , 
no ex i s t í a mujer completa sin una 
prenda esencial: el abanico. 
¿Qué se han hecho los 'abanicos? 
E n vano, en la mult i tud de damas 
se bursca hoy el accesorio gentil, ar-
t í s t i c o , coqueto, que tan oportuna-
mente, en medio de la mascul ina en 
vidia . echaba en los viejos veranos, 
la brisH'a fresca sobre los rostrosi 
enrojecidos por el color. 
No todo, es bueno en el a f á n mo-
derno de prescindir de lo s u p é r f l u o 
de apariencia. 1 abanico es un ven-
tilador p o r t á t i l ; es, por consiguien-
te, un objeto ú t i l . Irreemplazable, 
a d e m á s , en nuestros formidables es-
t ío s . 
¿ E n v irtud de q u é ley impruden-
te de la moda so lo relega a objeto 
de v i tr ina? 
SI el c l á s i c o "lenguaje del abani-
co" pertene a la prehistoria de la 
c o q u e t e r í a , no olvidemos qua "todo 
tiempo pasado f u é m e j o r . . . " 
dio necesite ser e n s e ñ a d o para ejer-
citarlas . 
Nuestras lectoras se m o s t r a r á n I n -
! c r é d u l a s s in duda si les decimos que 
en ciertos casos, dolores de cabeza, 
d e s ó r d e n e s estomacales nerviosos, 
dolores en las rodi l las , deformidades 
espinales, "hombros c a í d o s " y otras 
anormalidades, tienen su. origen, se-
g ú n parece haberlo demostrado es> 
tudlos o r t o p é d i c o s , en un defectuo 
so equilibrio del cuerpo. 
E l peso del cuerpo, en lugar de 
hallarse proporcionalmente distr ibui-
do en el pie, cae con exceso sobre un 
grupo de m ú s c u l o s y l igamentos, los 
cuales, incapaces de res is t ir la ten-
s i ó n , r e l a j á n d o s e . Entonces la l í n e a 
normal del cuerpo se d e s v í a y el 
equil ibrio queda perturbado. 
Si no se pone, con tiempo reme-
¡ dio a tal estado de cosas; no solo 
i los pies, sino las rodi l las , las pier-
• ñas , la espalda pueden verse afecta-
| do por la deformidad adquir ida . 
V a r i a s posturas y modos de caml-
' nar defectuosos determinan las de-
I formldades del pie. 
i Uno de los h á b i t o s m á s pernicio-
| sos es el de estar de pie o caminar 
con los pies abiertos, la punta mi-
rando hacia fuera. T c d o aquel que 
tenga este h á b i t o no debe e x t r a ñ a r -
se de contraer deformidades. 
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l idad y del trabajo c n el movi ien-
to m i s t a r . 
I-a act i tud de Alba. 
L o s p e r i ó d i c o s de Madrid del 14 
de Septiembre por la noc'ie, publ i -
can telegramas de San S e b j s t i á n de 
que ha.bía de t carle el "gordo" p j r
duplicado. 
— S o n trescientas m i l . p e í e t a s — 
se d i jo . 
F a l t a b a n tres d ía s para el sortso 
:S'?tenta y dos horas que hablan de 
c i ó n para tr iunfar en este nuevo g é -
j ñ e r o l i t e rar io . Soy t a m b i é n director 
; de una poderosa E m p r e s a : el " C i n ? -
j nía C a n a d á " . S i me gusta su argu-
1 m e n t ó le a b o n a r é trescientos d ó l a r e s 
y s e r á usted autor de la C a s a . 
Una semana d e s p u é s rec ib ía J e n a -
t r a n s c u r r i r para él en mortal i n q u l e - ' m el dinero ofrecido. E s t a b a encan-
Lud y angust ia ! Poi que es ol caso que' t ü d o 
la misma fecha en los que expresa 01 primitivo optimismo y buen humor w t 
su o p i n i ó n el s e ñ o r Alba a los perio- sc> agotaron con la e x t i n c i ó n absolural 
el director del "Cinema C a n a -
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S 
Obispo 106. 
E S Q U B B R E . 
Siempre novedades. 
H a b a n a . 
"ÜTe'TO 
La base 
Viene de la p i e . P R I M E R A . 
I Maryland, ha sido notificado por el 
I Comisario prohibicionista H a y m c s , 
| de que sus experimentos con los j u -
I gos de frutas violan l a ley prohibi-
¡ cionista y que el asunto «ora presen-
; tado a la c o n s i d e r a c i ó n d*;l P r o c u r a -
dor de los Es tados Unidos en Mary-
1 land. 
P R O H I B I C I O N D E L A S SV C U R S A -
L E S B A X C A R I A S X A C I O X A L E S 
W A S H I N G T O N , Octubre 3. 
E l procurador general Daugherty 
opina, s e g ú n ha comunicado hoy a 
la c o m i s i ó n del CongreoO, que los 
bancos nacionales no pueden, s e g ú n 
la ley, dedicarse a negocios banca-
rios en las sucursales , ni tn las mis-
mas ciudades en que e s t é n estableci-
das. 
distas, y dice lo siguiente. 
\ " E s e día 14. viernes, ( r e f i r i é n d o s e 
| a l d í a 12. m i é r c o l e s , ) yo pr r la ma-
I ñ a ñ a rec ibí noticias c o n í i d e n c i a l e s 
j de persona s ignif icada de Barce lo -
i na , p a r t i c i p á n d o m e que el Genera l 
| Pr imo de R i v e r a y a l a m o s oiros 
! Generales y jefes de Cuerpo, estaban 
l de acuerdo para derribar ni Gobier-
' no en la presente semana en v ir tud 
de razones que e x p o n í a n en un ma-
nifiesto que d i r i g í a n a lo o p i n i ó n . " 
T r a s m i t í la noticia al Pres idente 
del Consejo y al Ministro de la Gue-
r r a , y estos me dieron datos que 
confirmaban los que yo habla reci-
bido de Barce lona. No ^ue 
- V a a ser un "f i lm" estupendo —-
de las ult imas pesetas. Y estaba som-jd i jo 
brío, nervioso, como enloquecido. Hu-1 Jenaro p o d í a ya s o ñ a r nuevas Dc-
biera deseado ha l lar uno de esos l í e n l a s . H a b í a acertado con su voca-
n a r c ó t i c o s de p e l í c u l a y quedar s u - | 0 i ó n y t e n í a un porvenir brillante 
mido en un sopor l e t á r g i c o hasta úl 
d ía del sorteo. Roberto M O L I N A 
discreto citar nombres ,ii detalles 
hasta que la Pres idencia los faci-
lite. 
Naturalmente , no lo t o c ó el "gor-
do" a Jenaro L i m o g e s . Ni el segun-
do, ni' n a d a . E n el estado de dea-
amjparo y tristeza on que se hallabo, 
s ó l o v i s l u m b r ó dos caminos: uno.j 
amplio, desolado y fr ío , que condu-: 
cía a la eternidad: el suicidio; el i 
otro, oscuro, tenebroso: la c á r c e l . T e -
nía diez y siete a ñ o s y el c o r a z ó n la-¡ 
parece tío con ritmo vigoroso, e n é r g i c o . F a-I 
NOTAS PERSONALES 
ra mor ir era t o d a v í a temprano. Op-
tó por la c á r c e l . Y entonces e s c r i b i ó 
al director del Banco su segunda 
Me e n c a r g ó Garc ía Prieto que ha- carta , d á n d e l e cuenta del robo y an-
blase esta noche con el L e y y a s í 
lo hice, aprovechando la o c a s i ó n pa-
m presentar la d i m i s i ó n ¿ e l cargo 
de Ministro de Es tado ''.orno ya lo 
h a b í a hecho antes a l seño:* G a r c í a 
v i á n d o l e la papeleta de e m p e ñ o . L a 
iuventud ei? fecunda en rasgos gene-
rosos y heroicos. Pongamos a nuos 
tro personaje diez a ñ s o s m á s . y e.:-
tonecs no escribe la c a r t a . Refiexio-
Nuestra f e l i c i t a c i ó n 
D e s p u é s de bri l lantes ejercicios, 
ha obtenido Ingreso en la E s c u e l a 
Normal para Maestras de esta C i u -
dad, la s e ñ o r i t a M a r í a Garc ía V i l l a -
r r e a l , h i j a de nuestros distinguidos 
amigos, los esposos Garc ía V i l l a -
rrea l . 
Fe l i c i tamos cordialmente a la a l u -
dida s e ñ o r i t a G a r c í a V i l l a r r e a l , h a -
ciendo extensiva esa f e l i c i t a c i ó n a 
sus respetables padres. 
D I O S 
No hay nada m á s tierno 
que un n i ñ o dormido 
sobre el bendecido 
regazo materno, 
capuz sin invierno, 
pol'.ue'o en el nido, 
p e q u e ñ o latido 
del latido eterno, 
bajo l a tutela 
del Amor qu.e ve'a 
y une en uno dos: 
principio fecundo, 
s í m b o - o del mundo, 
s í m b o l o de Dios. 
C O M O S E D E B E C A M I N A R 
Muchas personas se privan de sa-
ludable ejercicio f í s ica d« la c a r > 
nata porque sufren de dolor en e¡ 
pie. Nuestro consejo s^. la que el re-
medio consiste en saber c ó m o óami-1 
nar . Con l a l o c o m o c i ó n sucede lo 
mismo que con la r e s p i r a c i ó n y 
otras funciones: ' creemos tener de 
ellas un conocimiento instintivo y 
perfecto porque no vemos que na 
Roberto liOdetma 
S¡ V d . no recibe el per iódico 
oportunamente, t v í t t n o i por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844. M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 A 5 p. m. 
G O F I O E S C U D O 
L a n a v a j a d e a f e i t a r m á s 
r á p i d a d e l m u n d o 
¿ 1 l O R q u é s e g u i r a f e i t á n d o s e lenta y d e s a g r a -
dab lemente ? P r u e b e de hacer lo de u n a 
v e z y p a r a s i e m p r e c o n la f a m o s a n a v a j a V a l e t 
A u t o S t r o p . I D e s p u é s de h a b e r apl icado el j a b ó n 
h a s t a q u e se enjuga l a c a r a c o n la toal la t r a n s -
c u r r e n 78 s e g u n d o s ! ¿ S e cons igue é s t o c o n 
a l g u n a o t r a n a v a j a ? E l filo cortante y un i forme 
de l a V a l e t p r o p o r c i o n a u n a afeitada c ó m o d a , 
s u a v e y r á p i d a p o r q u e V d . puede afilar s u s hojas 
s i n s e p a r a r l a s de l m a r c o . E l j u e g o i n c l u y e l a 
navaja , l a s hojas y e l asentador . 
Se vende en tod&t partes. 
77«pr«* enf antea; 
< O S M O r o L i T A . X I R A 0 I N G Co. 
L'ubu No. 10 entre Sol y Mura l la 
c A í i m / a d e S e g u r i d a d 
V k l e t ^ í f t o ^ t r o p 
c A f i b s u s p r o p i a s h o j a s 
Prieto. L a s razones de nv d i m i s i ó n , ™- " ^ M a s c ircunstancias y se cal la , 
a ñ a d i ó Alba, e s t á n contenidas en es- ff"1 E« Po*iblo que entonces no U u - l ^ r y - r - ^ -w- w-
te telegrama que'dirigido al jefe del robado m Jugado al azar toda! \ / | H I I ^ f 1 W 
Gobierno- su fortl ina- F™' r e f l e x i ó n t a m b i é n . • - t - V 1 — / X - / 
"Recibido su despacbo de esta 
tarde que viene a conf irmar el que 
ya h a b í a trasmitido al V . E . y a l 
Ministro de la G u e r r a . 
Respeto <al espado de erp'r i tu del 
C a p i t á n General y de olgunos je-
fes y Oficiales de Barcelona ha de 
permit irme "ruegue no i n j l s t a en 
actltudefl ni en solucione? que plan-
t a r í a n Inmediatamente un conflicto 
que a costa de los mayores sacr i f i -
cios hemos tratado de ev i tar por 
lo menos hasta que el Par lamento 
se reuniera ." 
Sin pasar adelante, vemos por 
ese telegrama de Alba que h a c í a 
un f o r c e j é o , al parecer, entre el Go-
bierno que q u e r í a evitar el levanta-
miento de los mil i tares , y estos que 
q u e r í a n sublevarse, lo cua! nos hace 
pensar que desde el viaje de Pr imo 
de R i v e r a a Madrid el d í a 5 yendo 
de Barce lona, cuando se t r a t ó de 
nombrar Gobernador de M ciudad 
condal, y a e x i s t í a el conocimiento 
por parte del Ministro d.'; lo que se 
tramaba en B-arcelona. 
Afiade luego que tiena la concien-
c ia tranqui la de no haber quienes 
quieren la guerra a fom'o. en Ma-
rruecos, aun a l cabo de tantos o ñ o s 
que no pulo lograrse qn c n c u n s t a n -
clas m á s propicias ." 
Es to para nosotros es m a revela-
c i ó n porque d e s p u é s de nacer acep-
tado Alba en la r e n o v a c i ó n del ú l -
I timo Concejo de M'nistros el plan 
i del Estado Mayor Centra l , que era 
! indudablemente un plan agresivo 
' mi l i tar , aun sin grandes alientos por 
el momento, para f i jar U l í n e a de 
! Igueriben a A n n u a l , é\ e s t ü b a en el 
j fondo contra ese mismo proyecto, 
i y é s t o explica q u i z á s la act i tud de 
f?rimo de R i v e r a y de lo? m'l i tares 
j contra Alba que c o n o c í a el p r o p ó s i -
! to de avance d e s p u é s de su a d h e s i ó n 
a esa l í n e a del Es tado Mayor C e n -
] tra l . 
C ó m o el asunto es interf.tante se-
j guiremos o c u p á n d o n o s de é l en un 
I p r ó x i m o a r t í c u l o . 
CLEARING HOUSE 
La;» compensaclories efectuadas tiyer 
por el Clfarlr.ir HOUF# de )a Hibana 
•aocendleron a $2.182.883.16. | 
Pero, contrariamente, a lo que era! 
l ó g i c o que aconteciese, el I n g l é s í i n - Se quitan permanentemente. Com-
t l é s h a b í a de ser ) q u e d ó maravi l lado'probado en m á s de 600 personas en 
de a « o m b r o . Hasta entonces no h a b í a ¡ e s t a c iudad. 
advertido la falta del cofrecito. Y l Se dan referencias. General A r a n -
montando en sn auto, se d i r i g i ó al guren an/tes Campanar io 140 de 
(asa do Jenaro Limoges . L a sorpresrej 2 á 3. 
de é s t e no fué p e q u e ñ a viendo l legar 1? 10t-2 
iiquidacÉ en Todos los Departamentos 
R E T A Z O S 
Ds Telas, Encajes y Adornos. Otras Muclias Gangas 
E L P U B L I C O sigue a p r o v e c h á n d o s e de nuestra gran l iquida-
c ión de retazos. 
Cada día acuden m á s famil ias . Y van cargando con todo. A 
veces, un lote bueno es causa de disputas. 
Nosotros tratamos de arreglarnos de manera que nadie quede 
inconforme. Resolvemos cada caso con l a . m á s estricta jus t i c ia : 
d á n d o l e la m e r c a n c í a a quien primero la p id ió . 
E s lo que se debe hacer. Sin preferencias^ s iempre odiosas. 
L O S V E N D E D O R E S insisten en que le vendamos en conjunto 
los retazos, las m e r c a n c í a s de verano y todos los d e m á s a r t í c u l o s 
que l iquidamds. 
Hacen ofertas tentativas. Ofertas que no aceptamos. Y aunque 
el l iquidar de la manera que l iquidamos nos ocasiona mucho m á s 
trabajo, no cejamos en nuestro p r o p ó s i t o de que esta gran venta 
extraordinaria constituya un verdadero regalo para las famil ias 
habaneras. 
Exc lus ivamnete para las fami l ias . 
A M P L I A M O S L A L I Q U I D A C I O N a todos los departamentos. 
L a s m e r c a n c í a s compradas en E u r o p a y Es tados Unidos — 
para el o t o ñ o e I n v i e r n o — e s t á n a l l legar . 
Y necesitamos abrir hueco para e l las . 
E s t o aumenta lo importante de l a l i q u i d a c i ó n . Y a é s t a es a l -
go nunca visto en la H a b a n a . 
Por mucho que le digamos, no s e r á bastante para que sé d é 
usted cuenta de la real idad de los hechc 
H a y que verlo. Venga usted. 
No le p e s a r á la v is i ta , no. 
" B A Z A R I N G L E S " 
A V E . D E I T A L I A Y S A N M I G U E L . 
C 7 6 9 1 T F T 
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C A R D E / V E / V S E S 
SAN F R A N C I S C O J ) E A S I S . 
No olvido la fecha. r motivo de nuestro 
Gratos recuerdos trae siempre al i del D I A R I O . 
Cron i s ta ese 4 de Octubre que este 
a ñ o lo pasaremos entre las sonrtea;< 
de nuestro mayor encanto en la tie-
r r a de un á n g e l . 
K n tal fecha no puede olvidar tam 
poco el Cronis ta los muchos amigos 
que l levan ese nombre y que hoy 
e s t á n de d í a s . 
C i t a r é los que recuerdo 
nombramiento 
M A T A N C E R A S holgüineras G U A N A B A C O A A L DIA 
SAJJ i K A V . ' i s r o ))K A S I S 
hoy. ] citaciones, 
Empezando po r í a s damas, la j ó v e - ta ciudad de la poderosa Inst i tu 
nes Sras . Panch i ta S á n c h e z de Mar-
t í n e z : Panch i ta J e n k i n s de F l o r e s ; 
Panch i ta ¡ F e r n á n d e z de S u á r e z . 
O t r a joven Sra . la esposa del Dr . 
Gustavo G o n z á l e z , abogado intel i-
gente-
L a Sra . P a n c h i t a G o n z á l e z de Díaz 
bella y elegante hermana del esti 
mado Director del Diar io " L a Demo-
cracia'" 
el Dr . 
Sra . F r a n c i s c a Herrero , pertenecien-
te a l magisterio local . 
U n grupito de s e ñ o r i t a s : 
Panch i ta G o n z á l e z : P a n c h i t a A l -
tuna: P a n c h i t a Morera: Panch i ta R e -
noso; P a n c h i t a C a m b ó y Panch i ta 
T o r r e s notable profesora del acre-
ditado plantel " L a Pogres lva ." 
De caballeros, larga la r e l a c i ó n . 
C i t a r é en pr imer t é r m i n o al pun-
donoroso ex-mil i tar y cumplido ami-
go el Sr. Franc i sco L a m a d r i d . 
E l inteligente c i ru jano del Hospi-
tal Santa Isabel Dr. F r a n c i s c o Oti . 
L l e g ó hasta nosotros el colega. 
Desde aquel la s i m p á t i c a V i l l a re-
cibimos un numero de " L a Defensa" 
que nos d e d i c ó el inolvidable ami-
go y camarada. 
E l D r . Franc i sco Smith Gaspar in i I (]Ue c o m e n z a r á 
y íu hijo F r a n k , otro inteligente ga- ¡ 1,na dama que feílJl» enprimer r a n -
jeno. go en nuestros salones»: Paqui ta 
F r a n c i s c o M a r i ñ o . Delegado en *»s j fiiíjaurrazaga de U r r é c h a g a . 
L a Joven espesa del doctor Anto-
nio Font J r . , prestigioso n r u j a n o 
matancero y C a t e d r á t i c o de nuestro 
ins t i tuto . P a r a Panchi t i ca T i ó de 
F o n t tiene el Cronis ta su mas afec-
tuoso sa ludo . 
L a s e ñ o r a Paavhi ta Valdes de T l -
pular, P a n c h i t a L l o r a c h de Rodr í -
l guez y Panchit loa Morales de L u q u - r 
P a q u i t a Paaaíodof i de R o d r í g u e z 
C á s e r e s , la elegante dama, que s e r á 
objeto en fecha tan memorable Je 
agasajos*mil por parte de sus amis-
tades . 
Y P a n c h i t a de L e ó n v d a . de B ? -
I Pido, que o c u p ó ou la sociedad de 
un afectuoso chake-L a festividad d 
B l o n o m á s t i c o d/í damas 7 c a b . i ¡ h a u d 
Jleros d i s í t i n g u i d í s í m o s de la socio-'. F i c o C a s t a ñ o r , Franc isoo P i t a , 
dad m a t a n c e r a . i F r a n c i s c o Molina' y Pancho Pas tra -
L a r g a l i s ta de osas felicitaciones r-a 
con el nombre d 
H O M E N A J E A UN O O M P A f t B R O . — 
R E F L E J O P I E L D E E S T I M A Y 
G R A N " A R I Ñ O , F U E E L B R I L L A N " 
T E A C T O D E A N O C H E KN B L 
JI ( )T B L • CO M INI i \ T A I i " 
B L SALUDO D E L l>lA 
S A N FRANCISCO DB ASIS 
c ión galaica de la Habana 
Un prestigioso abogado 
F r a n k L a r i e n . 
E l activo Secretario de la prós -
pera D e l e g a c i ó n del Centro As tu -
riano de la H a b a n a en esta c iudad: 
Sr . Franc i sco L lende . 
E l respetable caballero Sr . F r a n - I j ; 
cisco Comas Pr is tes y su h i jo P a n -
chito, padre y hermano del 
Y por ú l t i m o la cul ta profesora tml de Colombia el distinguido F e r -
nando Comas. 
Y entre otros que recuerdo. P a n -
chito M a r i m ó n : Pancbito María R o -
d r í g u e z : Franc i sco A r g ü e l l e s C a r a -
-r.1- p im-hito T e j e r a : Pancho Mu-
.* . pan( .h | . | Matanzas la mas al ta p o s i c i ó n ñ i z : F r a n c i s c o Rucabado; 
to S u á r e z : Franc i sco Hermelo ; F r a n 
cisco E s c o b a r : F r a n c i s c o Borghy; 
Paco F e r n á n d e z ; Paco J i m é n e z : 
Pancho H e r n á n d e z ; Paco F r a m i l : 
Pancbito P e s t a ñ a ; F r a n c i s c o R o -
d r í g u e z ; F r a n c i s c o C ú r i e l ; F r a n -
cisco L e ó n : F r a n c i s c o M a r t í n e z y 
M i l a n é s ; Franc i sco Olómez; P r a n -
Un c o m p a ñ e r o en la prensa local clscco Letona . 
F r a n c i s c o L l u l s E l ú l t i m o / p a r a el s i m p á t i c o P a -
E l siempre alegre Paco L l o r c a . ' quito T o l ó n , uno de los bellos queru-
E l joven F r a n k Capote un ame- bines de mi querido amigo el Sr-
no Cron i s ta Social de " L a Defensa" Publ io Teurbe T o l ó n . Vice -Pres iden 
de C o l ó n que no hace muchos d í a s I te de la C á m a r a de este Municipio, 
nos d e d i c ó inmerecidos elogios con | A todos que pasen feliz d í a ! 
UNA N O T A DF, A M O R . _ _ . 
I en la p o l í t i c a cubana. 
E n t r e los ca'oaleros sea mi pr i -
mer saludo para un viejo y querido| 
amigo: el ex-Sonador por esta P r o -
v inc ia L e d o . Franc i sco D í a z V e g a . 
Paco Ducass i , p?.ra qnien tiene el 
Cronis ta en este d í a , con sus feli-
Panoho RavFÍo . Franc i sco P ' ta , 
I Pancho Rabelo, Pancho Jorge, P a n -
cho Jorge, Pancho Gordil lo P a n c b i -
to C a l d e r í n y F r a n c i s c o D í a s . 
P r a n c k Acosta F r a n c k R o j o y 
Pancbito C a t a b a l l o . 
Pancbito Bote^ Adminis trador de. 
i Ir. N e c r ó p o l i s d o ' S a n Carlos , F r a n -
cisco G . Chávp.-!. Secretario .de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipal y Paco 
| T r c j o , de la Cuban Telephone Corn-
pany . 
D o s R e p r e s e n t a n t ' í B a l a ta « o sh 
Dos representantes a la C á m a r a 
por esta Provin-:la: el doctor F r a n -
cisco M a r í a F e r n á n d e z y Pancho 
C a m p e . 
F r a n c i s c o D í a z Garc iga , Pancho 
Benavidcs , c lubman muy perido on 
<?l L i c e o . 
P r a n c k L a v á n d o l a , hnsta cuya, 
residencia habanora hago l legar con 
ei afecto de s iempre mi sa ludo . 
Paco G o n z á l e z ( perteneciente al 
alto comercio matancero, Paco G a r -
r ía , G ó m e z Mena y P r a n c i s B e n a v i -
des y Po l lo . 
T e n g a ntodos un d ía muy fe l iz . 
Referente a una cardenense. 
Nos ha t r a í d o tan grata nueva a 
KN P L E N A T A R D E 
L a boda de hoy. I L u l s Solaum, el doctor Jul io C a p ó 
Bodas de C e c i ' K S á n c h * 7 y o J s é , Da i ly y el s e ñ o r Anrtonio Menénd- i z 
R a m ó n Garc ía , una narej i tagent i l , j Pr-ndes. 
i n t e r e s a n t í s i m a , muy B'.mnática. L a i invitaciones reducidas a ta-
Será en la cara la ceremonia , mi l iares e í n t i m o s de ambas faml-
Ante un a l tar que sa l e v a n t a r i l ias , hanse hecho verhalmente . 
a la imagen de la Virgen Milagrosa, ¡ P a r t i r loa de^rosados en e tren de 
de la que es fervorosa debota la J a s cuatro por la v ía de Hershey pn-
linrla desposada. r a la H a b a n a . 
Apadrinado* ^orán por la s e ñ o - ! A l l í p a s a r á n los primeros d í a s do 
Celebran su santo hoy, en primar 
t é r m i n o , nuestro querido amigo el 
Padre F r a n c i s c o P á b r e ^ a . Vicar io 
Prov inc ia l de las Escue la s P í a s de 
Cuba y M é x i c o , a quien s e r á n mu-
chos a sa ludar en los Escolapios d» 
esta v i l la donde se encuentra desde v i t a c i ó n que se nos mamla. 
esta m a ñ a n a . 
cual nos invita afentament»» 
t ingnkio cabal lero Armando (Ti 
lie. Presidente de la (•oinisión V»B 
ni /adora 0 r ¿ H 
E l a lmuerzo se ver i f i cará | 
trante domingo 7 en la tPira, V 
nuevo teatro "I lus ionv . „, i<̂ ff 
motivo de esta fiesta ¡nJ6 t,*B 
ese d ía . " l ^ 
Muy agradecidos por la atent 
E n el vapor "Rspagne" e m b a r c a r á .MAS S O B R E SSL P E S T I V A l 
L I C E O Di 
L o * d í a s 
s e r á n 9. 10 
en la 
d"! Fost iva l del 
y 12 de los corrí 
hermosa "Quinta de Ci 
" T e n í a que ser as i" . 
E s a frase e s p o n t á n e a , sa l ida si 
a flor do labio por uno de loa asis-
tentes a l bello homenaje con que 
los amigos, c o m p a ñ e r o s yadmirado 
res obsequiaron al entusiasta Pre-
sidente de los Cahaleros de "San 
I s idro" D r . Oscar A l b a n é s Carbal lo , 
p o d í a emplearse como la m á s expre-
s iva c o n d e n s a c i ó n del afecto y hon-
' m a ñ a n a rumbo a Méx ico donde per-
m a n e c e r á unas c u á n t a s semanse. 
L a graciosa s e ñ o r i t a P á n c h i t a Por-
ta. P a n c h i t a M a r t í n e z de Corsa . Pan-
chita G a r c í a V d a de H e r r e r a , y P á n -
chi ta Masip. hermana de nuestro 
querido Alc lde . 
¡ Y este grupo de rlistinguidos ami-
gos: D r . F r a n c i s c o María H é c t o r , 
Director del Preventorio " M a r t í " : 
Ldo . F r a n c i s c o F i g a r o l a . nuestro 
Juez Correcc iona l . Pancbito E c h e -
mendfa, Pancbito Sabadi, el ex-jefe 
de la p o l i c í a , c a p i t á n F r a n c i s c o De- , na. orador que dejaba escuchaU 
labat; los R R . Padrea F r a n c i s c o R o - | palabra s iempre !|iie de algo r e / 53 
v i r a y F r a n c i s c o I b a ñ é z ; los docto- nado con Gnanab: coa " - -ac'l>-
res F r a n c i s c o Garc ía P a d r ó n y F r a n - 1 se re lacionaba, 
cisco G a r c í a C a r r a n z a , este ú l t i m o , ' P a r a el Pe^Uvál se han 
(-o- S e ñ o r Nacho Alfonso, 5 QQ6^ 
ñ o r a viuda de Vega. JS.tK». Sra 
ría L u i s a R o m e r o de Valdes Yaj?1 
Se ha transferido el 1 1 por ^ ^ 
porque nuestro Ayuntamiento ha H 
clarado "duelo l o -a l" o| ^ a í?- ' 
del fal lecimiento de nriupi p , . ^ 
que tanto hizo por nupstras iikt; 
lades patrias, y qu" se l lamó \»^r-
Arango. hijo de Guanabacoa 
voroso luchador por la causa 
Pres idente de nuestro Ayuntamien- los siguientes donativos en r-
to; Pancho E l o z ú a , Pancho R o v i r a 
Pancbito C a b r e r a , Franc i sco Fa lco - I 
ni , " P a c o " S u á r e z , Paquito A l ó , 
Pancbito Arnav i ta te , F r a n c i s c o C o r - ' 
t é s , Pancho E l i g i ó , Franc i sco A v a l a , 
F r a n c i s c o Alvarez , Franc i sco F e r -
n á n d e z . F r a n c i s c o F i r m a l , F r a n c i s -
co R o d r í g u e z , y uno que hemos que-
rido expresamente dejar para ú l t i - i 
mo, Pancbito Ca lzad i l l a . el s e g ú n - ' 
da es t ima en que nuestra sociedad do de los hipos del 'autor de " G u a n a -
tiene a la estimable personal idad del bacoa ^ dÍA„ 
lestino T o m é . |>L,00; 
1.00; y Jorge T e r ó n , ¡1 
estos lares las Habaneras del D I A - ; maestro de la c r ó n i c a , para el s i m p á 
R I O y quiero unir a la f e l i c i t a c i ó n tico joven Mario Saladrigas y Zayas 
de Fontan i l l s , la mía muy s incera 
n la poi inca cunan*. ]Tn Consuelo F e - n á n d e z v d a . de Sán su luna de miel 
Pedida acaba de ser. choz y el s e ñ o r Humberto P o l l o . | Perteneciente "la 
SP refiere a E i v i r i t a A r i a s . 
H i j a bella y gentil de aquel inol-
vidable cardenense Eugenio A r i a s 
que o c u p ó ui puesto de d i s t i n c i ó n 
estudiante de Medicina e h i jo del 
i lustre Dr. E n r i q u e Saladrigas Cate-
d r á t i c o de la Univers idad. 1 
U n a parej i ta Ideal . 
E n h o r a b u e n a ! 
C A P I T U L O D E T E M P O R A D I S T A S 
Más que llegan 
Extensa hoy la r e l a c i ó n , 
("itaré en primer t é r m i n o aque-
l las famil ias que han abandonado 
ú l t i m a m e n t e la P l a y a A z u l . 
Son varias . 
E n t r e los matr imonios: H e v i a -
Reynaldos . Xglesias-Alccbo, R o j a s -
Oti . 
L a famil ia de Rojas . 
L a familia del acaudalado cabá-
Uero Sr. . losé Arechabala Sainz. . 
Y por ú l t i m o de aquel p o é t i c o A r -
c a c h ó n Cubano los esposos A r m a s 
Goty. a c o m p a ñ a d o s .ie los esposos 
U n a l inda jovellanense. 
•>La estimada famil ia del Sr . S i -
m ó n Goty se ha trasladado a Jove-
llanos donde reside. 
De regreso a la c iudad e s á tam-
bién otro matrimonio. 
E l Sr . Adr iano Alvarez . Admin i s -
trador de la C á r d e n a s C i ty W a t e r 
NVorkes Co. y su elegante y hermosa 
esposa la S r a . E v i t a Solía. 
Y con ellos su habita. 
L a m o n í s i m a E v a Adriano . 
Pasaron en el balneario de " L a s 
Del ic ias" una grata temporada y 
ahora ya e s t á n de nuevo instalados 
en su residencia de frente al P a r -
sefiorlta S á n c h e z 
Testigo de la ceremonia c iv i l , « c - , a fami l ia muy antigua de esta 30-
t á n por ella, el Ledo. L u i s A . B e - | c i e d a d , y gozando ol novio entre la 
lancourty el s e í i or Rafae l D í a z Te - ¡ juventud matancera de los m á s s ó -
llaeche por é l . ¡ i d o s afectos, é u boda que por s-u 
De la ceremonia religiosa, por Ce- txpresa voluntad t o n d r á c a r á c t e r í n -
c ü i a , el doctor Miguel A . Beato, oí! timo e s t á lla.mnda malgree ÍUS de-
sefior Pedro Urquiza Rea y el doc- « e o s , a un gran acontecimiento 
tor Juan F . Tar^argo . | c ; a l . 
P o r J o s é R a m ó n , el s e ñ o r J u a n De él daré caenta el v i ernes , 
US A E R E O f S H A M A 
L l e g ó esta m a ñ a n a a Matanzas . 
Pues a bordo del Spagne por Jo-
sé Mar ía AltutiA, el muy querido 
amigo que regresa a Cuba d e s p u é s 
Aé tres a ñ o s de ausencia en el ex-
trf .njei 'c. 
E n c o m p a ñ í a d" su s e ñ o r a , la ele-
fante dama I luminada .Tolas, y M; ' 
batal lador periodista e incansable 
luchador en el campo de las doctri-
nas de su fe. 
E l homenaje sencillo, sin apara-
tosa o s t e n t a c i ó n , r e s u l t ó una de las 
fiestas m á s lucidas que hemos pre 
senciado, d e s l i z á n d o s e en medio de 
la mayor cordial idad, orden y ex-
quis i ta c o r r e c i ó n , que muy alto 
habla en nombre de los organizado-
res y comensales. 
EÍ s a l ó n estaba profusamente ador 
nado con banderas y flores natura-
ies. amenizando la fiesta una agra-
so-' dable y bien dir ig ida orquesta fran-
1 cesa. 
Como comensales f iguraban el 
Alca lde Munic ipal s e ñ o r J o s é G a r 
c ía Porte l les , el homenajeado Dr . 
Oscar A l b a n é s , qui-?n ocupaba el cen 
tro de la mesa; el Padre P e r n á n d e a 
ñ a ñ a n la Habana', esos matanceros 
d i s t i n g u i d í s i m o s . 
Viene t a m b i é n con Al tuna su her L e s t C n , el Dr. Wirreno A l b a n é s Re-
mana Sara y es pasajero d^i gran I ña , el D r . Rafae l W . A v i l é s C r u z ; 
t r a s a t l á n t i c o as í mismo, el d o c t o - j S r . J o s é P é r e z Acosta; L u i s R, Fi'.en 
Manolo R u i z Miyares , el joven Juez tes O b r e g ó n ; L u i s Baster Alberte-
Munic ipal del Distrito S u r . ¡ r ia ; R o g é io F e r n á n d e z A g ü e r o ; Do-
Tienen una t i a v o s í a feliz. ' mingo M a r t í n e z R o d r í g u e z : Alfredo 
Y anticipan esos pasajeros d- ' Garc ía C e d e ñ o ; J o s é Torres Oropesa; ' 
Muga María P f i r á n , bajo el peo de Spango, en el aereograma de quol Mario B e r l a n g a P é r e z ; T r l s t á n C a l s - , 
la gran desgra.-'a que la a f ' i j i ó h.i- doy cuenta, sus saludos a les ami- i s é B á r z a g a Jul io * Bat i s ta L e y v a ; i 
apenas tree meses, l l ^ g s r á n m a - ees aue tienen e-. e s ta . 
de sus hi jas E s t r e l l a y Matilde y d 
una amiguita a quien ellos aprecian que del Ex-Pres idente . 
mucho: la Sr ta . Conchita L ó p e z . | A lodos nuestra bienvenida! 
C l I M i K R MO R I V E R O . 
Se a u s e n t ó ya . 
H a vuelto de nuevo a la capital 
para dedicarse a sus tareas univer-
s i tarias , el correcto y cumplido jo-
ven. 
Se va satisfecho. 
Completamente alegres resul taron 
le sus vacaciones de verano entre no 
sotros, que las p a s ó unas veces en 
el hogar 
fiestas y 
Varadero otras a q u í en 
de sus famil iares entre 
reuniones. 
Dedicase ahora Gui l l ermo a sus 
estudios de Doctor en Medicina que 
no e s tá lejano el día en que r e c i b i r á 
su fruto con el honroso t í t u l o . 
Ex i tos Gui l l ermo! 
Francisco González Baca l lao 
p r  .i- gc  q  ti  n 
E N V É L A S C O 
Se exhibe h o / una f i lm. L a s famil iar raaa conocidas de 
L a p e l í c u l a cacada de ia gran Itt- n ü é o t r ó gran m.-.ndo. f iguraa on \c 
' ha entre P i r p a y D e m p £ e v , e 1 ce- l i s ta de esas local idades. 
loso americano y el T igre de las 
Pa mpas . 
E s t á n pedida* desde ayer las lo- se " h i b i r á n pn tanda de las n u -
e n . í d a a e s del Te-it^o del í e ñ o r Mar- V(i "Esposa y madre" y " A C a ^ 
"írv. ¡ d e un a r g u m e n t o ' . 
UN G R A N D D I N N F R 
E m i l i o Alonso E s p i n o , Pbro. F r a n -
cisco R a r t r i n a Ces ta ; M a t í a s Ale-
m á n ; Urbano de la R o s a : A r s e r i o 
Aug ier ; Pr imi t ivo Santos M a r t í n e z ; 
Muchas felicidades para todos en 
este d ía . 
B S T H É R M A T F I Y NEtórRE 
E s t a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a , h i ja de los 
dist inguidos esposos Dolores Negre 
y J o s é M a t c u , — d e s p u é s de haber 
real izado bri l lantes e x á m e n e s en el 
Inst i tuto P r o v i n c i a l de la Habana , 
obtuvo su ingreso en el m i s m o — asi 
como con las mejores calif icaciones 
a p r o b ó var ias as ignaturas del pr i -
mer a ñ o de Bachi l l erato , dejando 
t a m b i é n terminados todos los cursos 
de i n g l é s . 
Has ta e l la llegue, con tal motivo, 
nuestra afectuosa f e l i c i t a c i ó n . 
P O R L A M K B M A N A 1iK 
P A Q Ü i N E T O 
Volvemos a recordar, a las fami- ' 
l ias car i tat ivas , un socorro para la 1 
pobre hermana del inolvidable F a - ¡ 
quineto. L a s u s c r i p c i ó n quA le tene-
mos in ic iada desde las columnas del 
D I A R I O la terminaremos él entran- i 
te domingo 7. 
Y publ icaremos la l ista í n t e g r a 
de los donantes. 
E N ( A M A 
Nuestro muy estimado amigo el | 
s e ñ o r B r u n o T e l l e r í a , antiguo em 
pleado de la T e s o r e r í a General de la 
L u c i a n o Alonso: B e ü s a r i o T o r a r z o ; ¡ R e p ú b l i c a , í e encuentra d é s d e hace 
Alfredo F a j ^ Y u n e s ; José A. Sá la -
lo 4̂ *- A n ' T,- ¡ z a r Ochoa: Carlos M. O b r e g ó n ; J o s é 
13 c inta de Dempeey y Plr.P0 SSLA . úr«.l*¿« Anguín Jefe 
nu>:che un grupo en 
DE GÜIRA DE 
MELENA 
Septiembre 30. 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
Noche de gran a n i m a c i ó n , de ga-
la, de lujo , f u é la dei viernes en t 
concurrido teatro de l a Colonia . 
U n verdadero é x i t o y s i n ' duda 
alguna, el lugar de cita de la so-
ciedad g i i i r e ñ a . 
L o s directivos encargados de la 
s e c c i ó n de e s p e c t á c u l o s en la so-
ciedad hispana, presentaron la gran 
p r o d u c c i ó n " E s p o s a o mujer" , pel í -
cula de reglo argumento por la be-
l l í s i m a Mildres H a m l s . 
E l p ú b l i c o de esa roche tan se-
lecto y numeroso s a l i ó alabbando 
la m a g n í f i c a cinta Í,UO ha sido una 
dt las que m á s ha gustado <%; estos 
ú l t i m o s d í a s . 
L o mismo que la p r e s e n t a c i ú n de 
les, para^ lo cual , "i activo secreta-
rlo, encargado de l a s e c c i ó n de es-
p e c t á c u l o s "Bebito" P é r e z , particu-
lar amigo del cronista , combina se-
lectos programas de gran a t r a c c i ó n . 
E n atenta c ircu lar nos participa 
el escogido programa del p r ó x i m o 
jueves 4. en el que f igura la m a g n í -
fica cinta "Divorcio Prov i s iona l" 
por el celebrado art ista F r a n k Mayo, 
que s e r á un é x i t o . 
A M A T A N Z A S 
A continuar sus estudios en la 
Normal de la ciudad y u m u r i n a . sa-
Ripunióse 
Ye lasco . 
Grupo que era chaperoneado ñor 
cuatro matrimonios tan elegantes 
como Paco Ducassi y B e r t a Cas.ts, 
Armando Carnot y F e l i c i a R o d r í -
guez. Nicanor Trol ies Montes v R c -
bequita Quiros y Octavio C r u z y M a -
r i n a P e r a l t a . 
L a mesa dij.p.ín3ta 
" T " , p<aba cubie'.'ta m a l e r u l m e n í e 
de ñ o r e s . 
Ros0, s pn matices distlnt"". ?n 
combinaciones preciosas que el re-
presentantes de L a n g w i t h en M a f . n 
ZHÜ. el inimitable M a n o Andux. d i s - ' i a n bien ganada r e p u t a c i ó n 
pu?o con un gesfT y una originai i 
dad digna de a labanzas . 
Con p l á n t a s tamben Audux, a p i 
r e c í á lá gran sala del Velasco. A r a 
Del grupo de sr-ñoritas recuerdo 
entre las comenzalas, a A l i c i a Q u i -
ra l , la blonda A l i c i a , a L í a Quiros , 
formando contraste delicioso con Í>\I 
blojáda vec ina . 
A Ale ida Ca:>as, Nena Costales y 
T u l l t a Tapia , cuyo honor ofre-
c í a s e la comida 
Y Nena Zapito , con todo el oro del! 
en forma de ;up,?0 de Ci,.ba f n 6U8 ™ h * n ™ ' ^ 
¡a a r r o g a n ( m de una. r^ina y Ja i 
de la P o l i c í a Munic ipa l : Juan Gon-
zá lez de la Ro?a : Jos* Rubio Ochoa; 
J o s é Alea Pupo; E d u a r d o P é r e z y 1 
Ochoa: Pedro Cisneros: Angel So ! 
to; R a l a e l Gu.erra Mestre; L u i s Gei 
gel G o n z á l e z ; J u l i á n Baduey , .Tos¿ 
Blanco Alonso; Vicente Luaces D í a z ; 
J o a q u í n Serrano: L u i s G. de F u e n 
tes v Fuentes ; Angel Turuset-a Be- : 
c i ; Rogel io Agui lera T o r r e s ; Juan 
Camaid YVLOea A n d r é s Palac ios ; E s -
rlque V i v a s ; Li'.ls R o d r í g u e z Bas ter : 
Gerardo T r u e b a Rippe; Fel ipe Izzc; 
J o s é ' ' M o g e n a Antonio P. R o g e n a ; ! 
F r a n c i s c o Díaz J o s é R o d r í g u e z : I s l - | 
dro B l á z q u e z ; Jacobo M. E l a j a w a : 
I srae l P é r e z : J e s ú s Ochoa Cast i l lo ; 
Dr . Ernesto fl. Luque Baste-/; Car-
io- B a r c e l ó Carbal lo y Santiago Sán-
lieron ayer s á b a d o 29, ,1a elegante ! efe? y K é n t i a s de 
damita María Josefa S á n c h e z , y su : formaban boved..i 
pr imita Adela F e r n á n d e z . < 
L a s a c o m p a ñ a n en su viaje la 
s e ñ o r a E u f e m i a F e r n á n d e z de Sán-
chez y las s e ñ o r i t a s Benita y Delfi-
na F e r n á n d e z , quienes regresan el 
martes p r ó x i m o . 
grac ia y el perfume do una f lor . 
Un M e n ú exquisito, ornenado por 
ti s e ñ o r Ducos-5Í: hombre bien y de 
mejor apetito, fué servido por e s i s j chez. 
o i inas del Vel-iscn, que gozan doi E l m e n ú fué selecto. . 
E l servicio esmerado. 
A las diez l e v a n t á b a n s e los m a i - ¡ Todo p a r e c í a en esta noche es 
teles y continuaba la amena char:a p l é n d i d o dispuesto a coronar los es 
en la Sa la de recibo del Ve las -o fuerzes de los organizadores del me 
donde se hizo m ú s i c a y donde rc l - i recido homenaje. 
gran t a m a ñ o QUo l id la a l e g r í a hasta cerca de las 
; la I!nda mesa . i ce. 
CONTINUA IOUAL 
varios d í a s recogido en su reslden-
éi-a de é s t a v i l la , a consecuencia de 
m o l é s t í s i m a dolencia. 
L o asiste el distinguido doctor 
H é c t o r . 
Por su restablecipiiento hacemos 
fervientes votos-
I\W R E G R E S O 
D e s p u é s de pasar una grata tem-
porada en los Estados Unidos, aca-
ban de regresar a esta localidad, 
la s e ñ o r a R i t a Arteaga v iuda de 
Fuentes y los esposos Dulce María 
Ar teaga y Angel F e r n á n d e z de Cas-
tro. 
Y con ellos su m o n í s i m a h i j a . 
MAGNIFICO E X A M E N E S 
L o han sido los que acaba de veri-
ficar el inteligente y s i m p á t i c o n i ñ o 
J o s é C a r r e ñ o y Mesa, qu ién por ense-
ñ a n z a libre, ha obtenido la nota de 
sobresaliente en las as ignaturas Ar i t -
m é t i c a . Algebra . G e o m e t r í a . Tr igo 
nometr ia e His tor ia Universa l . Apro-
vechado en G e o g r a f í a U n i v é r s á l y 
Aprobado en primero y segundo cur-
do-j A la hora de descorcharse el cham 
! pagne. SP hicieron solamente dos 
brindis elocuentes y sentidos, ins-
pirados y llenos de i m á g e n e s bell í -
s imas . 
Nunca como anoche hemos 
tan fluido y couccutnioso al 
zuela, $ !.(»(>; S r a . N?evsg Liig„ J" 
L i m a $1.<M»; Robertc\ Fontela $10 o? 
Santiago L ó p e z y Tejeda . Moflo' 
Rnr lque Pazos. no .Ot l ; Juan gZJ 
cisco V . H e r n á n d e z . $5.(10; Sp .̂ 
Tomasa Garc ía de Garc ía . l.Ofl; ^ 
: R'ifino úp¿" 
. -»0 cpntavn. ^ 
S u m a y s igue . . . . $50.50. 
T a m b i é n se han recibido los ti 
1 g u í e n l e s regalos: " L a Popular". u.i 
c a j a de diez juguetps pequeños-
doctor Pablo G o n z á l e z . 'Farmaciai 
una caja con cuatro Juguetes pequ». 
ñ o s . — N i ñ a s J u a n i t a Fernández , Luj. 
sa Val iente . Paquita Marlorell (qu'¿ 
celebra su santo hoy) y Rnediiu Ca. 
r r e ñ o . un juguete p e q u e ñ o rada una 
L a s e ñ o r a María Josefa Fernán-
dez, tres juguetes p e q u e ñ o s . 
. Como se podrá ver, va cada n i H 
d í a a n i m á n d o s e el Fes t iva l del L i - I 
ceo, y es de esperarse que antes (i9 1 
los d í a s s e ñ a l a d o s para su celebra, 
c i ó n , aumenten los regalos, no so. 
lamente de Guanabacoa sino tam-
b i é n de R e g l a y de la capital, dado 
que, se trata de una fiesta para be-
nef ic iar a la cubana ins t i tuc ión qng 
goza de alto prestigio en todas paiú 
tes. 
E L S E Ñ O R M A R E S M á 
Restablec ido de la dolencia que 
algunos d í a s lo mantuvo alejado de 
sus faenas en la Secretaria de nues-
tro Ayuntamiento , ha vuelto de n u e - I 
vo a la of ic ina nuestro querido ami-
go el s e ñ o r J o s é E . Maresma. Inte- ü 
ligente y probo Secretario de la men- I 
c lonada a d m i n i s t r a c i ó n municipal. 
Mucho lo celebramos. 
J e s ú s CALZADILIiá 
DE ARTEMISA 
F I K S T A S CIVICO R E L I G I O S A S 
R e i n a Inusitada a n i m a c i ó n para 
las fiestas que se e s t á n organizando 
para conmemorar la gloriosa fecha 
del 10 de Octubre, fpeha del Grito de 
V a r a . R l Gremio de trabajadores de 
tabaco en r a m a es el organizador de 
los festejos que seguramente han de 
resu l tar muy bri l lantes y animados. 
H a b r á fiestas los d í a s R, 9 y 10 
y se ha confeccionado este admira* 
ble 
PROGRAMA 
D I A S: A las 6 a. m. Diana y Vo-
ladores. 
A las .1 p. m. Carrerns de cintas 
con premio ál vencedor. 
A las 7 p. m- G r a n Retreta por la 
Orquesta del profesor Y i y o Gómez. 
A l á s S p. m. E s t r e n o en el Teatro 
Popular de la grandiosa comedia 
i ta l iana " E s e Tiempo ya P a s ó " . 
D I A 9. A las 6 p. m. Diana y Pa-
so de i n g l é s . lenques 
Grande es el m é r i t o dé oste n i ñ o jf tá 3 • C o r o n a c i ó n de 1» 
que apenas cuenta doce a ñ o s y de- Rpina dpl r p r t á n i ( l n de sinipatla de 
; la serie A. 
P K I ' I T O ( A I J H A I . I . I D O 
E l doctna- Luí-.? D . D í a z . . m o n í a que tan ?rave pcl'gro pu'o 
Sigue la gra/odad del mal q'jo'su existencia en la m a ñ a n a del do-
aqueja al galeno i lustre, por qui'.-r. npngo, es ahora el r l ñ ó n el que ha-
•̂ e i . i teresa t a n t í s i m o ' la soc iedad're temer a los m é d i c o s Ortega y 
matancera I Stincer que lo ¡'.«teten. I'jta fama do orador ya consagrado. 
X o cesa el t-.^fono de larga dis- L o v i s i t a r á n hoy el doctor V a l d e s [ P o r su parte, el - . Oscar A l b a n é s , 
I tancia de funcionar, en comunica-: Dapeua y el doctor Cabrera S a * \ v - ' noi3 sorr -rendió . de manera gratírii-
A c o m p a ñ a d o de <u querida m a m á 1 nones suce.-iva^ de los q.ie liulag.in ( i ra . 1 ma. con una o r a c i ó n maciza e ins-
K L o í f r í v í í í ñor r i ' líl *f ñ ? r a u Joí5prat de Carbal l ido y sobre el . s tado del enfermo, s iem-, E n el largo dos f i l « de las omine::-: pirada que supo a r r a n c a t aplausor 
nos Q u i r ó s j M u ñ o z que por p n - , RU llnda hermani fa la s i m p á t i c a ; t,-p (-on la képwt ibn de una mejo-U-faá más i e n o n v b r a d í á de la Haba- cerrados 
mera vez se p r e s e n t a r á n en esta po j • •Cuca" ha visitado a su. inolvidable : fa tan ansiada 
b l a c i ó n . 
muestra desde ahora una Inteligen-
cia pr iv i leg iada. 
L e enviamos un saludo muy cari -
por sus brl -
| na, que" han s id í a l l ' llevada^, pa-
G i i i r a . este inteligente y aventa jado , A l Cronista ligado a L u i s D í a z . ' r a agotar basta el ú l t i m o recurso, i 
T r i u n f o resonante ha sido p a r a alumno de Derecho. por la^os de un e n t r a ñ a b l e afecto v Ks ese el d i a g n ó s t i c o de los m^-1 
la directiva del centro, que l o g r ó Yls i tando sus antiguas amistades una a n t i q u í s i m a a m i s t a d a e dir i l^u «Kcós todos 
hacer una de las mayores entradas pasaron s á b a d o y domingo regre- 1 m i c h o s a todas horas del d í a . Por m á m e n t e , 
que hemos visto. i sando el lunes a su res iaencia de la ^ o dé&de q u é s» a g r a b ó L u i s , ven-' Y en espera de 
quy lo han visto úl t i -
o ído 1-loso por 8US adeian^Qg 
I adre i iantes notas y felicitamos a su rego-
P e r n á n d c z Leston. .que poza de juf jado I)a(ire e, señor rari.eñ0i antiRUo 
| empleado de nuestro Ayuntamiento . 
B L A L M U E R Z O A M I G U E L R I V A S 
Miguel R i v a s y G u i n a r d , un anti 
! guo y querido amigo nues tro ,— al 
1 igual que su famil ia toda— va a ser 
objeto de una d e m o s t r a c i ó n de afec-
I to y c a r i ñ o por un grupo de su* ami-
, gos. los que han acordado ofrecer-
le un almuerzo-homenaje, para el 
H a c e r r e s e ñ a de l a dist inguida 
concurrencia que a c u d i ó a t r a í d a por 
tan selecto programa, seria caer en 
lamentables omisiones que s e n t i r í a -
mos muy de veras y tan solo d i r é 
mos. que la sociedad g i i i r e ñ a r-. 
pleno, d ió bril lo y esplendor a la 
velada del pasado viernes. 
C U P I D O T R I U N F A 
P o r el caballeroso comerciante ge 
rente del establecimiento " L a Rosi-
ta", Sr . Is idro S u á r e z . fué pedida 
en matrimonio el pasado lunes 24, 
la culta e Inteligente profesora de 
la escuela n ú m e r o 1 s e ñ o r i t a Mer-
cedlta de la Xuez. 
Llegue hasta ellos mi m á s cordla 
f e l i c i t a c i ó n y que muy pronto vean 
realizados sus e n s u e ñ o s . 
L A P R O X I M A B O D A 
E s t a goza de generales s i m p a t í a s 
y s u anuncio será recibido con be-
n e p l á c i t o por lo sociedad g u i r e ñ a . 
E s t á s e ñ a l a d a definit ivamente 
para la pr imera semana de diciem-
bre p r ó x i m o . 
Se refiere a la de la elegante se-
ñ o r i t a Amel la H e r n á n d e z con nues-
tro amigo Pedro Castro. 
Todos los preparativos termina-
dos y tan solo se espera la fecha 
s e ñ a l a d a por el feliz contrayen<ie. 
C l R C U I t O F A . M I M A R 
Como hemos anunciado ya la di-
rect iva de la decana sociedad ha 
tomado el acuerdo de celebrar su« 
- í n c - v e s elegantes" como d í a s socia J 
Capi ta l . 
Reiteramos nuestro saludo. 
E L 10 D E O C T l ' B R E 
S e g ú n nos dice nuestro distingui-
do amigo eP doctor Antonio Rodr í -
guez, querido Alcalde del T é r m i n o , 
de acuerdo con las E s c u e l a s P ú b l i -
cas Cuerpo de Romberos, A s o c i a c i ó n 
de Chauffeurs y otras sociedades de 
la localidad, e s tá preparando un 
m a g n í f i c o programa para la celebra-
c i ó n del d ía patrio. 
ROSITA TRBSPA LACIOS 
Á la inteligente, culta y distingui-
da Rosiga que honra a esta su que-
rida Güira en el legendario C a m a -
giiey donde dirige " E s m e r a l d a So-
c i a l " inieresante semanario l i t é r a r i o , I Chicago, "etc . T ^ t c " 
ese mi lagro e~ 
E l Padre •Ternándex c o n i p n z ó dar 
do las gracias por el honor Insig-
ne que se le ' l ib ia hecho al confiar-
le esta noche el para él grato en 
cargo de ofrecer el banquete al dig-
no homer ajeado, al Dr . Oscar A l -
b a n é s , e s p í r i t u fuerte y batallador go dando cuenta díá a . l ía, de las t.ue a todas horas dei día elevamos 
KfVénc !da a í ^ V ^ r h ^ ^ 1 ",u<?stras PrfiCPS J»1 . a , t í ^ ° 7 Pedí - , qUe alzando el p e n d ó n de la fé e n 
V é n c i d a al p a r e c w l a Wonco-neu-, mos a Dios su divina I n t e r v e n c i ó n . t iana ha contribuido al santo mila-
L A CITA D E HOY Sro de*que un grupo de valientes ha-
, gan renacer las bellas doctrinas 
v L',Ci,0• ! Como p r i m e n 1P m e s so tóalta- pract icadas por el divino Redentor. 
E n el p o é t i o garden dn la so- rá d e s p u é s de la p r o y e c c i ó n de ios m í e p a r e c í a n eclipsarse para siem-
riedad de frente a l Pai'cjue, donde p e l í c u l a ? , 
t e n d r á efloto la velada c inemalo- Con la orquérta 
g r á f i c a de este d í a . I popular H.nmm. 
Prendo? 
R e í o u r . 
E s t á entre 3.-»sotro<« desde antier 
el L d o . L u í s A . Bftancourt , qu^ 
acaba de real izar una deliciosa tóur-
n é e por tes principales c i u d a d ^ 
amer icanas . 
P . d'^l Distri to es l a m c u t a í ' i 
.•preciamos gran demente. 
por 
' pre en muchos cor .zones ; pudiendo 
1 mor ir ya tranquilo con este r e s u r g í -
| miento Qe IV en esta parroquia de 
sus amores. Dijo Que este di ícu.rso 
| d e b í a haberlo hecho el Vice-Pres i -
dente de los Cabal leros de "San lai 
doro" 
'luna encuentro con qi»,e expresar mí 
agradecimiento inmenso por esta 
sentida muestra de vuestro afecto y 
c a r i ñ o hacia mí humilde persona, en 
este acto hermoso con que h a b é i s 
querido honrar mi natalicio. He 
aceptado este homenaje, porque sé 
que q u e r í a i s ofrecer, no al Pres i -
dente de los "Cabal leros de San Is i -
doro", sino m á s b'en a vuestro com-
A las 4 p. m. Vi s i ta al Mausoleo 
, del inmortal Manuel V a l d é s , por los 
, n i ñ o s de las E s c u e l a s acompañados 
1 por los profesores, autoridades, co-
misiones y pueblo haciendo uso de 
la palabra varios oradores. 
I A las 7 p. m. R e t r e t a en el Par-
! que. 
A las 9 p. m. G r a n Bai l e para per-
1 sonas de color en honor de la Rpina 
y sus damas. 
D I A 10. A las fi a. m. Diana, vola-
dores y sa lva de 21 c a ñ o n a z o s . 
A las 7 a. m. E n t r e g a en el Par-
que, de una bandera, r é g a l o de los 
obreros, que un Jurado sor teará en-
tre las aulas las que asistan a la 
fiesta, la que l l e v a r á n desde ese pun* 
to al lugar en que se d i r á la misa 
de c a m p a ñ a . 
A las 8 a. m. Gran Misa de cam-
p a ñ a que se c e l e b r a r á en el sitlt» 
desde donde Maceo b o m b a r d e ó este 
pueblo. T e r m i n a d o el Oficio divino, 
varios n i ñ o s r e c i t a r á n p o e s í a s y pro-
imnclan'tu discursos alusivos al día-
H a r á n d e s p u é s uso de la palabra los 
oradores: Coronel .lunri U. VillalOB 
y C o m a n d a n t e A n d r é s K. Acosta. am-
bos pertenecientes a las fuerzas 
para su c o r a z ó n : poro que a ú l t i m a 
hora se le habla conferido tal bo-
hemos tenido el gusto de sa ludar la 
d e s p u é s de tres largos a ñ o s de au-
sencia. 
Viene la dist inguida c o m p a ñ e r a a 
pasar una corta temporada al lado 
de famil iares queridos y a renovar 
viejas amistades de la Infanc ia . 1 
Wl L e d o . I V n i c b e t . 
E m b a r c ó i v o r ]U-T? la H a b a n a en 
c o m p a ñ í a da sus hijos los esoo-s^s ñ o r y que era para él un deber cum-
Betuvo t a m b i é n en Toronto, rtíl- Rojas Penichet y sus lindos n i é t e c i - p ü r "tan gustosa d e s i g n a c i ó n . E log ia 
los . I la personi^tdad del D r . A l b a n é s y 
V a n a la Capi ta l a esperar a l jo- , hace historia de como s u r g i ó ia Ins-
ven matr imonio P i l a r Penichet y 
l e s ú s Otoiza que -rv^gresan de su 
viaje a los Esr.idog Unidos . 
lando la E x p o s i c i ó n 
Y én el N i á g a r a , en Phl ladelphia , 
Sea bienvenido R estos 
prestigioso jurisconeulto . 
lares el 
Juan Soto. 
Nos abandona H amigo qu( 
t i t u c i ó n de Cabal leros de "San IsK 
doro" y de la pujante fuerza que es-
ta i n s t i t u c i ó n ha cobrado, d e s a n d o , 
en sus oraciones del Santo Sacrificio. 
Nueva res idenc ia . m u c h a ventura y suerte aM Dr. A l -
o m l s i ó n del se-vicio - fé tt-^^n o i E í f 8 la hern,0?a Quinta de la b a n é s en este día ^n que cumple sus 
ría d* ^ q u e . e s propiedad del s e ñ o r treinta y d o s ' a ñ o s de vida ejemplar 
E l cronista que aprecia m „ y d . , ^ i t ' S ^ J ^ l X ^ " ** ' ^ ^ 1 , d e ' ^ s H ' A u Z ^ c l l ' d r T l ^ " ^ d ™ ™ 
veras a la culta escri tora g i i i r e ñ a . 1 Se d i s p i d i ó de n i e?ta m « n , n « Tor n , ! . , f l í * ^ . ^ ^ i a _ ^.e- F e r n á n d e z un bonito s í m i l al hacer 
se complace en re i terar le su m á s 
p a ñ e r o y hermano, un rato de solaz 
mr. ^ o u a ü ^ i u n uc oau »Dl" nulen como vosotros viene luchan , M a » e o en el bombardeo, 
que el no deb ía e y a n a r su « ' i ^ f o l Z ideales de la re- ' A las 12 M. SHIU.IO M la B a n d f l ^ 
Mta noche de jubilo í n t i m o j J j ^ . ^ " J ^ j J ^ r p l i q h P r m o s a s . antando los n i ñ o s el l l impo Nac.O-
i que. al propagarse por toda nuestra 
nacional idad. l i a r á n de levantar 
I nuevamente en todos los pechos el 
sentimiento del honor y el r e s r 
a ias instituciones y a la P a t r i a tan 
mal trecha en estü-5 m o m e i i o s de 
concupiscencias y d é ? a c i e r t o s en que 
fatalmente nos hal lamos sumidos. 
nal . y 21 c a ñ o n a z o s . 
A la 1 p. m. Obsequio a las tropas 
con un almuerzo " M a m b í " . 
A las 3 p. m. C o r o n a c i ó n de Ia 
Reina y sus damas, serie B. 
A lás 4 p. m. Juogos populares . 
carreras de biciclstas con premio 
al v é n c e d o r -
m. P r o c e s i ó n de la ^ ír' A las 6 p. . 
Nos es completamente Imposible gen ^el Cobre, patrona de Cuba, 
seguir e discurso conceptuoso y v i -
brante del Dr . O^car A l b a n é s , que a 
momentos sé a j i f a n t a arrancando 
cordial saludo. 
K l ("orresponstil. 
Sujcr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anÚBcie ie en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
aplausos y aprobaciones de todoo 
cado F i s c a l de esta udiencia d o c - > e V n V n d r z un bonito s í m i l al hacer 1 Io5 f * « fe j á U í o 
or R u l f de Léva y su joven v ÚU- entrega, al Pre.Mdei te de los "Caba- I ' " T " " RU ^erinosa o r a c i ó n 
• t .ngmda eapoM R-ta Tre l l e s • llero.s Sal5 ,Suloro". do un hermo- ! t1aní,0 . W * ^ ^ 1 * ^ gra< y ? 8 
diable humor 'a baja de « ó t i c o a m Í K í ! ^ ^ - / a<,Uo1 Case: íu ^ Hastó , , . m n u ñ a d u r a de, , ¡omi>anero*' 
uiaura iMimvr^ .a i.ajR ae ^ o l í e o i h amtgon tan esti:nados. I , , „ „ „ w « * « - das que se 
i st  a ñ a n a . 
Buen compai-fro. s iempre a m a b l ; 
siempre correcto y siempre de onv: 
A lás 7 p. m. Retreta en el Parque, 
las 9 p. m. G r a n Baile para 
personas blancas, en honor de la 
Re ins y sus d imas . 
N O T A : Habrá juecos l í c i to s . 
A I Z 
la n ó m i n a del Departamento de O . ' Manolo JAHQCIN 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A -
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S . D E 8 A 1 1 A M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 1 
j plata l l eva grabadas las letras 
su nombre y apellidos: O r a c i ó n , 
Amor , Cristo . 
| E n m á s do una o c a s i ó n fué inte-
| r rumpido al Padre F e r n á n d e z con 
I c á l i d o s aplausos, ¡ r i h u t á n d o s e l e una 
1 o v a c i ó n a l terminar, 
j E l Dr. Oscar A l b a n é s se levanta y 
comienza su discurso diciendo: "mu 
1 chas gracias . Ninguna frase tan opor- 1 
a las peleonas invita-
ban flignado honrar el 
acto con su presencia y deseando paz 
en la fierra a los hombres de buena 
voluntad . 
Muchas felicitaciones recibid el 
Dr. Alban«M H rtu su fiesta na-
tal ic ia . 
J o « * tT iarón Reií i iñO^z. redact-or 
de "Hera ldo de Holguln". 
Septiembre 25 de 192$.. 
S¡ V d . no recibe e! p e n ó d i c o 
oportunamente, av ísenos por es-
tos t e l é fono» : M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. 7 de 
1 a 5 p. m. 
do (ie] ^ 
ISÍÓ«orí 
Jrra2» Í 
• l ú e 
'ñau».'1 
a ñ o xa 
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P A G I G N A S I E T E 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A J 
PAGINAS fATA I ANAS ÍRELACIOIS DE ESPAÑA 1 ESTADOS UNIDOS f T a r a el D I A H I O D E I / A M A R I N A 
M O M E N T O S e s D a ü o l e s y p u b l i c a d o en l a m a y o r í a l m á s d e m o s t r a d a una t r a i c i ó n a la 
T R A N S C E N D E N T A L E S i de los d i a r i o s de l a m a ñ a n a , se su- i P a t r i a . 
Parece ser. ( " r e l a t a r e f e r o " ) que 
e l s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o , m o s t r ó al 
m a r q u é s de E s t e l l a d ichos documen-
tos, h a c i é n d o l e en t r ega de e l los . 
U n a vez estos en poder de l capi-
t á n gene ra l de la 4a. R e p i ó n , el se 
B a r c e l o n a , 18 Sept. 1923 . 
b levaba, con las g u a r n i c i o n e s de Ca-
t a l u ñ a , c o n t r a el g o b i e r n o c o n s t i t u í -
do y c o n t r a los p o l í t i c o s , causantes 
L a importancia de los hocl ios .—Su de la s i t u a c i ó n de a b a t i m i e n t o y pos-
c o r r e l a c i ó n . • t r a c i ó n de E s p a ñ a , a s í como de to-
| dos sus desastres y desventuras , ha-
E s un f e n ó m e n o que se r ep i t e con ¡ c iendo cons ta r que el m o v i m i e n t o , 
c ie r ta f recuenc ia . Cuando los hechos ; en que s u p o n í a que le- s e c u n d a r í a n 
se suceden y se a t r o p e l l a n a causa d o s d e m á s capi tanes generales y sus 
de su s i m u l t a n e i d a d o de sus v e l o - ! gua rn i c iones , se b a c í a en bien do l a 
ñ o r P r i m o de R i v e r a e m p r e n d i ó un 
via je a M a d r i d y a l e n t r e v i s t a r s e con 
el j e fe de l g o b i e r n o s e ñ o r M a r q u é s 
de A l h u c e m a s , se e n t a b l ó e n t r e am-
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te s u b s t a n t i v i d a d les hace destacar 
por modo n o t o r i o . 
Esto ha. o c u r r i d o en Ba rce lona , 
en un lapso c o r t í s i m o , de menos de 
una semana, que se han a t r o p e l l a d o I 
tres acon tec imien tos , . que separada- j 
mente t ienen i m p o r t a n c i a , pero q u o ; 
al superponerse por la ce le r idad con 
que han o c u r r i d o , y por la c a l i d a d 
de uno de e l los , los o t ros dos h u b i e -
sen pe rd ido i n t e r é s s i no cuidase-' 
mos, en n u e s t r o deber de i n f o r m a -
dores, de r e g i s t r a r l o s y f i j a r l o - . 
Dos de aque l los acon tec imien tos , 
e s t á n enlazados por su m i s m a n a t u -
raleza y e l o t r o , a p a r n n t e m e n t f se-
parado, es en e l ' f ondo consecuencia 
o efecto de l a m i s m a causa que los 
dos p r i m e r o s . 
Son é s t o s ; l a c o n s t i t u c i ó n de u n a 
nefanda " t r i p l e a l i a n z a " c o n t r a l a 
P a t r i a c o m ú n a todos 
un acto de a m o r a las 
C a t a l u ñ a r ea l i zado con v is tas a l a 
protesta a i r ada y s a n g r i e n t a y , por 
ú l t i m o , u n a c o n t e c i m i e n t o de a l ta 
t ranscendencia para l a v i d a e s p a ñ o -
la y las de r ivac iones del cua l son 
imposibles de proveer . 
E n 5 de N o v i e m b r e p r ó x i m o ter -
m i n a e l plazo de v i g e n c i a del conve-
j r i o c o m e r c i a l denunc iado e n t r e Es-
i p a ñ a y los Es tados Unidoe . 
Sabido es que u t i l i z a n c o la f a c u l -
I t ad concedida %en l a r ec i en te iey so-
i bre rebajas super io res a l 20 Por 100 
de los derechos de i m p o r t a c i ó r . se va 
j a negociar ur. nuevo conven io . 
Como e lementos de i n f o r m a c i ó n 
en cuan to a l estado de IRS re laciones 
comerciales en t r e amboc p a í s e s , r e -
p r o d u c i m o s u n a c i r c u l a r de la Cá-
m a r a de Comerc io A m e r i c a n a en 
Barce lona , que dice a s i : 
" P a r a m a y o r c o n o c i m i e n t o del 
te estos 
te? 
stí^íi y QUG 
conduc t a escandalosa de l b»¿ t» f l*V- I ^ S V ^ B i t t " d e c o r a ' a " P O T M i o n a m 
tonces m i n i s t r o de Es t ado don San- i ñ r a n i t a n í a i rpnprnl» 
t l ago A l b a y B o n í f a z . • E l s e ñ o r S que i n - ! asunto , debemos p o r e r de mani f ies - | eos pa ra todos los p a í s e s del m u n d o , 
N o es pos ible r e f l e j a r l a e m o c i ó n j t en t6 de l s e ñ o r G a r ( . í a P r i e t o u n a se ' 
r e l a t i v a m e n t e m a y o r que la d i f e r e n -
cia genera l , ya que ¡a m a y o r pa r t e 
de la i m p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a de N o r -
t e a m é r i c a consiste en ma te r i a s p r i -
mas u t i l i z adas en las i n d u s t r i a s de 
E s p a ñ a y por los a g r i c u l t o r e s espa-
ñ o l e s para a u m e n t o de sus cosechas. 
P re tender , po r lo t a n t o , n i v e l a r la 
e x p o r t a c i ó n de E s p a ñ a a N o r t e a m é -
r i ca con la i m p o r t a c i ó n de aque l p a í s 
s e r í a p re t ende r v a r i a r e l curso de 
tod'o ej comerc io e s p a ñ o l , a n i á s de 
hacer caso omiso de las necesidades 
r e c í p r o c a s de ambas naciones . 
" L a ley F o r d n e y , a que nos re fe -
r i m o s a r r i b a , establece derechos ú n i 
DECLARACION DEL ESTADO DE 
GUERRA EN TODA ESPAÑA 
M A D R I D , 15 de Sep t iembre . 
E n el m i n i s t e r i o d ' i !a G u e r r a 
a n u n c i a r o n o f i c i a l m e n t e tiue por l a 
t a rde q u e d a r l a dec la rado el estado 
! de g u e r r a en coda E s p a ñ a , a f i n de 
| g a r a n t i z a r el o r d e n puedico c o n t r a 
1 posibles a l te rac iones . 
I n m e d i a t a m e n t e las a u t o r i d o d e s 
I m i l i t a r e s se e n c a r g a r í a n del despa-
; che de todas las depoudencias y 
¡ o rgan i smos de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
[ de l Es tado . 
de todo Ba rce lona an te l a presencia p a r a c i ó n f u l m i n a n t e d e l gob ie rno , 
de tan m a g n o a c o n t e c i m i e n t o . Q u i é n . • del s e ñ o r A l b a , c o n t e s t ó : 
no s a l í a (\é su e s tupor ante l a re -
n o v a c i ó n de aque l los famosos p r o - ¡ — E s t a b i é n seBor P res iden te . No 
n u n c i a m i e n t o s de l t i e m p o de I sabe l • t a r d a r e m o s en vernos . 
I I : q u i é n es ta l laba , secre tamente , en 1 Y de esta d e b i l i d a d de l m a r q u é s 
acentos de i n d i g n a c i ó n en presen- de A l h u c e m a s , por su m i n i s t r o de 
c í a de una " m i l i t a r a d a " , que a u n ' Es tado , d i cen que n a c i ó la" subleva-
s u p o n í a u que d o m i n a r í a el gob ie rno j c i ó n de t odo e l E j é r c i t o , p a r a reme-
de M a d r i d ; q u i é n , se a lborozaba u n d i a r los males que a E s p a ñ a p o d í a n 
poco p r e m a t u r a m e n t e , (pues las n o - aca r rea r conduc tas de p o l í t i c o s t an 
t ic ias de l res to de las c a p i t a n í a s g e - j poco v i r i l e s como los que has ta aho-
neralos e ran escasas y a veces con- r a hemos t e n i d o . 
to que la nueva ley a r a n c e l a r i a do ' y, por lo t an to , el A r a n c e l n o r t é a m e -
los Estados U n i d o s , t i t u l a d a ley i r i c ano r o da l u g a r a concesiones, pa-
t r a d i c t o r i a s ) y v e í a en la d i c t a d u r a 
m i l i t a r l a r e d e n c i ó n de E s p a ñ a . 
Y en todos los sectores, l a expec-
t a c i ó n era eno rme , p o r i gnora r se si 
Y ya en e l t e r r e n o a n e c d ó t i c o no 
debemos o m i t i r o t r o ep i sod io , que, 
aunque s in de ta l les , t i ene su s i g n i f i -
c a c i ó n d e n t r o de este m o v i m i e n t o , 
en r e l a c i ó n con C a t a l u ñ a y que ex-, _~ i . ,„ , „ , . i .• , _ , u L .a ia iuua y CA
los e s p a ñ o l e s ; el a c t o . d e audac ia del g e n e r a l P r i - , . en c i á ^ ¿ J ^ de 
s l i be r t ades de j mo de R i v e r a s e r í a a i s lado y de : ^ m p a t í a r o n que la L i g a reg iona-graves consecuencas i n m e d i a t a s o si , l i s t a ha v i s t o este m o v i m i e n t o . 
c o n s t i t u i r í a , c o n f o r m e ha sulo, u n | p e r sona que nos merece en te ro 
í io lpe de Es tado a f o r t u n a d o para su I c r é d j t o , nos a f i r m a que qu ince o 
a u t o r y c u y a ü r a n s c e n d e n c i a no" m í e - : ve jnte d í a s anteS de l a n z a r e l gene-
de medi r se aun . , r a i su m a n i f i e s t o a l p a í s , t u v o una 
Pasadas^ 24 , horas y conso l idado i confe renc ia de t en ida con el s e ñ o r 
. I p o r l a a d h e s i ó n de t odo el E j é r c i t o . | C a m b ó en F o n t - R o m e u , de l ic iosa re-
- D i s c u r - i e l nuevo r é g i m e n d i c t a t o r i a l , c o - ; s idenc ia p i r e n a i c a que los franceses 
menza ron a d i b u j a r s e los c r i t e r i o s j t i enen es tab lec ida m u y p r ó x i m a a 
y puede decirse s in t e m o r a e n g a ñ o . ¡ P u i g c e r d á . 
que, sa lvo los sectores de d o c t r i n a | ¿ Q u é de r ivac iones t e n d r á para la 
estrecha y de t endenc ias u l t r a r a d i - ; f u t u r a g o b e r n a c i ó n de E s p a ñ a l a re-
| cales, ( c o m u n i s t a s , r epub l i canas , na- i f e r i d a conferenc ia? . . . 
E n el b rega r n a c i o n a l i s t a , el se-; c iona l i s t a s y s e p a r a t i s t a s ) , el res to 
pa ra t i smo c a t a l á n representado po r I de C a t a l u ñ a ha r e c i b i d o l a nueva s i - Con t a l que sea p a r a b i e n del p a í s 
los e lementos de l a " A c c i ó n C á t a l a - i t u a c i ó n como se rec ibe una espe- I nos damos po r sa t is fechos , 
na" , obse rvaron l a conven ienc ia de I r anza conso ladora de r e d e n c i ó n , u n Y en estos, como en todos los m o -
echar por el c a m i n o de las a l ianzas , , a t i sbo de c e s a c i ó n de l p i l l a j e a que I meatos , g r i t e m o s ¡ V i v a E s p a ñ a ! ¡ V i -
Trip le a l ianza separatista, 
sos on el lenguaje del " T i r a n o " . — 
P a ñ u e l o ensangrontado eu el inouii» 
momo al ( O m c l l c r . — l ' n a c a m p a ñ a 
mulograda 
F o r d n e y , que se p r o m u l g ó el d í a 22 
de Sep t i embre de 1922 , i m p i d e a l 
Poder e j ecu t ivo n o r t e a m e r i c a n o con-
ceder rebajas en las t a r i f a s estable-
cidas en d i c h a l e y ; pero, en cambio , 
a u t o r i z a a l G o b i e r n o a a u m e n t a r 
hasta un. 50 por 100 ad v a l o r e m d i -
chas t a r i f a s pa ra los p roduc tos p ro -
cedentes d é p a í s e s que n i egan a las 
i m p o r t a c i o n e s n o r t e a m e r i c a n a s las 
m i smas venta jas o t r a t o de f avo r 
que conceden a las de o t r a s nacio-
nes, quedando a u t o r i z a d o el Gobier -
no, en caso de in s i s t enc i a on negar-
se estas venta jas o t r a t o a las i m p o r -
ra consegui r las cuales h a b r í a que 
l o g r a r se p r o m u l g a r a n leyes espe-
ciales con a p r o b a c i ó n de l a C á m a r a 
y e'. Senado n o r t e a m e r i c a n o s . E s t a -
blecer tales leyes d e s t r u i r l a t o t a l -
mene l a p o l í t i c a a r a n c e l a r i a (Te los 
Es tados Un idos , que es p^pduc to de 
a ñ o s de es tudio . 
" A p a r t e ds esta c o n s i d e r a c i ó n , 
existe o t r a m u y p r á c t i c a , que es la 
r e l ac ió r . ' que g u a r d a el c o n s u m o de 
p roduc tos no r t eamer i canos p o r par-
te de E s p a ñ a con e! consumo de es-
tos prod'uctos po r los d e m á s p a í s e s 
de l m u n d o . E l consumo e s p a ñ o l en 
tacior.es no r t eamer i canas , a p r o h i b i r i 1922 fué de 1,9 por 100 de la expor -
en abso lu to l a i m p o r t a c i ó n de p ro -
ductos del p a í s que l o rehuse . 
" A f i n de d a r l e a u s t e d u n a idea 
gene ra l de l a s i t u a c i ó n en que se en-
c u e n t r a e l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l en-
t a c i ó n ' t o t a l n o r t e a m e r i e a n a ; es de-
c i r , que de u n t o t a l de d ó l a r e s 
3 .831.932.000 de m e r c a n c í a s n o r t e a -
mer icanas expor tadas en 1922 co-
r r e s p o n d i e r o n a E s p a ñ a 70 .931 ,000 
t r e E s p a ñ a y los Estados U n i d o s , y , d ó l a r e s . 
a reserva de f a c i l i t a r l e gustosos I " S í b ien po r l a n a t u r a l e z a de l a 
cua lqu i e r da to concre to que nos so- l ey de Arance les de los Es tados U n i -
l i c i t e , le d i r e m o s que, desde e l pun - j dos no pueden esperarse t a r i f a s es-
to de v i s t a de l a r e l a c i ó n que gua r - peda les , queda demos t r ado que, a u n 
dan en t re s í su i m p o r t a c i ó n y expor- en el caso de que a s í no fuese, l a po-
t a c i ó n . E s p a ñ a se e n c u e n t r a en una j ca i m p o r t a n c i a que pa ra los e x p o r t a -
s i t u a c i ó n m u y desventajosa, ya que i dores no r t eamer i canos t i ene e l mer -
( c a m i n o que ya se h a b í a segu ido , I estaba some t ido e l p a í s en todos los 
sin é x i t o por c i e r t o , la L i g a R e g i o - | ó r d e n e s ' d e ' s u v i d a . A u n no s a b í e n -
n a l i s t a ) y a este r e s u l t a d o , se p u s i e - i do c ó m o sé g o b e r n a l - á a los e s p a ñ o -
r o n de acuerdo con los b i z c a i t a r r a í j les en e l p o r v e n i r , conv iene l a enor-
y con los nac iona l i s t a s ga l legos , c i - : me m a y o r í a de l pueb lo en que peor 
t á n d o s e para se l l a r el pacto o " T r i - ! que e s t á b a m o s no estaremos, 
pie A l i a n z a Sepa ra t i s t a " , en Barce- j Las clases conservadoras , todas, 
l ona con o c a s i ó n de c o n m e m o r a r el j y son en C a t a l u ñ a legiones, han 
11 de Sep t iembre an te l a es ta tua del ¡ pres tado de u n m o d o dec id ido su 
conce l le r en cap Rafae l de Casano 
vas . 
H u b o solemnes sesiones y en el lau 
discursos, a lgunos de los cuales h u -
b ie ron de ser p r o n u n c i a d o s en la l en -
gua que unos l l a m a n " d e l t i r a n o " 
y o t ros " l e n g u a j e f e d e r a l " . E s t o » 
aca t amien to , a l nuevo estado de .he-
cho que ha n a c i d o d e l acto m i l i t a r . 
En t idades e c o n ó m i c a s y comerc ia les , 
con sus socios y adhe r idos en n ú -
mero de m u c h í s i m o s mi le s de c i u -
va C a t a l u ñ a ! , u n i e n d o nues t ras ma-
nos en e l m i s m o f e rvo roso aplauso 
que ha j u n t a d o las de l a m a y o r í a de 
C a t a l u ñ a y de E s p a ñ a , pa ra ovac io-
na r a l c a u d i l l o vencedor . 
L a Exposición de l Mueble 
Poco hemos de a ñ a d i r en esta c r ó -
n ica a lo que d i j i m o s en o t r a de l mes 
de M a y o pasado, c u a n d o por la h u e l -
ga de t r a n s p o r t e s no pudo i n a u g u -
rarse este g r a n c e r t a m e n . 
E l é x i t o de l a E x p o s i c i ó n ha s ido 
su e x p o r t a c i ó n a los Es tados Un idos 
r ep resen ta en l a a c t u a l i d a d poco m á s 
de una t e rce ra p a r t e de su i m p o r t a -
c i ó n d'e aque l p a í s . Pero esta m i s m a 
desventa ja , en m e n o r g rade por c ier-
to, existe en el c o m e r c i o t o t a l de Es-
p a ñ a con las nac iones ex t r an j e ra s , 
pues, s e g ú n las e s t a d í s t i c a s para ei 
a ñ o pasado pub l i cadas por el Gobier -
no e s p a ñ o l , el v a l o r de l a i m p o r t a -
c i ó n e s p a ñ o l a f u é dos veces mayor 
que el de l a e x p o r t a c i ó n . Es l ó g i c o 
que l a d i f e r e n c i a en t r e l a i m p o r t a -
c ión y l a e x p o r t a c i ó n , t r a t á n d o s e del 
c o m e r c i o con los Es tados Unidos , sea 
Fiestas en Pamplona 
P A M P L O N A , 8 de Sep t i embre . 
E n las p r i m e r a s horas de la ma-
ñ a n a m ú s i c a s y du lza inas anunc ia -
dadanos, han s i g n i f i c a d o a l m a r q u é s i eno rme y l a m a n i f e s t a c i ó n esplendo-
de E s t e l l a su apoyo dec id ido . Los ¡ rosa de l a v i d a i n d u s t r i a l de Espa-
discursos, ( ¿ a q u é d e t a l l a r l o s ? ) se ^ d i n á s t i c o s y los i n d i f e r e n t e s , en n ú - i ñ.a ha l l e n a d o de a s o m b r o a los v i - ^ 
e s m a l t a r o n de v io l enc ia s , j u s t i f i c a i mero de a l t o exponente , h a n v ¡ t o - , f l t a n t e s ' P u d i é n d o s e a f i r m a r que de • r o n el comienzo de la f ies ta que ha 
reado a l nuevo a s t ro n a c i o n a l L o s i Ia c o m p a r a c i ó n de n u e s t r a p roduc - o rgan i zado el M u n i c i p i o qe P a m p l o -
r eg iona l i s t a s de p r i m e r a f i l a ' han f . ^ / i * e x t r a n j e r a sa lvo las pecu- na pa ra ce lebrar e l q u i n t o centena-
of í -ecido su c o l a b o r a c i ó n en p r o de l l i a r i d a d e s ' nada puede de r iva r se que r i o de la u n i ó n de los B u r g o s , r e a l i - . 
l ó s de l 1 nos I)0nga en s o ñ a c i ó n de i n f e n o n - | Zada po r e l i n s igne Rey de N a v a r r a 
dad con respecto a p r o c e d i m i e n t o s | Car ios e l Xol>ie, hac iendo desa-
i n d u s t r i a l e s y a la p e r f e c c i ó n de n ú e s | parecer los b a r r i o s en que se d i v i d í a 
. . i o s que es taban en 
pues f i g u r a n v a n a s reg iones en la 
v io l enc ia s , j u s t i f i c a 
das en cuan to a l a g o b e r n a c i ó n del 
Es tado , i n j u s t a s en cuan to a Espa-
ñ a , n a c i ó n o c o n j u n t o de e s p a ñ o l e s 
se re f ie re . Y lo j u s t o , a s í como, lo I o rden y de l a n o r m a l i d a d ; y l ó s d e l ] 
I n j u s t o , e ran los " m a t e r i a l o s ' ^ con estado l l a n o , h a n p e r d i d o l a voz 
que estaban los s e ñ o r e s secesionis-J ,fue^a. de . g r i t a r . i Y i v a E s p á ñ a l ^ í - i ^ ' ' o b r é r o s ' "los ^ d e - T o d a " E s p a f l l " i f ^ M J ^ L ^ u l ^ 
va el Rey! L a r e a c c i ó n m o n á r q u i c a j „1100 f í c r „ r an ^ r i * * r o ^ ^ n n o on io I l d P o b l a c i ó n , b a i r tas empezando a const ru i r ; . -e l - •edi f i -cio de su " T r i p l e A l i a n z a " , d é n o m í - I f e s p a ñ o l i s t a , p o r l o menos a j u z -
n a c i ó n poco o r i g i n a l como se o c h a r á | gar po r las ovaciones popula res , ha 
•<le ver y l l a m a d a a grandes c a t á s -
t rofes pa ra los " a l i a d o s " , s e g ú n pue-
de recordarse por q u i e n tenga merao-
- r ia , aunque sea escasa, a l f i j a r sus 
ojos en los dos g randes cx - imper ios , 
el g e r m á n i c o y e l a u s t r o - h ú n g a r o . 
E l acto de las coronas y de las 
banderas ^ "e el m o n u m e n t o del ú l -
t i m o cor .«ÍV p en cap, f ué como áa. 
cos tumbre- g r and io so y e m o c i o n a n -
sido g rande y si e l Cie lo pus ie ra 
ac ie r to en los e s p í r i t u s de los nuevos 
gobernantes , C a t a l u ñ a ^ ló tenemos 
por c i e r to , p o n d r í a u n l í m i t e ""razo-
nable a sus aspi rac iones a u t o n ó m i -
cas y s ó l o q u e d a r í a n en el t e r r eno j una c i u d a d que de t a l m a n e r a sabe 
de l a pro tes ta , aque l los e ternos des-
contentos y aque l los r ad ica l i s t a s en 
los que e l desconten to y la h o s t i l i 
dad es una segunda na tu ra l eza . 
c o n t i n u a d a s con t i endas . E l f u n d ó la 
c i u d a d de P a m p l o n a . 
Preced idos de g igan te s y cabezu-
dos, de u n a m ú s i c a y de una i n m n e -
sa c h i q u i l l e r í a , l l e g ó en el t r e n de 
P l a z a ó l a P i n o c h o , d i s t r i b u y e n d o a 
los n i ñ o s dulces y l i b r o s de cuentos . 
A las or.ee de l a m a ñ a n a el A y u n -
man i fes t a r se en e l t e r r e p o de las 1 t a m i e n t o , ba jo mazas, las a u t o r i d a -
mas nobles ac t i v idades . ¡ des y las comis iones o f ic ia les f u e r o n 
L a n o t a mas o r i g i n a l de l d í a de ¡ a l a c a t e d r a l , donde se c a n t ó u n T«> 
la i n a u g u r a c i ó n , l a c o n s t i t u y ó e l he- | D e u m . 
he rmosa d e m o s t r a c i ó n de M o n t j u i c h . 
E l e s p e c t á c u l o de l a i n a u g u r a c i ó n 
fué soberano por la c a n t i d a d y c a l i -
dad de las personas asis tentes . E l 
p ú b l i c o , que en cen tenares de mi l e s 
de c iudadanos c o n c u r r e a l a E x p o s i -
c i ó n , se eno rgu l l ece de per tenecer a 
te en cuan to e x t e r i o r i z a b a el a m o r Líts causas de l i n o v i m i o n t o . — L a p e r 
a las l iber tades ca ta lanas . Concu-
r r i e r o n por m i l l a r e s las representa-
ciones, y las f lores , se p r o d i g a r o n en 
l a of renda . 
Pero t en i endo e n t r e manos u n a 
" t a r e a " como l a que h a b í a n e m p r e n 
d i d o los " a l i a d o s " no era cosa de de-
j a r pasar la o p o r t u n i d a d de p r o m o -
ver l a consabida e s t r idenc ia , si es 
pos ible con u n p o q u i t o de "Sang ca-
t a l a n a " , para p o d e r l a o f r e n d a r a l 
m á r t i r de F e l i p e V , como o c u r r i ó , 
p o n i é n d o s e sobre el pedesta l del mo-
n u m e n t o u n p a ñ u e l o enro jec ido por 
l a e r o s i ó n que s u f r i e r a u n " p á t r i o -
t a " o t a l vez u n t r a n s e ú n t e i n d i f e -
r en t e y manchego . 
Y o c u r r i ó lo de s i empre ; hubo 
g r i t o s de Visen C a t a l u n y a l l i u r c . V i s -
ca Eu/ .cadi y V i sca G a l i c i a , seguidos 
de l i n e v i t a b l e M o r í Espanya , t an po-
co eficaz a los efectos d e l separ t i s -
n io . 
cho de ser e l m a r q u é s de Es t e l l a 
q u i e n en n o m b r e de l Rey a b r i ó e l 
C e r t a m e n , s iendo a s í , que en aque-
l los m o m e n t o s , l a s i t u a c i ó n de Es-
soua de l D i c t a d o r . — ; f E l d e l i t o de 
. A l b a ? — D i á j o g o que puede ser hte-
( ó i i e o . —r- l i l i d e b i l i d a d de A l h u c e -
mas .— P r i m o R i v e r a y C a m b ó cu Pana y h l Personal de l gene ra l P n -
F o u t - R o i u e u mo ^e R i v e r a , n o p e r m i t í a n a t r i b u i r 
• ¿ O r i g e n de l g r a n m o m e n t o n a c i ó - ' una t o t a l l e g i t i m i d a d a n i n g u n o de 
n a l ? . . . ¿ Q u i é n lo sabe? N o quere-
mos oonocer las causas ;med ia t a s , 
porque s e r í a d i f í c i l l l ega r a l a ver -
dad . C o n t e n t é m o n o s con saber a lgo 
cado e s p a ñ o l como c o n s u m i d o r de 
sus p roduc tos h a r í a i n j u s t i f i c a d a la 
c o n c e s i ó n de u n t r a t o de f a v o r . 
" L a s naciones que p r i n c i p a l m e n t e 
c o m p i t e n con E s p a ñ a en los Es tados 
U n i d o s son F r a n c i a e I t a l i a . F r a n c i a 
consume cada a ñ o m e r c a n c í a s por 
v a l p r de 267 m i l l o n e s de d ó l a r e s , o 
s e á e l 7 po r 100 de l a e x p o r t a c i ó n 
t o t a l de los Es tados Un idos , e I t a l i a , 
1 5 1 m i l l o n e s de d ó l a r e s , o sea e l 
3'9 po r 100. E v i d e n t e m e n t e , s i los 
Estados U n i d o s hubiesen de conce-
der a cada n a c i ó n ' u n t r a t o de f a v o r 
s e g ú n la c u a n t í a de su c o n s u m o de 
p roduc to s nacionales , F r a n c i a e I t a -
l i a h a b r í a n de r e c i b i r m e j o r t r a t o 
que E s p a ñ a . Pero es e l caso que con 
la Tey F o r d n e y las m e r c a n c í a s I m -
por tadas de todos los p a í s e s pagan 
p o r i g u a l , s in t ene r en -uen t a e l con-
sumo que hace cada p a í s de m e r c a n -
c í a s amer icanas . 
Parece inconcebib le que e l comer -
cio en t r e los Es tados Unidos y Espa-
ñ a quede t o t a l m e n t e suspendido , co-
mo v e n d r í a a ser caso, t a r d e o t e m -
p r a n o , s i las m e r c a n c í a s n o r t e a m e -
r icanas tuvieser.i que pagar derechos 
mayores que las de o t ros p a í s e s . Pe-
r o es m u y p robab l e que quede en-
to rpec ido este comerc io , deb ido a i n -
c e r t i d u m b r e respecto a l r e s u l t a d o 
f i n a l de l a s gest iones "que ee h a n i m -
pedido para l a f i r m a de u n nuevo 
conven io , y como dichas gestiones 
deben t e r m i n a r antes de l d í a 5 de 
N o v i e m b r e de 1923, y ss acercan las 
vacaciones d é ve rano , es ev iden te 
que si no se hace u n g r a n esfuerzo el 
e n t o r p e c i m i e n t o a que nos r e f e r i m o s 
se h a r á sen t i r . 
" P o r lo t a n t o , la J u n t a d i r e c t i v a 
de esta C á m a r a , con el m a y o r respe-
de las i n m e d i a t a s y para eso, s e g ú n 
que ramos o podamos c ree r lo . 
L a s i t u a c i ó n po r que a t rav iesa Es-
p a ñ a , e ra a lgo que h a b í a h e r i d o de 
una manera p r o f u n d a la s e n s i b i l i -
dad de los e s p a ñ o l e s que piensan y 
que s ien ten . E l E j é r c i t o , i n c u l p a d o 
I s in m o t i v o por su l a b o r a f r i cana , que' 
| o b e d e c i ó s i empre a c r i t e r i o s m o v e d i -
zos, equivocados cuando no in te resa 
los poderes es tablec idos y a lgunos 
de el los , en m o m e n t o s c o n s t i t u y e n -
tes, cuando no de u n a g r a n i n d e c i - | las campanas ae 
s i ó n . 
R . F e r r e r B i f t in i 
Homenaje aun médico 
¡ Un hermano de Abd-el-
Krim en Francia 
C A R T A G E N A , 10 de Oc tubre 
E n L a U n i ó n se c e l e b r ó ayer u n a i 
f ies ta en h o m e n a j e a l i l u s t r e m é d i -
co u n i ó n e n s e D . Sa lvador Pascua 
dos: los c o n t r i b u y e n t e s en c a m i n o ' R í o s , por s u c o n s a g r a c i ó n p rofes io -
de a r r u i n a r s e por la f rancache la i m - j n a l en p l ena j u v e n t u d , 
p ú d i c a de los gobernantes , ( lo s d e ; T o d a su c a r r e r a e s t á l l ena de pre-
M a d r i d y los de p rov inc i a s , los de l Es I mios y recompensas , y r ec i en t emen te i 
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os hombres todos de buena v o l u n - ; bados en oposiciones a c á t e d r a s , e l i -
* r Í l e , f P h a o i a . l o s e o ^ r n a n - ¡ g i endo el s e ñ o r Pascual l a de M e d i -
tes, en qu ienes , no v e í a a los de ten-
tadores de la f o r t u n a n a c i o n a l . 
E l except ic i smo se h a b í a apodera-
do de l a m a y o r í a de E s p a ñ a y solo 
quedaban en pot-encia p r o p i n c u a pa-
m á s g r i t o s , sobre -todo 'mus ra la actna(; i6n los profes iona les de 
" m o r i s " y pa ra que fuese a r r i a d a i ,a pD! í t i ca 0 « ° o s cuantos y secre-
u n a bandera p r o h i b i d a por las le ' t0S Pa t r io ta s ' Que esperaban el mo-
yes; y de esta i n t e r v e n c i ó n p o l i c í a - i men t0 0Por tuno-
ca, con sus toques de p r e v e n c i ó n y ! E n t r e estos se ha l l aba el gene ra l , 
e j e c u c i ó n , s u r g i ó la ca rga y sa l i e ron ! P r i m o de R i v e r a , en q u i e n en m á s i * eI sEmor Pascual , 
los he r ido unos t r e i n t a v t an tos i de una o c a s i ó n p r e s u m i m o s la posi-1 D e s p u é s , ee c e l e b r ó u n banque te 
" 1 b i l i d a d de ser u n c a u d i l l o de n ú e s - p o p u l a r , ocupando l a p res idenc ia , 
t r a r e g e n e r a c i ó n . Y n o , a f i r m a m o s | con el fes te jado, el sabio c a t e d r á t i -
esto a p o s t e r i o r i , s ino que lo h a b l a - ! co d o c t o r D . T o m á s Maes t re , e l a l -
mos escr i to y f i r m a d o hace mas de 
u n a ñ o en c i e r t o , t r a b a j o p e r i o d í s -
t i c o . 
Su p r e p a r a c i ó n p o l í t i c a por e l me-
d i o en que ha v i v i d o , ( n o hay que 
L u e g o , an te e l s e p u l c r o del Rey 
Carlos y de l a R e i n a L e o n o r de Cae-
t i l i a , c a n t ó e l O r f e ó n de P a m p l o n a i to ' somete a la c o n s i d e r a c i ó n de esa 
u n so lemne responso. | d i s t i r g u i d a C o r p o r a c i ó n e- presente 
A las doce se izó e.n. la p a r t e a l t a i cas9' a ün de fl116 tenga a b i e n adop-
de l a Casa C o n s i s t o r i a l l a bandera j t a r las medidas que j u z g u e conve-
de P a m p l o n a , t ocando l a m ú s i c a l a Dientes, y esta C á m a r a se ofrece gus-
M a r c h a Rea l , a l m i s m o t i e m p o que • tosa a sus ó r d e n e s Para la s u m i n i s -
las ig les ias e ran | t r a c i ó n de cua lesqu ie ra datos que 
lanzadas a v u e l o . sean necesarios para m a y o r esclare-
H o y , p o r l a noche, se v e r i f i c a r á n I c i m i e n t o de lo que de jamos expues-
diversos festejos , que ' c o n t i n u a r á n ¡ to-
m a ñ a n a , d í a en que se c e l e b r a r á e l 
c l á s i c o e n c i e r r o de toros de Z a l -
duendo, que l i d i a r á n p o r la t a rde 
L a r i t a , V i l l a l t a y F u e n t e s B e j a r a n o . 
D u r a n t e t o d a l»a t a r d o estuvo en 
la C a p i t a n í a genera l r e u n i d o e l D i -
r e c t o r i o m i l i t a r dando r r d e n e s a 
las C a p i a n í a s generales para l a de-
c l a r a c i ó n de g u e r r a en m p r e s p e c ü -
vas p r o v i n c i a s . 
l^A L E V M A R C U L E N MADRID 
A las c inco de l a t a r d e fuerzas 
de I n f a n t e r í a de l r e g i m i e n t o de 
L e ó n y un p ique te de H ú s a r e s de la 
Pr incesa , r e c o r r i e r o n las cal les de 
M a d r i d , p r o c l a m a n d o l a luf m a r c i a l . 
E n los a l rededores Je C a p i t a n í a 
se c o n g r e g ó n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o . 
L a l e c t u r a de l bando en que se 
p roc l amaba el estado de g u e r r a f u é 
o í d a en s i l enc io y sa ludada a l f i n a l 
por en t ruendosos v í t o r e s a l Rey, a 
E s p a ñ a y a l E j é r c i t o , e-'Ure los que 
se mezc laban los mueras a los po-
l í t i c o s profes ionales . 
L a t r o p a s i g u i ó su c a m i n o por l a 
• a l i e de T o l e d o , s egu ida de cente-
nares de personas, has ta l a plaza de 
N i c o l á s S a l m e r ó n , donde se f i jó o t r o 
p a s q u í n es tableciendo la l ey m a r -
c i a l . Desde a l l í r e g r e s ó la c o m p a ñ í a 
a l c u a r i e l de l a M o n t a ñ a po r las 
calles c é n t r i c a s . 
E n l a puer to del Sol y en l a p l a -
za de Santo D o m i n g o , fuC* acog ida 
la presencia de las fuerzas con v ivas 
a l E j é r c i t o y mueras a loe p o l í t i -
cos, que e ran contestados por gentes 
que ocupaban los balcones de los 
ed i f i c ios . 
Po r todo e l t r ayec to f u e r o n ap l au -
didos los beldados. 
H e a q u í e l t ex to de l bando : 
" D o n D iego M u ñ o z - C o b o y Serra-
no, t en i en t e genera l d e l E j é r c i t o , y 
c a p i t á n genera l de l a p r i m e r a re-
g i ó n . 
" H a g o saber: • 
" S u M a j e s t a d el Rey ha l l a m a d o I 
piara f o r m a r Gob ie rno al gene ra l D . | 
M g i u e l P r i m o de R i v e r a , y p a r a ga-
r a n t i z a r el o rden se ha hecho pre-
sente l a convenienc ia de dec la ra r 
el estado de g u e r r a hasta que el 
nuevo Gob ie rno ordene . 
" E n su v i r t u d , queda dec la rado 
el estado de g u e r r a en t o d a l a r e -
g l ó n , o b s e r v á n d o s e todas los reg las 
que son de r i g o r p a r a estos casos y 
siendo somet idos a l a p r e v i a censu-
r a de m i a u t o r i d a d , antes de c i r -
cu l a r , los p r i m e r o s e j empla res de 
todo esc r i to impreso des t inado a l a 
p u b l i c i d a d en esta cor te , e i g u a l -
men te a l a de los gobernadores o 
comandan tes m i l i t a r e s les que se 
p u b l i q u e n en las d e m á s plazas d e l 
t e r r i t o r i o de m i m a n d o . 
" Y o espero que todos los c i u d a -
danos c o a d y u v a r á n a que el o r d e n y 
l a t r a n q u i l i d a d sean perfectas, e v i -
t á n d o m e a s í l a pesadumbre de te-
ner que r e p r i m i r con mano d u r a . 
" M a d r i d , 14 de Sep t i embre de 
19 2 3 . — Diego M u ñ o z - C o b o . " 
c a r á c t e r n a c i o n a l , que por e l lo creo 
que interesa a todos los c iudadanos , 
y en l a cua l e l A y u n t a m i e n t o debe 
y puede i n t e r v e n i r . 
— E n v is ta de su I n s i s t e n c i a — d i -
j o el s e ñ o r R u i z J i m é n e z — , se le-
van ta la s e s i ó n , y ca iga sobre su 
s e ñ o r í a la r e sponsab i l i dad d e . esta 
s u s p e n s i ó n . 
Y t e r m i n ó el ac to . 
N O T A D E L A M I N O R I A > I A U R I S T A 
" R e u n i d o s los s e ñ o r e s don A l f r e -
do Ser rano Jover , don F ranc i sco 
S á n c h e z B a u t o n , d o n M i g u e l C o l o m 
Cardany , d o n A u r e l i o R e g ú l e z , don 
M a n u e l B o l a ñ o s , don J u l i á n S á i n z 
de Grado, d o n F ranc i sco O r t i z Sa-
l a y don J o a q u í n de la Presa, con -
cejales m a u r i s t a s . e s t iman necesario 
someter a l a o p i n i ó n p ú b l i c a su pen-
n a r i a s c i rcuns tanc ias . C a l l a r es el 
s amien to en las actuales e x t r a o r d i -
consejo suge r ido por l a pereza o l a 
i n e p t i t u d o el f a r i s e í s m o . 
" E r a n u e s t r o a f á n exponer e l c r i -
t e r i o en l a s e s i ó n m u n i c i p a l convo-
cada pa ra esta m a ñ a n a . N o l o l o -
g ramos , pese a que p o r todos los 
medios se i n i t e n t ó . E l a l ca lde cre-
y ó s e a u t o r i z a d o pa ra l e v a n t a r l a se-
s i ó n . 
"Pocas pa labras bastan pa ra que 
e l pueblo m a d r i l e ñ o conozca l a o p i -
n i ó n Sincera de los h o m b r e s que 
e l i g i ó . Con todas nues t r a s esperan-
zas y reso luc iones , es tamos i n c o r -
porados a l a n h e l o de que se cons i -
gan los ob j e t i vos enumerados en el 
m a n i f i e s t o que suscr ibe don M i g u e l 
P r i m o de R i v e r a . N i hemos necesi-
t ado e x á m e n *de conc ienc ia . E l m o -
v i m i e n t o l o d i r i g e n unos genera les ; 
sus r a í c e s , sus substancies y sus f i -
na l idades las h a n dado n o b i l í s i m a s 
pa lp i t ac iones de l pueblo e s p a ñ o l . 
"Desde s iempre , M a u r a p r o c u r ó 
s u p r i m i r el s i s tema p o l í t i c o que 
a h o r a se d e r r u m b a . F racasado e l 
e m p e ñ o , s ó l o se o f r e c í a un d i l e m a : 
res ignarse a que E s p a ñ a pereciese, 
d e s p u é s de e n v i l e c i d a , o encomen-
dar l a t r a n s f o r m a c i ó n a u n i n s t r u -
m e n t o m á s eficaz que l a c i u d a d a n í a 
desorganizada . Sa ludamos con j ú b i -
l o su a p a r i c i ó n , porque es e l n a t u -
r a l , aunque no deseado s u c e d á n e o 
de n u e s t r a a c t u a c i ó n c i v i l . 
"Quienes f i n g e n t e m e r a h o r a po r 
las l i be r t ades p ú b l i c a s y parecen 
ap re tu j a r se j u n t o a l c i v i l i s m o que 
d icen emanazado, r e s í g n e u s e a que 
n i s i q u i e r a les quede ese gesto p a r a 
c i m e n t a r su a c t i t u d . A n t e s p u d i e r o n 
i n t e n t a r l a r e f o r m a c o n I n s t r u m e n -
tos c i v i l í s i m o s , o, po r lo menos, n o 
e s to rba r l a . E n esta h o r a solo es l í -
c i t o hace r l a p o r E s p a ñ a y po r e l 
R e y . " 
Abd-el-Krim asegura a 
la Harca que obtendrá 
la victeria 
r í a n tales "e locuen tes" g r i t o s , 
enarbolaba u n a bande ra ca ta lana 
que en el c e n t r o de u n t r i á n g u l o os-
t e n t a b a l a estrella, s o l i t a r i a . 
C o m o hubiese o c u r r i d o en cua l -
q u i e r p a í s de l m u n d o e a casos-se-
mejantes , l a p o l i c í a i n t e r v i n o -para 
e v i t a r s r i t s , snhrt» . t n r i ™ m . . „ 
c i ñ a l ega l y T o x i c o o g í a de la U n i -
v e r s i d a d de S e v i l l a . 
E n la f ies ta p a r t i c i p ó el vec inda-
r i o de L a UnióEu 
E n p r i m e r l u g a r , se d e s c u b r i ó u n a 
l á p i d a dando e l n o m b r e de Sa lvador 
Pascual a la a n t i g u a cal le de l a 
V i c t o r i a . 
P r o n u n c i a r o n d iscursos el a lca lde 
t r e los vapuleados por los agentes 
y los que en l a r e v u e l t a v ia con-
f u s i ó n fueron a t r o p e l l á n d o s e unos a 
o t ros . 
Es taba ya r ea l i zado e l " i d e a l " de 
m o m e n t o . Se h a b í a " s e l l a d o " con 
sangre l a sagrada " t r i p l e a l ianza , los 
s icar ios del Es tado opresor h a b í a n " n t r r . n r . i i , ,, , - " " l o l v i d a r que es sob r ino de l p r i m e r 
t r i a f i A n d e r a de la p a - j m a r q u é s de E s t e l l a ) , su pe r sona l i -
i r a ca ta lana ( ? ) . . . ya h a b í a pues, d a d no v u l g a r , su j u v e n t u d r e l a t i v a , 
l e l a co r t adn rmrn la "e ' jmnQfio L _ - .-..SJ-J „ . . Í ^ * „ „ „ „ i „ n „ 
calde, las au to r idades joca es y m u -
chas o t ras pe rsona l idades . 
Se p r o n u n c i a r o n v a r i o s d iscursos 
para ensalzar los m é r i t o s del s e ñ o r 
Pascua l . 
E l doc to r Maes t r e , en una o rac ión , 
m u y e locuente , se m o s t r ó e n o r g u le-
a p a a c A m p a í i a ' p r ó - I s u " a g r e s i v i d a d q ü i j ' o t e s c a ' q u e ' l e " l ie- [ r 1 ^ 6 ha,ber f i d o profesor del doc-
x i m a y t a n t o los o radores como los ¡ v ó a l a e x p r e s i ó n fogosa de sus j u i - tor Pasc i ia l .v de haber f o r m a d o par -
p e n ó d i c o s de l a "causa", , t e n í a p en j c ios b ien s inceros , en t r e o t r a s oca-1 íe dos v e c « s ""e T r i b u n a l e s Para .iuz-
e x p l o t a c i ó n l a r i ca ' can te ra de i n c i - 1 siones, cuando f u é d e s t i t u i d o de l go- gar le . A ñ a d i ó que el caso de don Sal-
dantes y de hechos de l l t de S e p - í b i e rno m i l i t a r de C á d i z y de l a Ca- vador Pascual es d i g n o de a d m i r a -
t i e m b r e de 1 9 2 3 . . . p i t a n í a gene ra l de M a d r i d y f i n a l - c i ó n , pues se t r a t a de un muchacho 
Pe ro esta e x p l o t a c i ó n s ó l o d u r ó ¡ men te , ej^ c o n o c i m i e n t o que p e r s o n a l - | h u m i l d e que todo lo debe a su fa-
dos d í a s , los mi smos que t a r d ó en monte t iene de l c a r á c t e r , y .condic io- , l en to , a su f é r r e a v o l u n t a d y a m o r 
aparecer el m a n i f i e s t o d e l . genera l [ n c s de l m a r q u é s de Es te l l a . q u i e n i al t r a b a j o . 
m a r q u é s de E s t e l l a . estas l í n e a s suscr ibe por habe r c o n - [ E n u m e r ó los d iversos t r aha io s del 
v u ido con. é n en la p r o f e s i ó n m i l i - I j u v e n i l m é d i c o , c u y a fama ha pasa-
do l a f r o n t e r a . 
A h o r a p repa ra u n es tudio acerca 
de los de l incuen tes considerados co-
mo enfe rmos . 
M E L I L L A , 10 de Sep t i embre . 
A b d - e l - K r i m pers is te en su p l an . 
Po r i n f o r m e s de buen o r í e e n se 
sabe que el d í a 2 4 de J u l i o l l e g ó a 1 / 
M a r s e l l a , a bo rdo del vaj or Abda, I qne s i r dud]a 7 e e ha dü oeso r i en ta r -
el h e r m a n o de A b d - e l - K r i m y su se- ¡ nos1: pero (1lesde el » ) r imer m o m e n t o 
c r e t a r i o , h o s p e d á n d o s e en u n buen , se ha p a s a d ü de as tu to . Todo su em 
h o t e l , donde se h a c í a n l l a m a r Moha- ! 
m e d - b e n - M o h a m e d , y su sec re ta r io , 
C h e r i f D j a l i . •' * 
D e l equ ipa je no se e n c a r g ó el per-
sonal del h o t e l , s ino u n a Agenc i a de 
t r anspo r t e s . 
E l d i r e c t o r de e l la v i s i t ó var ias 
veces a l h e r m a n o de A b d - e l - K r i m . 
a c o m p a ñ á n d o l e en sus paseos por la 
c iudad . 
E l v i a j e r o d e s a p a r e c i ó , i g n o r á n -
dose adonde se ha d i r i g i d o . 
"REINA YíCTORlA" 
¡SIDRA CHAMPAGNE EXQUISITA 
Un gran h echo n a c i o n a l . — E l s e g ú n - t a r d u r a n t e los p r i m e r o s a ñ o s de la 
do m a r q n é s de E s t e l l a r e m u e v a la c a r r e r a . nos p e r m i t í a n , cuando me-
hls tor la de los p r o n u n c i a m i e n t o s . nos. no so rp rende rnos ante el hecho 
E l "ministro c í n i c o v d e p r a v a d o " . ' reaI lzado-
E l efecto en B a r c e l o n a L Se Cl !eñ ta c o m o uno de los m o t i v o s • r i n o i m e n f ^ 
I d e t e r m i n a n t e s de l nuevo r é g i m e n y f i n a l m e n t e , l e v a n t ó la cona po r i P R U E B E L A S S E C O N V E N C E R A , 
E l d í a 13. po r l a m a ñ a n a . R a r m . I s in (lue r e spondamos en abso lu to de t1 P o r v e n l r c i e n t í f i c o del agasaja-
l o n a se s i n t i ó f u e r t e m e n t f c 'onmovi- ^ 'Lr tPZ A S ^ . ^ i ? 0 eI í t e n e r a l 
do. 
¡ * A * ñ o t ^ X ^ Z M a n í n e z A n i d 0 f u é C o m a n d a n t e ge- E1 
> n a n c i í i n e r a l de A , e , i l l a Pud0 ob tener , por « ^ o 
da ante u n hec 
cenden ta l i m p o r t  
E l c a p i t á n gene ra l de 4a. R e g i ó n 
don M i g u e ] P r i m o d é R i v e r a y Or-
baneja , segundo m a r q u é s de Esta-
l l a , en u n m a n i f i e s t o d i r i g i d o a los 
1 doc tor M a e s t r o f u é a p i a u d i d í -
V E R D A I M ü r N E C T A R D E 
M A N Z A N A 
Fabr i ca l o por LA. C H A M P A N E 
med ios que no conocemos, unos d o - ¡ 131 doctor Pascual a g r a d e c i ó ei h o - ! R A D E V I L L A V I C I O S A , S. A . 
cumen tos que p o s e í a u n m o r o im- m e r a j e , d i c i endo modes t amen te que 
p o r t a n t e y con los cuales quedaba ' era deb ido s ó ' o al c a r i ñ o de BUS oa i -
s e n a m e n t e c o m p r o m e t i d a la h o n o r a - I sanos, porque é no f « n í a mérito/ña 
b i l i d a d de don San t i ago A l b a y ad?- 1 ra i u s t i f í c a r l o 05 P a ' ^ < - ^ C l A H I V E R O * Co, 
^an Ignac io 26. Te l f . A-4200 
p e ñ o es t r iba en hacernos creer que 
no hay apenas enemigo f r e n t e a 
i nues t r a l í n e a avanzada, y para dar 
I la falsa fiensación de que h e v a su ac-
i t i v i d a d por la o t r a pa r t e , estos d í a s , 
j a d e m á s de t i r o t e a r e l p e ñ ó n de A\-
i hucemas, se hacen t a m b i é n disparos 
| de f u s i l e r í a , y a l g u n o de c a ñ ó n s in 
•e f icac ia , a f o r t u n a d a m e n t e , c o n t r a el 
de V é i e z ; y pa ra dar m á s apar ienc ias 
de m o v i m i e n t o y de c o n c e n t r a c i ó n 
\ por les parajes de la costa, de no-
: che a rden r o léjofl de la p l a y a g r a n -
| des hogueras , como si v i v a q u e a r a n 
¡ copiosos n ú c l e o s . Con ia luz de l d í a 
j c o m p r u e b a n segu idamen te los av ia - ' 
: dores ¡a f a l ac ia de t a n b a r a t a estra-
tagema. A p e i as se ven p e q u e ñ o s 
grupos, que bastan a d i spe r sa r las 
a m e t r a l l a d o r a s de' A l h u c e m a s . 
H o y , el M a n d o conoce ya m á s en 
i concre to los pun to s p r inc ipa l e s en 
; que ve rdade ramen te e s t á concen t ra -
¡ do -el grueso de la harca . Se sabe 
i t a m b i é n que A d - e l - K r i m , a c o m p a ñ a -
do de los p r i r e i p a ' e s jefes b e n i u r r i a -
; gueles. c o n g r e g ó bacp u n par de so-1 
manas a los o t ros c a í d e s que cap i l a -1 
i uean c o n t l i gentes, y IFS a s e g u r ó que : 
: contaba con cuan t iosa r e se rva de f u - ' 
i s i les y mun ic iones , y r e i t e r ó la cer-1 
teza que t i ene en consegui r una deci- i 
siva v i c t o r i a apenas se i n i c i e p o r ! 
nuestras t ropas a l g ú n m o v i m i e n t o . 1 
Es de supone r que . a d e m á s , se da-
r ía por en te rado de nues t ros Planes. 
T o d o esto da la i m p r e s i ó n de que 
A b d - e l - K r i m se h a l l a a h o r a t emero-
so y p r e o r n p a d o . p o r jo que en p u -
V I L L A V I C I O S A , A s t u r i a s . I Sk î ̂  PUeda 0CUrrlr' ^ o u n a . . | r i a r o pS qUp aunque no 
Represen tan tes : 
EN K L AYUNTAMIENTO 8E S U S -
PENDI-; L A S K S I O N 
Poco d e s p u é s de las once de l a 
| m a ñ a n a o c u p ó el s e ñ o r Ru iz J i m é -
i nez e l s i l l ó n p res idenc ia l y s o n a r o n 
j los t i m b r e s l l a m a n d o -a s e s i ó n , por-
j que, como viernes , d e b í a ce lebrarse , 
en segunda convoca to r i a , i a cor res -
¡ pend ien te a l m i é r c o l e s . N o f u é a s í , 
1 s in embargo , po rque u m vez que 
I ocupa ron sus e s c a ñ o s los pocos con-
I cejales que en l a casa 32 h a l l a b a n , 
' y a l p r e g u n t a r el s e ñ o r R u i z J i m é -
nez si se aprobaba el acta, p i d i ó el 
1 s e ñ o r Corde ro l a p a l a b r a y c o m e n z ó 
a ocuparse de la s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
y I03 acon tec imien tos de a c t u a l i d a d . 
E l a lca lde a t a j ó al e d i l soc ia l i s -
t a en su d i s cu r ro . 
" S u s e ñ o r í a , d i j o , no puede ocu-
parse n i t r ae r a d - s c u s i ó n los temas 
que pre tende d ' s c u t i r o c o m e n t a r , 
porque no son p rop ios d-1 esto s i t i o ; 
I vamos , pues, a e x a m i n a r Jos asun-
¡ tos que f i g u r a r en el o r l e n de l d í a , 
j po rque esto es lo l e g a l . " 
E l s e ñ o r C o r d e r o in3Hte , a l egan-
I do eu derecho a d i s c u t i r un asun to 
I de c a r á c t e r naciomal , y como e l se-
ñ o r C o l o m Cardany nevclara u n 
i p r o p ó s i t o a n á l o g o , e l a lca lde sus-
; pend ó l a s e s i ó n p o r unos m i n u t o s . 
D u r a n t e este t i e m p o d i i e u r r i e r o n 
en p r i v a d o si se p o d í a o no hab l a r 
en s e s i ó n p ú b l i c a de un asun to co-
1 m o el que maur i s t a s y snc ia l i s tos 
p r e t e n d í a n hacer obje to de debate, 
! y s e g ú n parece, se l l e g ó 3 u n acuer-
do, o, p o r lo menos, el s e ñ o r R u i z 
J i m é n e z a s í ló c r e y ó porque , s in va-
c i l a r , r e a n u d ó la s e s i ó n . 
U n a vez que e l p ú b l i c o en - t ró en 
I l a t r i b u n a , v o l v i ó el p res iden te a 
f o r m u l a r la p regun to r e fe ren te a la 
a p r o b a c i ó n de l acta, y d^ n u e v o e l 
s e ñ o r Corde ro m a n ' f e s t ó su deseo 
de hacer uso de l a pa lab ra . 
— ¿ P a r a q u é l a q u i s r j su s e ñ o -
r í a ? - — i n t e r r o g ó e l a lca io^ . 
— P a r a hab la r de una c u e s t i ó n de 
E L G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A 
F E L I C I T A A L D I R E C T O R I O 
E l g e n e r a l C a v a l c a n t l , ' r e c i b i ó 
ayer e l s i gu i en t e t e l e g r a m a del ge-
ne ra l P r i m o de R i v e r o . 
"Os f e l i c i t o y m e f e l i c i t o de que 
e l p r i m e r paso de nues t ros p a t r i ó t i -
cos p royec tos h a y a s ido f e l i z , no p u -
diendo o l v i d a r l a a y u d a ' cons tan te 
y l ea l de los c u a t r o que f o r m a n e l 
p r i m e r D i r e c t o r i o I n t e r i n o y en-
v i á n d o l e s c o r d i a l abrazo por sus 
a l i en tos en n u e s t r a m a g n a e m p r e -
sa." 
E L C A M B I O D E R E G I M E N E N 
L O S ( E N T R O S O F I C I A L E S 
E n t r e g a del Ministerio de Hac ienda . 
DESEAN MADRINA 
DE GUERRA 
C a m i l o G i r b a n , cabo. 
V i c e n t e Palacios , cabo. 
E n r i q u e S á n c h e z , soldado. 
Per tenecientes todos a l a coman-
dancia de ingen ie ros de Ceuta, Cuar-
ta C o m p a ñ í a de zapadores m i n a d o -
res. 
A las siete de l a t a r d g r e u n i ó e l 
i m i n i s t r o d i m i s i o n a r i o de H a c i e n d a , 
s e ñ o r S u á r e z I n c l á n , a los d i r e c t o -
j res generales de l d e p a r t a m e n t o y 
, les m a n i f e s t ó que, h a b i e n d o d i m i t i -
' do el G o b i e r n o y hab iendo t a m b i é n 
! p resentado l a d i m i s i ó n el subsecre-
1 t a r i o , s e ñ o r B e n í t e z de L u g o , e n t r e -
I gaba e l m i n i s t e r i o a l d i r e c t o r m á s 
| ca rac te r izado , po r ser el m á s a n t i -
guo, d o n E n r i q u e de U l a n a , que 
' o c u p a e l cargo de i n í e r v o n t o r gene-
1 r a l de l a A d m i n i s t r a c i ó n de l Es t a -I do. 
Y acto seguido se d e s p i d i ó de los 
d i rec to res , que a su vez le h i c i e r o n 
j ob je to de afectuosa despedida. 
j E n la D i r e c c i ó n Genera l de Correos 
y T e l é g r a f o s . 
A las t res de la t a r d e de ayer el 
¡ subsecre ta r io de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
G u l l ó n , h izo en t rega de la D i r e c -
c i ó n gene ra l de Correos y T e l é g r a -
i-fos a los subd i rec to res respect ivos , 
¡ y h a l l á n d o s e «ausente e l s u b d i r e c t o r 
| de Correos , s e ñ o r M o r e n o P ineda , 
¡ se e n c a r g ó t a m b i é n de l a subd i rec -
: c i ó n da Correos el a c t u a l subd i rec -
t o r genera l de T e l é g r a f o s , don Sal -
vador B r u ñ e : , con c a r á c t e r i n t e r i n o 
en ambas. Segu idamente se c u r s ó 
a l pe r sona l de T e l é g r a f o s de t o d a 
E s p ' i ñ a el s igu ien te t e l e g r a m a , c i r -
c u l a r : 
" S u b d i r e c t o r genera l a J. C. y J . 
S . — E l s e ñ o r subsecre ta r io d i m i s i o -
n a r i o de G o b e r n a c i ó n me ha hecho 
en t r ega del mando de esta D i r e c -
c ión gene ra l con c a r á c t e r i n t e r i n o , 
y a l no t i f i c a r l o n i personal expreso 
a todos m i confianza d?> que el ser-
v i c i o en genern l . se har.\ Con el r e -
conocido celo e i n t e r é s con que e l 
Cue rpo lo e f e c t u ó s i e m p r e y m á s 
s e ñ a l a d a m e n t e en c i r cun= tanc ia s co-
me las actuales , en b i en de l a 'Pa-
t r i a , de l Rey y del Gob ie rno . A s í l o 
espera de todos, Sa lvador B n i n c t . " 
puede, ni le- '• 
Jnnamente . conocer lo que a q u í so 
ha de e jecutar no ignora que se ' 
acercan d í a s de act iv idad, 1 
Jos^ F e n á n d p z F e r n á n d e z , cabo 
G a b r i e l M o n t e r o H e r n á n d e z sol-
dado. 
L a misma d i r e c c i ó n que los ante-
riores. 
E L S R . M I L L A N D E P L I E G O S E 
E N C A R G A D E G O B E R N A C I O N 
A las seis de l a t a r d e l l e g ó a l mi-1 
n l s t e r i o de la G o b e r m a c i ó n el c a p i -
t á n genera l de M a d r i d . 
Iba a c u m p l i m e n t a r oí acue rdo 
del D i r e c t o r i o m i l i t a r l * e n c o m e n -
dar los servic ios del d e p a r t a m e n t o 
a l s e ñ o r M i l l & n de P K o g n . f u n c i o -
n a r i o m á s an t i guo y d i r e c t o r de l a 
s e c c i ó n de Orden p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r M i l l á n de Pr iego d i j o a 
los p e r i o d i s t a s : 
— M e han encargado d í l m i n i s t e -
r i o , y el c a p i t á n genera l ha v e n i d o 
a v e r m e , a cambia r impro^ icnes c o n -
m i g o y a da rme a lgunas i n s t r u c c i o -
nes. 
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D E S D E M E J 1 6 0 E S T A F E T A 
Por qué se suspendió la re-
presentación de "Bohemia" 
en 1921 
UNA NOTA DE CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL Y DE VERDA-
DERO Y PURO PATRIOTISMO FUE LA NOCHE 
MEXICANA DE LOS ROTARIOS 
Entre los números del programa, que fué bellísimo, resaltó la entrega de 
la bandera nacional que regalan al Club los ferrocarrileros mexicanos 
TODOS LOS ELEMENTOS ARTISTICOS Y LOS INTELECTUALES QUE 
DIERON BRILLO A L FESTIVAL, MERECIERON OVACIONES CA-
LUROSAS Y TAMBIEN FUE A P L A U D I D A LA DELEGACION 
DE PERIODISTAS CUBANOS QUE NOS VISITA 
"Un Colega": No tema; lán-
cese en el torrente peligroso de 
los negocios. Fácil es que la 
competencia lo arrolle a usted, 
como tiene ya a muchos, pero 
es posible que Ud. logre dominar 
la situación y esperar mejores 
tiempos, si para esto cuenta con 
un buen numerario. Si, los anun-
cios de el DIARIO son muy efi-
caces v si Ud., según dice, --.uie-
darles un "aire literario", ja-
mas permita que .a opinión de 
los otros alcance a la altura de 
su desprecio. 
Por lo demás, me parece bien 
q i * se dedique Ud. a la renta de1 
filtros y neveras, si es que en-
cuerlíra unas marcas mejores que 
los IVlipse y las Bohn Syphon. 
De lo j-ontrario, ni se ocupe; ira 
Ud. all|fraca$o. 
L X A C A R T A D E L C A V A L 1 E R E B R A -
C A L E 
6 R 0 N I 6 ñ D E E S G R I M A , 
Habana % f\i> Octubre 1923. _ , • j . T ,,„. - • . ,„ . . •_„„ 
Director del D I A R I O D E L A > las 9P LUCÍPU Merignar 
LA MUERTE DEL FLORETE 
Entre las canas de Camilo Prevost I mldos; los músculos no se 
Con inusitada esplendidez, fué ce-
lebrado el aniversario de la Inde-
pendencia Mexicana, por los miem-
bros del Club Rotarlo de esta capital. 
Procuraremos dar esta nota informa-
tiva, con la amplituci mayor que po-
damos, dado lo avanzado de la hora 
en que te rminó el sunti',Oi=o -festival 
rotarlo de la semanp. que const i tuyó 
quizás la sesión más lucida del Club, 
desde su fundación. 
De acuerdo con el reglamento infe-
r ior del Club, una vez terminado el 
banquete el señor Lic. Agustín Garza 
(íal indo Presidente del Club, cedió la 
dirección al "Toast Maoter", señor 
Ing. Fél ix F. Palavicini, quien habló, 
al dar el deisarrollo del programa que 
publicamos ayer sobre la trascenden-
cia de 's ta sesión patr iót ica de lo* 
rotarlos, para todo corazón mexicano 
I E l señor Ing. Palavicini pru^uso 
y fué aprobado para ser grabado 
j e n placa conmemorativa y en ve-1 
neraclón del Irii? Nacional Mexlca-
! no. el siguiente Decálogo, que en-
cierra todo un poema de sentimen-
talidad de patriotismo. P1 cual cree-; 
; mos nosotros que debiera ser tam-
bién como un código del ñentimien-
fo nacional de todos los mpxicanos 
de bp.ena voluntad, de amor patrio 
i y obligación eterna: 
La hamlrra nacional os rl símbo-
lo «le la soberanía pendón de guerra 
1 y rniblema de paz-
L a bamlora de la patria que a to-
' dos ampara debo ser amada y de-
l'endid* por todos. 
Renunciar al pabellón nacional es 
abdicar de los derechos de dudada-
| no y de los deberes de patriota. 
S 
Señor t r * — — " " « " « « « H - va. para ITrancos y veloces, en un a fondoa J1 • 
M A R i v . v no volver, la época gloriosa del d á - 1 gado, sino que, t ó m e m e o s aot 
MI distinguido tunlgo: 8jco florete. "arresto", |las piernas soio -av 
t e ™ ^ ' q u r í o ^ . e S e í o " o ^ f c " I . QUÍ7'ás * ^ i e n Gaudln haga es- rán unas pulgadas n ^ r i ^ / 
que cumplir un deber InexcusahlG de t i rar un poco más los días de vida ' Wegar a la parte más avanzada s 
cortes ía ron la d!st!níriida sociedad h .i-' que le quedan a la fina v elegante cuerpo, sin el menor peligro A 'i 
bañera, tan amable y gentil para con-j arma de 8alón. pero pS 'indudable^ lias "frase.s" en !qs que so p o n ^ " ! 
Duráate i"t flltlma temporada Oficial I Por desgracia, que el florete- se ex- do el fuego de la sangre latina H 
en el me» de Mr.yo fie 1921 con motivo tingue, a pasos agigantados, arrol la- i se r epe t i r án . ' lo 
.de la toma do posesión del «ctual Pre- j f,orampnte dominado por la más in-1 Ahora r e ina r á la espada con 
fiel de las armas: la espada. brazo extendido, y, ouando de h 1,1! 
Los "coupés" , elegantemente coló-; florete se trae, los tiradores se a^1 
cados sobre el pecho del adversario, i t a r á n al juego sobrio y deisln^ 
no volverán a romper el aire, para de la espada. 
qi).e la fina hoja, como azotada por ¡Adiós parada de prima con 
el viento, se doble en una elást ica t e s t a c i ó n de " c o u p é " ! 
caída Los "pases" ceñ idos , ! E l florete, dentro de algunos %« 
por falta de pago de los derechos de I los " d o u b l é s " geomé t r i camen te dibu- será un arma que. pmpolvada pn*?*' 
Sü^L^Lf f0^ JE^f J^??*- . . ??"0^ : ! jados no volverán a ser la diaria cía-¡ viejas "panoplias", nos hablará 
' se del maestro. | una época gloriosa, en la qUe ^ 
1 siden.e de la República Honorable Doc 
tbr Alfredo Zayas. al concurrir una 
, noche el públ ico a la anunciada repre-
seniaeiftn de la Opera "Bohemia" se en-
; contr6 con la desagradable sorpresa de 
, que casi a la hora de empezar el es-
i peetáculo, sin previo requirimlento ni 
| aviso, este habla sido BUSpetldldo de 
! orden del entonces Alcalde Marcelino 
Díaz de VilIcgaR, según la resolución 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
do dentista de esta capital quien 
decía apoderado de la casa G. Rlccordl 
& Ca.., de Milano sin ostentar poderes 
en forma. 
Mis gestiones cerca de la autoridad 
Mtmlcipal,'fundadas en preceptos lega-
les, resultaron Infructuosas, y si bien 
obtuve del Honorable Gobernador B a -
rreras la revocación del decreto del A l -
calde y el consiguiente permiso para la 
representación, lo avanzado de la ho-
ra—las nueve de la noche—unido a la 
retirada del público cansado de la pro-
lonffadá espera y desanimado por las 
noticias que voces interesadas propa-
laban, obligáronme a suspender el es-
pectáculo y a dar por terminada la 
Temporada en evitación de nuevos atro-
pellos y comentarios contra mi Empre-
sa y persqna. 
No podía yo empero, permanecer In 
Nos espera una época de espada, , nombres de Prevost,, Merignax, Ch 
sin paradas, sin pases; los nuevos v i l l ia rd y Candín hicieron qn» 
tiradores solo e s t a r án , con el brazo arma, fina y elegante, muviesp 
extendido, a caza del golpe robado clasicismo de una escuela 
sobre el movimiento del contrario. 1 
Y los asaltos serán monótonos , dor- Al / 
bate; el d^ Julián E l Apóstata, que con-
fiando fn la palabra de sus enemigos 
fué v íct ima de una bebida demasiado 
helada; el d© los Cruzados, que pereció-, 
ron, según Guillermo de Tiro, victimas 
NOTICIAS DEL 
MUNICIPIO 
C í e n f i i e g o s 189 20P 2 2 . A v e n i d a d e S t a l i a 6 3 . 
Grupo de excursionistas frente al Hotel Ite^is de Méjico 
f leyó un cable de felicitación por] 
los días de la Patria dirigido por el I 
Presidente del Club Rotario Interna ; 
cional, desde Chicago, el señor Nel- : 
pon Rohdes, Gobernador del Tercer 
Distr i to, que .:omprende todoí.! los 
Clubs de la RepUhiica. 
Como es c o s í u m ' u e . muy culta y 
social, en las sesiones rotanat1. lúe I 
ron presen;,! jos ce n.o invitados do 
honor o viVIni lor ts del Clu.b, las i i -
g í r en t e peí 5.mas. • ! señor y i a n c i á c o : 
Prieto, Embajador del Club Rotano 
de Cuba ante el Club Rotario de Mé-
xico, quien vino presidiendo la ex j 
cursion comerciante; cubanos qw? 
hace tres días arriDó a la capital; el 
eeñor Alfredo Santiago. Director do 
'"El Heraldo Comercial", de la Ha-
bana; el señor Marcial Rosell, redac-
tor y representante de " E l Diario de ¡ 
La bandera nacional representa 
en el extranjero los artibutos de au-
tonomía e Independencia. 
Lia bandera <|ii<- desciende es co-
mo un águila que rae. 
Todos los pueblos qnc aspiran » 
conservar un hogar honesto, pug-
nan por tener una patria suya y 
Ulia bandera pro|)¡a. 
Nii'.jsúu plnv-o es más fuerte pMr.i 
co-iservar la unidad bacial y la so-
lidaridad patriótica que el amor a 
la bandera. 
Cada hombre tiene el orgullo de 
venerar el nombre de sus progeni-
tores, querer al girón de tierra que 
lo vió nacer y amar al estandarte 
que es FU Imagen. 
Respetando la bandera de los 
otros pueblos tenemos derecho de 
m 
Hablo en seguida eT señor Marcial 
Rossell, representante del "Diar io 
de la Marina", qp.ieu en galanas ex-
• presiones vigorizantos y sinceras, hi-
I zo un recuerdo sublima de la Madre 
1 Patria, ensalzando a Méx'.co y dejan-
' do en cada oración vertida rayos de 
car iño y rosas de ternura. El .«¿¿»-r 
Rossell fué calurosamente ovaciona-
j do por la belleza de sus palabras y 
1 el sent'imiento relevante de su esplri-
I tu hispano. 
' E l Ing. Palavicini. aprovechó este 
| momento para pedir Í. 1 señor Rossell, 
que el "Diario de 1? Marina" hiciera 
l las gestione- conducentes para que el 
Club Rotario de Madrid, enviara al 
Club de México r,n Pabellón español , 
I a fin de que pudiera éste también te-
¡ ner entre sus irisi internacionales, el 
de la madre patria, venerada y que-
1 rida por todos los mexicanos. 
Te rminó la fiesta con el cantv) de 
los Hinos Rotario y Nacional por to-
dos los asistentej.a la hermosa fies-
ta de fraternidad cflebrada por los 
Rotarlos de la Ciudad de México. 
E l DIARIO DE LA MARINA agra-
dece sinceramente al Club Rota r ló 
de Méjico las atenciones dispensMdiis 
a los periodistas cubanos y especial-
mente al que representa a este DIA-
RIO el señor Marcial Rósell, y de 
un modo profundamente expresivo 
rinde el testimonio de ru considera-
ción más sincera al ilustre periodis-
ta mejicano señor Félix Palavicini, 
por la exquisita delicadeza que ha 
tenido con el DIARIO DE LA M A R I -
NA, conf iándole la g ra t í s ima m i -
, sión de recabar del Club Rotario de 
Madrid una bandera ospañola para 
el Club Rotario de Méjico, y una 
placa que nuestro compañero de Re-
dacción y Representante del DIARIO 
: DE LA MARINA señor Marcial Ros-
| sell, haya sido ocasión, con sus pa-
j labras e locuent í s imas , del acuerdo 
I tomado en la solemne fiesta mexica-
1 na de los Rolarlos. , 
VARIEDADES 
;.Ks el hombre solamente una máqui-
na cl^ctr'ca movida por las reaccione» 
de los productos químicos que con-
1 tiene? 
ISflta problema sorprendente, que ha 
6bténldo el apoyo de numerosos delc-
r¡ulns nsistenteii al Con;freso Interna-
cional de la Sociedad de Cirugía, ce-
K lirado en Ijondres, fuA propuesto a 
!a docta n«ambloa por el profesor C r l -
le de Cleveland. § 
Después de la guerra, el nombre de 
rM 3 ciudadano -americano, de teorías 
tan desconcertantes, es conocido en to-
do el mundo. 
E n numerosos países sus métodos ope-
ratorios han sido adoptados. Desde ha-
ce a lgún tiempo ha dejado la cirugía 
para hablar do f is iología. 
Kn su discurso ante la docta asam-
blea, caiUiyada • por el tema en cues-
tión, propuso que considerasen el cere-
bro como el polo positivo de la matiu.-
na e léctrica humana. 
Ha. compárado a los nervios a los 
Kilos comíuctores y a la vez al polo j 
negativo. 
tíeííún este pnift-sor, la fuerza motril : 
del hombre depende de la diferencia de 
potencial entre el cerebro y el híjrado. j 
Si éste, disminuye, disminuye también 
proporcionalmente la fuerza motriz. 
Desenvolviendo su teoría, el profe-
sor doclnra que pueden regularse a vo- ! 
| luntad, ya por mrdin de producto» quí-
micos anestés icns . soporíferos, estlmu ' 
j lantes, ya por choques (miedo u otro 
I accidente.) 
KpraH emoeiones y drogas influyen 
i como estimulantes sobre la ¿máquina 
' humana, v desempeñan el papel de 1 
!palnneas en las maquinas ordinarias. 
¡LAS B E B I D A S H E L A D A S Y S U ' U S O j 
E n esta época de fuertes calores, en 
que tan agradable es el uso de laa be- j 
b!das frías , no esli'in de más alsunas 
advertencias sobre el efecto que, se-1 
de la abundancia de agua fría, después 
diferente ante tal'abuso de • autoridad, 1 de haber atravesado un país áridtf y 
y conocedor de mis derechos. Inicié la -n J & , J 1 « i -
correspondiente demanda que acaba de ] PufcdG ^ ¿ " s * el caso de Lui s X , 
ser fallada por el Juez de Primera I n s - I que quedó muerto repentinamente en j 
—TA8 d'?1 No^,'' .Lic- G"i.1,e,:mo Mart í - ¡ , ina cantina, adonde había Ido a refrige-' nes Ansruera. a mi completo favor. \ Z Z77 * * Z 
Suspendióse por entonces la repre- ^n í̂!<,' bebiéndose un vaso de agua he-, 
sentaclrtn de "Bohemia" por negarme al I lada estando acalorado por el Juego de ; dro ^amothe. Presidente Menocal 
pago; negueme al pago por estimarlo l l t , A Fratronard el er in , pntre 25 ^ 27, Emi l io Grovp.Delini,. 
ilegitimo: vea ahora el público haba- ípp,otn 1 y ^ cí,so I " t'rWn*™- « ^rnn \ pnfr(, T117 v AltarHha r acia« 
ñero de parte de quien estaba la razón 'pintor y cincelado? francAM, atacado de r:"Llc , J " ' ' ' -^'i-eii 1 ioet, j . Martínez 
y el derecho. SI de parte del Alcalde 1 ietal congest ión. en el momento oue Dr R- de Luzurriaga fió. Luciana 
\ niegas y su amigo el dentista Weber, , , . , . , ' ^ . . R o m o SR pnfrp v v** , 
o de pane mta. T.a sentencia es clara '"rbía .un helado en el conocido cafe ¡ " 0 ™ ^ , " / rrancisco 
Biange, Padre V á r e l a fio, Antonio 
^ n t í l T A B L E S DESPACHADOS 
j 1 General Carri l lo 111, Sebastian 
^ Rouco. Infanta entre 25 y 27 pe 
explícita y . . . firme además. 
No (|uieru terminar sin hacer cons-
tar que desde mi primera Temporada 
en Knero de 191»; el señor Weber como 
V«ry. 
A prepósito de este asunto recuerda 
Larrea. Angeles 4:1. J. Ti García Ve-
ga. 
ropresenUuce que decía ser de Rlccordl. lel mlsrn0 I'e«'ódico que en el Wrrldoj j ^ Avonida Acosta y J . A Corana 
me ha cobrado Indebidamente derechos i verano de 1825, hubo muchas denun-, T T» A a »„ 1 ;),.,,•,, * 
<lo r-crv^oD^.,»o„IA_ 1„_ -1 t . _ , , . . . \ J . D . UB 3 1 Dt'I ü . 
establecimientos que. 
de representación por todas las obras, cias contra los 
no solo las mal inscriptas, sino las que I ". . . ' 
ni siquiera estaban inscriptas. Así iie>r(', I expenden beoldas heladas, por supués-
a exigirme el' pago de" $1000 (mil dol- i fos easofl d^ envenenamiento entre los 
lars)—que satisfice—por el estreno de 
la Faneinlla del West obra no Ins-
crita, y así . 'bajo amenaza de suspen-
dernje el espectáculo, llego a cobrarme 
consutnldcres. 
paraban sus exigencias. 
Propóngome ahora, amparado en la 
resolución Judicial, exigir al señor We-
es sabido qu,» Uello^ábaio, refinado 
fr;;strón<>nio, hacía acumular en SÜS vi. 
lias, la nieve en espesas montañes. En 
Abrlós» una Información judicial y laa naeisaa de Roma se hacía circular 
derechos por obras def dominio póbíicó, I una comisión de médicos controló la iel vino a través de la nieve y sobre 
fe Pe0n A c r e e n c i a de0 tratar0 c o ^ e ^ a * o3, ! PrePHracl,1n de loS helado3 del caf^ de ! In<,nte^los de nieve se servía , la fruta, 
derado legal de Rlccordl y en "la^lnteH- la Rotonda, en donde los clientes, t r a n - ¡ s i ' como escribe Juvenal, la? bebidas 
gencla de que las Leyes cubanas am- quilos di poder tomar productos con- hcJadaa fueron al prlacipio sólo usada» 
trolados por la Facultad de Medicina, | Por los. patricios, pronto el pueblo, al 
acudieron presurosos. Mas los nuevos: "-u*1 César con su prodigalidad había 
ber la, devolticlón de las cantidades que ! casos benignos de envenenamiento dc- hn^eñafl0 :i reclamar privilegio?. pidi« 
me ha cobrado indebidamente, así co- , , • , r j , . 
mo el Importe de las tres lunetas que i 05!,rar<"1 ,,ue' en llll?ar de un supues- HUP e' nielo fuera vendido en el mer 
durante mis nueve Temporadas, y como i to veneno químico, producía los tras- cado todo el afío a quien quisiera. 
exÍRlóePreSentante d6 103 autore8 me tornos un veneno f í s ico: el frío. Máa tarde, en la Edad Media, fue-
Acepte el público habanero estas ex- L a costumbre del hielo durante el ve- ron ,os Cr"5íf"1os ^ T"6 trajeron a Eu 
pllcaciones como una sat i s facc ión cem- 1 „ , , . , . 
pllda y la seguridad que aquella V / l ™ - | rano 8e cree qi,e es del tiempo de los 
mía" la devolveré cón crecen a un pfl- I hebreos, considerando que Salomón dice, 
p r e ' h a ' ^ T o m ^ «iom-¡ que el menaajero fiel llega. -Sicut fri-
Y usteil señor "Direetor, reciba de su tr,,r "lvls ln llie m.-ssis." Alojandro EJI 
atto: amigo, y por gracia de la Asocia- ; brande, aleccionado por el grave ca-
q í! ¿ 1 . m.PrenSa ln0t,esto compañero KO d0 Sll, wMadÜ. en su expedición a 
Adolfo B R A C A X E . I ' " India haliía ordenado cavár eñor-
— — — — — , mes fosos, en donde se conservaba la 
tr.'in las circunstancias en que son ah- | nievo para los calores estivales que 
sorbidas, pueden causar en el orga- para repartir al público exig ía clrcuns-
risrno- tandas especiales. Los romanos de las 
• L a Introducción rápida de líquido i clases ricas aún no siendo como se ve 
irlo en el estómago, que por peculla-Vios precuriores de la coneervación drl 
res funciones necesita tenor siempre hielo, hicieron de él un gran uso, y 
almacenada cierta cantidad de calor,! » 
debilita el órgano y puede provocar una i 1—~ 
pel igros ís ima parál is is gástr ica . 
Recuerda a este propósito un p^rió- i 
díco, algunos ejemplr.s citados por los 
historiadores, tal el de los soldado de 
Alejandro E l Grande, muertos en las1 
orillas de un río por haber bebido el 
agua casi helada con demasiada avi-
dez, con pérdidas más grandes—dice 
Quinto Curdo—que en cualquier COte-
rf.pa, tomando ejemplo do los turcos, 
el gusto por las bebidas heladas. 
On capricho de Madame de Montes 
pan fué la adquisición por nueve mi! 
francos, do uomi máquina para refres-
car el vino y Lui s X I V , conrpdirt a 
Reaumont el privilegio r-ira U venta 
dd hielo rn toda Francia. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciesc en el DIARIO DE 
LA MARINA 
H a b a n a P e r f e c t o 
fíVENMñS D E D O N P A N F I L O 
P O R J A O O B S S O H 
ESCENA DEL KU-XLÜX.KLAN 
Hotarins tío Méjico cantando el Himno mejicano despnécj «le la fiesta en 
la que pronunció un elocuente discurso nuestro comimñeio Marcial 
Ko.sell. 
ía Marina", de la mif ma ciudad, «iuic-
ti^s- asintieron acompañados de los 
cubanos radicados Dr. José Chinar 
Hernández y Alberto Altuzarra; y 
asis t ió lümbién como visitante, el 
señor don Nicolás Hernández , vene-
zolano distinguido, qp.ien viene tam 
bien en ¿Pta excursión. 
El Toast Master. señor Palavici-
ni , cedió la palabra al señor Emba-
jador d« los rotarlos cubanos quien 
leyó u n í salutación, que fué recibi-
da con benepláci to por los concu-
rrentes a 1E fiesta: 
El 6ei"o«- Pres iente- dd (Muh l i-
cenciado Garza G'alirdo c o n t e s t ó ;a 
anterior S t i lutac ión . «cu la elocu.jn-
cia y si:."cridad COÍI que sabe ha-
cerlo, aiundando en imágines de 
car iño por la patria cubana y co-
rrespondiendo con gratitud las her-
mosas palabrea del delegado Cuba-
no. 
Iiacer respetar la nuestra Imndcra 
nacional. 
Tocó al señor Lic. don Francisco 
M . de Olaguibet, poeta cuya pala-
bra fluida y tierna siempre es of- | 
da ton la emoción más severa de 
las almas grandes, la disert-adón 
lírica 'e la Fiesta. No es posible 
en una crónica periodíst ica, hacer 
la relación de esta bella pieza ora-
toria, en lá que el Lic. Olaguíbel, 
puso toda su alma nacional y to-
do sij sentimiento patr iót ico, para 
hablar de la Patria fuera de la Pa- ' 
t r i a ; bás tenos decir que sus líri-
cas joyas, en las que hizo relieve 
de sus días de destierro en la ni-rmo-
sa Perla de las Antil las. Patria de i 
Mart í , fueron como el rayo i'iminoso 
de este festival rotario, y que sus 
dos poemas que declamó arrancaron 
de los asistentes un burra de entu-
siasmo preclaro y feliz. 
E x á m e n e s d e M a e s t r o 
C O L E C C I O N D E T E M A S P A R A A S P I R A N T E S A M A E S T R O 
por el DR. C A R L O S V A L D E S C O D I N A , 
$2.59 y $2 .75 Franco de Porte y Certificado. 
D i tzzta en L a Librería Nueva. Apartado 255. Teléfono A ' 2 7 ¡ 7 
Diagones frtn'c a l Teatro Martí 
4d 1 
El entusiasta y merecido ho-
menaje que el pueblo de la Ha-
bana, guiado por los fanáticos del 
baie bal!, acaba de tributar a su 
ídolo Adolfo Luque, el notabilí-
simo pitcher que en los Estados 
Unidos ha ganado el título de 
campeón mundial en la difícil 
posición que juega, demuestra 
bien a las claras el espíritu de 
justicia que inspira todos los 
actos populares, y mucho más 
cuando ye trata de algo que afec-
ta a las muchedumbres y las 
enorgullece bien justificadamente. 
Muy natural nos parece ese 
entusiasmo dcmoFtrado por el 
pueblo al recibir S\ simpático cu-
bano que tan popular ha hecho 
el pintoresco sobrenombre de 
Habana Perfecto; pero. . . deje-
mos para mañana otras conside-
raciones acerra de la sobresalien-
te personalidad del gran pelote-
ro, para anunciarles hoy la sor-
presa que nos ha dado el pro-
pio Luque al decirnos que for-
ma parte de la firma propietaria 
de los grandes talleres donde se 
fabrica el también "perfecto 
pantalón pitirre con piesco. 
R O N C A R T A B L A N C A 
Volvemos a presentar a la cons¡deraci(Sn del públi-
co inteligente, después de 15 años de ausencia de este 
mercado 
yi5Z0o R O N C A R T A B L A N C A 
de cuya marca somos únicos propietarios. 
R0V1RA & G a . , S. en C, Santiago de Cuba. 
Depósito en la Habana: 
Llopart y C. Bello. 
Lamparilla, 6. 
D e s t i l e r í a de A l c o h o l e s 
' S A N T I A G O 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 8 0 
c T e s r alt. St^Z. Anuncios TRÜJILLO S X S D N 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l " ! 
